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Ul 
filia di«Mrt«tion i« • p«r% oi Mf mmjot 
• •Mi Hadhspur** Ihoiigh tha purpos* of tlM pr«MB^ 
! • jpHmwily to givo • «ot«ftlod «irv«r MMMt of tho 
anti<|ii«n«i r«i«ins of tho T«hsll sowoi Modhop«r in tlio 
diotriot of tho mmm nooo in »oJ«sth«n« i t oiao 9«o«i4oo 
o briof history of tho oroo oo woil oo tho wolyoio of tho 
eulturol finds rooovorod during tho eouroo of aqr onplor** 
tiooo* iho ttoturo of o i l oKpiorod oitoo oo woU oo tho 
orehitoetiirol r«Miao hovo oi«o boin diaovoootf to hooo m 
idoo of tho eulturol ovolutloo of tho roglon. ituch roglonol 
otudioo Miy ttltlJMtoly pcoiro ooofol in rooonotnotlna tho 
eorroet eol«irol poroeoolity •< tho ototo aid thofo^ of tho 
country* 
As io oi^dsnt froo tho oontont* tho ptfoo«it 
JitnttiUBO io di^dod into fiiNi ohsptors oioh dooUnt oith 
o portlculsr oopoet* An oooful ohort hoo bo«i oddod in « 
i ^ i d i n to provldo oi l rolovtnt orehooologicol t n l i f o t i c p 
of tho Tohoil ot o gloneo* sooo uooful oKtrooto fron tho 
i^igi hovo boon ineludod in «ethoff ippidiK to prooant 
oteiniotrativo boeUtfff i1 of tho Tohoil mHlm tho Nogholo* 
•ineo than o lot of ehangoa hovo tokon ploeo «hioh hovo boM 
diaouoood in tho f irs t ohsptor* Tho dissortotion io oioqpiotoly 
il lostrotod with lino droiilngs snd photunphio plotoo to 
• • • U 
(U) 
IMTovld* mtmt iOmm and tignitiemiom of mrtitmf m4 
4urehit«etttr«l r«Mdn«« m »Mfi»l faJMiognplHf h«s also 
Z talM thi» opportunity to onprooo agr 4oop OMOO 
of vrotitMdo to mf rooooreh ooponpioor Pfofoooor it«c« ooor 
for hio invaluablo holp* oneottroovMiit «id goldMioo* Z 
h«vo hod tho Uborty of «ppiooiida9 hUi «qr t i** i" tiio 
or «t his rooldinco and ho wivfoifiagiy providod 
o i l poooiblo holp. withoot hio poroonol intorost and «i« 
ooorogooMit* tho prooont work could not horn 
Z M in o dobt of grotitodo to «ot« o« Mitro aid 
Shri J«P* Joflhit tho fiArootor Oworol «iid Joint Mroeter 
Oonoral of Arehooologiool lorvojr of Xndi«# ro^poetivoly §9tt 
•llowlno MO to mploro tho orrtimiloqlcol altoo of tho 
district sowoi Hodhopor* «Mtar tho aoponpioion of viofooaor 
R»G* Oour* TO foei l i toto tho nork o followahip h«o 
otwrdod to ao toy tho siirvoy iMdor vlllogo to villogo 
of tho c«itrol oovoroMnt for nhioh Z iholl rtnoia 
oMitfoiiOB to tho outhoriUoo of tho Harvoy* 
Z «• ontr io ly grotofiil to ivof' 
CHoinioD* Contro of Advawod lio<^>» 
A»ii*U,t AU9orh« for hio holp md 
Z m perUeulorly boholdin to or ll,P« «ln0i of tlio 
for taking poino to holp no in arit&ng tho hi 
•••iii 
O i l ) 
r i e t l ijMlnMifft of th» rcgioa r^lctad to th« madianmi 
period* MaldM this* hm took poroontti intorost in af 
«i« rondily iMlpoA « • iih«i«««r X foeod • 41fffloiItf• 
z m iMholdflB to Hurl C.B. sinvodi* mi^miMtmmm 
Acohooologiot off AsoliMologieal s^nroy off Xii4io« «ho HM 
OMMnrogod throughpttt ond holpoA MW «t oXl stogoo off oy 
My roopoetful th«iko oro olao dtto %o Mvl aiMoltor Hoih* 
Shri J . s , Hlgm «i4 SHri ^** S^li* HiipotiAtMiaiftQ 
iogi»t» off tho ArehoooIoQiool aunroy off Xndio* How DoUii*. 
Tlwy holpod MO In tlio study off tho pottocy «id la mmsf othor 
auri R«G* Affrwwloy Somor Diroetor off ArohooBiogy 
M d HttMMM off R ^ M t h w QoVBmMOt* JOipttT^ Shr i V i j a y o 
Anor* Muri vijoyo MMBlur srivastovo «i« Myri B,H«S« 
off tho oato dopartnoftt* ha^ po holpod ao in guidiag ay «apioro» 
tiono. Z m indobtod «o 
Z wDoXd Uko to oaprooo ay grotiteudo to tho diatviet 
•atheritioo particularly to shri S, JilMod# tho Collootor off 
ftOMi Hiftapor district ffor providing ao a l l possiblo ffaeili* 
t ios to ooodttct tho sKploration vork» Tho Bioek oovolopaaitt 
ocffioor «id tho Tohaildar ooocomod «oro kiad «aaa#i to holp 
ao %dMnovor 1 ipproachod thai ffor toy aooistsaoo* 1 ai 
thsakffttl to tho Sarpanchaa off o i l tho imtHUUHB, portioolsrly 
thoso off Bhagaotgarh, sarsop «id TOdra for pro^dftag ffosili* 
tioo to ao daring tho eourso off ny saqploratioos* 
•••iv 
Uv) 
Z m also (^Ug«d to ttMi Sit* Mn «MCtt« of 
i « * t i « r Oolloeteroto for liio friwdly M^Op 4iirlii« 
•If stay ct tmoi Noibafwrt 
X ifMt to roeord horo my gr«tit»A» to ay aoMls 
JooMMt fiftfi^ Kitiliwiho* «^ ho oocoiipM&od no ogoliiot o i l 
odds to tho oitoo in tho valloyo of •inos «>d CIMOINA 
daring tho oxplorotiooo and Modo ny %tfik fMWili ooay* X ai 
•loo thankful to Moh«i Singh for his MOforotion Aurlaf tlio 
09q>lor«tlons« 
X m obUgod to Mohd t^Hid for jufoparing tho Xiao 
dr««inga of pottory «id tho ««p inolodod in tho diooorto* 
tion* X OH thaokfuX to Hr sawoth Singh of Sonroth flwto 
Stttdio* «ho dovolopod oi l tho photogypho ineiodod in tho 
diooortation. 
X i«aXd Xiko to mptmBB wtg thmko to tho otof f of 
tho RoMoreh Uhrory of tho Cantro «Bd MOOXMIO Aaod Libnry* 
Aligoih MooXia Univorolty« AXi«orh« portiouXorXy to Mr JoXoX 
Akboo Hhhirtt for thoir kind o o o f f t i c o «id rood|y Mrt rt—OL 
X «i oXao thookfuX to Mr H«A« Airidi for ty^Ug thio diooorto* 
tioii 00 nootly and oorofalXy* 
X «i thcotfui to Mr K«x. wok—Id mA tm o»s* UoMAi 
of tho D«porta«nt« nr Mo>i—lail hoXpod ao in tho eXoooifiootioa 
of otructuroX ronaiao and Dr Uaiiani traatod ohaaioaXXy a ooin 
idOch I oollaetad daring tho eourao of 
> • • « 
Cvl 
1 m obliged to ny fci«id R«JflB4rft Aai«r mmnUtmttm 
•Bd Hr Riilw^i M M T Singh for «li«ir •gnstant 
and moral wqpport during tlM p«ried of wf nork. 
Fio«lly I wait to rwMCd «f dMp Mn«« of grstii 
to mf p«r«Bt« Th» tmh&Bktr Singh xuahn^ui «MI Ant* Kant* 
IGHMffi* without th«ir blMPStngn and «ncottr«g«HMnt thia %i99fk 
eould mwMT hav* bMB oonplatadi i « 
fflffff jtf ggum 
timt Of xtuMaumoM 
ARCHAEObOGXCAL SXTSS ft MClttTlCTIWM. 
RBIAXllft 
X LXNi p i jumwi or wonmt I M M 
MikVAOMM* RAXTHA IWNO« AAZPUIU & 
llA) 
S U » £ aiUlttllOi 07 fOfTtRY imOK 
AOMJNAKAf MIWA li OHDOXMA 47 
:!il LXKB mMHUKiB OF fORIRY ffWM 
4t 
ZZ2 Lzm BJAimwi or POTTBIT WMH 
CtaTARA* OMCMIkt OHOL fc CdOAYACM I 4 
XV LIME CMNXMS OT VOfTSKY fItCII 6MWI • ! 
V uj i i nuMcunt or rononr moN 
n UNB CIUMXHGO Of iOKWI mON 
vxx uwB iiftiaim ot pommr IMN 
JHOMA ft M M O r Vt 
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l A « DKUMPZDAfL^ BD TEMPLB • BALVMI KHORO 
B « AMXVA TBIfLS • CHAUTH l^CAikBARNMlA 
•X m KBiema TEMPLE • CHAUT>UKA^MtNARA 
B • A MOUMD • CiaTARA 
7A • ZMABB o r MMaiMBMIMUBBS 
B • aCOLPTOABB BBPIOnUKI BAVMIA 
BHAKXnO XAZIiAaN « VXBHNO 
B «» A COPMB COZH • BABBOt 
•A • aSOMB ft TBBKMCOXTA OBJfiCTS 
B • H i U B A THS MOUBD Z • OAXWA 
lOA • IMB NGORO XZ • OMGWA 
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(^U) 
B « aBCTxoM OP n a NOWD 
ISA • A NOUiO • «lilG«flA 
• • A 
i4A • A TQHP • naiaamm 
ft * A HOWIP 4» MRJtt 
liAlU A NOUHD • RAZmA 
* * A •JJOLl • mALOOX 
MA « 0ArC • ftMrnUllBIIOIt 
8 * TOIPLC • SMUtfUIl 
i7A • iMHiaA*8 PALACE 
S • IHZVA TMPLfi 
B m HMMZR*8 COOltT 
MA « VXBM Of « t t OfHR MRT OT 
A mUttHG AT ftAJBABH 
» « V18M OP fMB maam pux» 
or THB •BlUaWO AT 
RAJBAOH 
tOA • nHMiB OP KAliA CiORA 
B • AQBIAIfa 
CHJiynR I 
OBIBIM* 
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A* ACHZMXSfMTZVI SSVXSZOn 
D i s t n e t •mml M I I I I I T {UmU aSMS* • a7*14*Nt 
Long. 7S*St' • 77*ai*B) i s aitttak^d i a thm tmitth^tLmtmu 
p«rt of fti^MtlMn* 2 t i s aurrowidod by th« d is t r le ts •€ 
Ai««r iB til* north* xot« M d Haidi i n tlio south* Bharstpfur 
i n tho north" OMt* took i n tho wMt «nd Jaipur in tha north* 
want* RiYar f l i i h i i forma i t a aouthara ha«i4avy a M aaparataa 
i t fran d is t r i c t Morana of Madhgra Pradaah* Tha d is t r i c t i a 
aUwat raetangaXar* t i i i l a i t a northi>«faatam oomar of tahai i 
Mahuwa psnatrataa doap bataaan d is t r ic ts Jaipur « d BharatyMT 
and touohaa tha boundary of d is t r i c t Alwar« i t a north«asitara 
eomar projaota outward totmiMq a ounrad boundary u i th 
d i a t r i c t Bharatpur* Tha %faatara boundary of tha d i s t r i c t has 
baan par t ia i l y puahad inward toy a portion of tahai i Lalaot of 
d i a t r i c t Jaipur. Zn aiaa (araa baino dbout iO«Sf I uqm hn) tha 
d i a t r i e t Sawai Madhepur atsnda fourtaanth aM«t tha d ia t r ic ta 
of tha atata* Tha Qist r ie t haadgfartara got i t a nsna aftar 
i t a foundar iMhariU* ^»ml NaAio Singh Z of Jaipur ( m i * 1 7 M 
A .O . ) . * 
Zn pra>indapandant India thara wara aaivaral atatad in 
ftajasthan* Oradually una aftar tha othar* thay nargad into 
Zadian Union* atataa of Alwar* Bharatpur* filiolpur and xaraali 
ra f i r a t to jo in tho Zndian union. On 17th naruh i td t * 
U Oiptai Savi t r i * I h t ^ r t ^ t a a r of Indif^ f^ft^MttlM-
• %igsr8fi>?*p!1i-
• • • ^ 
il) 
mm N«t«y« Vbion* Utetrnx on «ii«a other ittmfm « I M Joia«d th* 
Xadlw iiBifMi* m Bw |iroirinei«l tarritory a«M4i • • Usitad 
•%«(•• of aro«t«r R«jM«h«i ooHtprislag a l l itaftaa of R^pntatia 
•d on ISth May« lf4f«^ liMB Xa4i« bwano • RopubUo* 
tiii« mdLt tmm ro^ehriaunod as BUMm of AaJaatiMB* 
adainlstrativa raorgmiaation baeiwa inavltabla* Savaral 
dlatrieta «nd thair aub-diviaiona i#ara fBiid« In thla 
along %dth othar dlatriata Sana! HaJKapar aiao « « M ia%a 
aidatanea* Z% waa iaoMd toy Movgiag tha foraar Karaull atata 
• id thraa aJLlMlil «< aratidilXa Jaipur atata %ia« 
Owtgnmr wd Hlndaon*' 
fha offloaa of tha Zttctrlot haad^artara ara locatad 
ikoat • kn aiMgr fnai tha aain toMi bat lawai Madhopar raHwar 
atation ia qftXtm aaar to i t i^hi^ i s an liqportaat Jaaatico of 
tha waatan railway* A watra gaaga railway aiaa Xiaka taaai 
MaAayar with Jaipur^ tha atata eapital* A aMtallad raad alaa 
faaa hat%M»«n tha two plaoaa rim Datisa and Lalaot* 
Adidaiatrativaly tha diatriat ia diiddad iata 4 atfh* 
diviaiaaa* l i tahaila# and 4 aidft-tahaila (aaa tabla balow). roar 
•idMd^aiona arai tawit ilafhopar» Oaag4pMr# MUM 
ai«h thair haadqaartara at tha towna of tha »mm mmtrnm Tha 
U qapta» 8avitri« 
t« <3Mpta« davltri« Qo.cit«« p, 2« 
w 
• I c v M tahsila «r«i ammi Nadbopmr* iQi«iid«r« H a l n i 
( l U ^ . Bonli)* Mpetjr«« lc«r«aU« OngafMir* BMMDWM* Madattti* 
mmdmm Todatohia «i4 Hahuwa* Thraa of t h * M tahsils ara 
fiarthar dlvidad into sul>-tahaila« T A a i l Malamaehor kaa a 
iMNit#iall . Malamadtoongarf ta l ia l l Karw&U 4iiii4ad into 
•mA tahai la Handrail and Masalpur and tahai l lapotra'a 
taha i i i a Karanyur* «ha d i a t r i c t eonaiata of 11 %naia and 
U 9 t m i l a g M * ^ 
1 Sawai i I M 
t Xhandar i n 
t Halarna- Malafiia* 
elior daonaor :w- ITS 
t OmqtpMt 
I Mind—I 
4 XaraoU 1 KaranU 1 Handrail 1 M l 
2 HaaalpttT 
S Sapotra Karanpur 14f 
« 11 4 # W5i 
1 Oangapur 
a Bwamiaa 
1 Madaati 
1 HittdaMB 
1 TodabhiM 
1 Halwa 
^, % -
• 
t 
1 
H i 
14S 
•4 
124 
141 
i i a 
1« G^ta* Savitri« op«cit.> p . l . 
a« « v t a * taviluri* o—^^^ar of ind i f , ep««i««« > • 1« 
U) 
nm d i s t r i e t i t p«rUy vlUMk md p t f t l y h i l l y . t«i i l« 
K a r « a i mA Bmmi MadThopur aiab-divisions arm h i l l y * th« othar 
two tnbmdkyriuictM ar* i n plain tnd f a r t i l n rngiana* fhn M i l 
i n Boat of thia ragion i a l i ^ t «id aidty» iMt at eartain 
plaeaa aaaooiatad idth aiarl* J i J l i (poarl m i l l a t ) * oBlll *»^ 
iOMK (Mi l la t ) ara tha wain orapa of aBtaai* iftara i m g a t i a n a l 
f a a i l i t i a a ara a v a i l ^ l a «haat« barlay end qttm ara alao 
pwdatad in anff ieiant qfaantity.^ fha h i l l y raoion of %lia 
aoath and aouth^oaatarn pact of tha d l a t r i a t i a jo l tod with 
rawinaa and tinavan rugfod Mrfasa Which apraoA i—odiataly abovo 
tha nanow vallay of tha ChiJia l . Tha d i s t r i e t i a ataoat alnppf 
towarda aaat* Tha haiiglht of tha d i a t r i e t iraciaa ba twa i ISOO 
and aoOO f t . fsan tha aaa l a v a l . ' 
Aravallia» rathar i t a oaatacn aoat r«moa« •ovar a mmS^m 
part of tha d latr iot* r^ihich run fraai north-aaat to aouth-aaat 
• i M d t awoaa tha antira itajaathan atata dividing i t into two 
parts . Mhilo tha wan am port i r wait daaart* tha aaatam part 
i a h i l l y and p la in , tliad—1» dOMd M i l a p a r « d Karaoli aab-
diwiaiona i a Hia aorthan* waaMm and oaaMMia parta of tha 
d i a t r i e t raapaetiwaly f a l l within tha Arawalli r«igaa, tha 
soath«iMiatam portion of tha d ia t r i e t haa many low rangoa. Za 
KaraaU aiib-diviaion h i l l a baoaaa a—awhat highar aid aara 
aKMnaiva «id at aoBM plaeaa not aaaily anaiaaihlo. fha aat i ra 
1 . <h9ta* Savitr i f Qaaaittaar of I n d i ^ fiBaSila.* P* >• 
a« Oayta* ftavitri* Oanaftt—r of India. fiBaSUk* P* *• 
(B) 
moftd hillf unitwcf i s ioeaiXy twcwd • • i t n s * ^^^ r««in«« 
i i i t t f««ct th« h i l l s i a Ktf«ul i tahs i l * H M M h i l l s ehisf ly 
t i a t i s t of orsnits SDd S«idstoos« oeessionslly aiix«d with whits 
M d blssk »sr1>ls md «ies* HMMM h i l l s bslong to ths t r a i s i * 
tisttsry ssriss ss thsy do not eontsia say fossi l raisitts* Ths 
•wrth-ssstsn psrt of ths d is t r i c t i s eovsrsd by ths asia h i l l 
rmgsst whUlh r m IsagthMiss or psrs l ls i ta ths aorthsm featiMr* 
fiMTnl*tr ssMSHhst fonddabls bsrrisrs* Mhils ths highsst pssk 
i a ths aorth-ssstsm h i l l s i s S8%i« that i a ths soulh ssstsm 
h i l l s i s SOfti assr ftsnthssMmr*^ 
H i l l y slopss srs 9«n«rslly ooirsrsd « i t h dMiss forssts* 
fUs ssathsni part of ths d i s t r i e t i s ss^sratsd frs« ChHtoai 
vsllsy fay irrsgularly strstehsd lof ty rooks* as fsr O tg ipar 
sab«divisisa i s aoacsrasd# i t i s alaost plsia hsviag sesttsrsd 
h i l l y parts.^ 
^-. - Hoiisfar# mm psrt of ths d i s t r i e t OOSMM 
or dsssrt «id thsrs srs ao aataral spriags*' 
Osologioally tho tsrrs ia aovsriag Sswsi Hadhopar d is t r i c t 
aoMprisss pra oifar isa nst«norphie« igasoas Md ssdiasatary rosks 
U QsptS* 8s«itri# fisssttoar of l a d i ^ flUfiUU.' P* *• 
! • Z sa gratoful to ths aathoritiss of ths aarvay of 
Zadia* wsstsra Cixals* Jsipar« for gitpiag th is 
• 
•••i 
Iiltaging to pr«-Ar«valU« VindlqrM* T|i« ntcth witawi part 
mi tM distrlot IMS 9r*-Ar«v«XU roek vnita owpriaiMg q^vt* 
•i%M« ni«*sMst»« gBiiuM «n4 aiflRMtitM oovw tlM aortli* 
^m&tmok part of th« distriet* flM«« xoek units «>• ov«r Iain 
kf ^MTtaitaa and MatafVAleaniaa of Alwar and fosmatiana of tut 
Dttihl group* i—IK of Owalior fos»atloa «aapriift»g intar* 
l^rairod aaqaancM of haa4MI laaMtito Jaapar» fMrtaita* liamm 
otano and intmal^ra dolorito oooitr in oaat and aotttlii««a«t of 
HiAdiMi mA hatva boan groupod vndar pro*Ar«valli coek unita* 
Tho roeka to tho liaat of Chmtti'r.—gainraro hava alao boan 
ijiOMpad andar tho pro«AravalIia on tho baoia of littaology and 
rook atcuetaro« Xho rock* of Viadhgr«i dapa* flfoiap dtavciaiBV 
u liBaatana and bratalo of tAdoly rariabio aaupdditlaB 
oharaotara ooeiqnr tho amtlh'iioatagu part of tho diatriet 
mA aro aaparatod from tho oldar rook unita ^ B * pro-N^oooIlio 
and Oolhia by a rovorao foolt trooding north* aaat»aottth"i>aat 
Orootar laiwdry roalt* 
Variona typoa of adaarala* bolt • a i a l i i c and M— wiBAaiii* 
aro avoiXabla in tho diatriet* Mhilo tho fomor oonaiato of ioad 
oappor and iron oro« tho iottor ooopriao Xiaoa^no* olagroa* 
ailieas«id and told*' Iho oroo of Karooli aab«di«iaion ia idio 
oaurao of rod atandatono for bttiidiog porpoaoa* Vharo aro 
of ainoa of rod«aandatono in tho anb^diviaian* 
1* XnfoiMoUoa froa Cf^ico of tho j^o^ voy of India* 
* Jaipur* 
2* Zhid* 
in 
javsui 
Mvvrci n««rs p«M thrott(^ th« di«tr i«t «ith thaiv 
tribtttari«s* Thm— Mostly flow irom wMit to OMt lawtiift • f< 
tr i touttf lM UlM M«r«l fli4 nwMtlt utiKfh iXmif iW9m —&% «• 
^«Mt Md Mttth to north rotpottimdr^. 
fWowiiig aro tho mtXn r i w s •< t te dictriota 
Hl^Jl l lgp Xt ia tho Icrgoot rivnr which flows itooat 10€ ho 
i a tho aiatariot* I t «MW|ot f m tho AroraUi rtiifo aoor 
to tho woot of Vdtlpmt m€ intofo lA Sowol MoflMpMT Moth of 
Zoordo villaeo* Tho wly/m io on «i ovorogo K f t do<»« Zt 
flows la tho oostorly diroetioo UU, llofttl tivor Joioo i t 
ooaing froM ttorth>««ot« «nd th«i i t o h i f o i i t s diroetioa 
towofdo flouth and f inal lx aiooto tho Chonhol rivor at A 
gh«t ia MMBdor tohoil* 
hiwwg Moroit z t tiooo ia tho hiUo BOOT shoii ia Joipor diotriot* 
OlMBd and Khori rivoro oro two onoll tritoutorioo of Norol, 
OlMMd aid niori joia i t «t o diotaeeo of aboot 4S loo aad iO ha 
ffoa i to ooureo raopootiiroly* 
hkXMLStmMMS.* <^ flows ahoat 42 lai ia tho distr iet thrrw^i tho 
appor Hiadaoa aad lowor fOdiMiia tohailo* Tho aoureo of ri^ror 
i s ia tho h i l ls of KstidattU tohsil . Rivor fTiriJiao IB a tribo* 
tacy •< this riiror* Oaahhtr ioavss tho distr iet aoar idUafO 
Fali aad antors ia Bhsrstpur distriet* vor a short distsaeo i t 
faoM tho hOMBdaty with fiharatpur district* tho hOfUis of Ow»hiy 
aro foxasd with e la / and hankar iihi<^ h«wo boaa oat «t ploaoo 
hy jH l l i l i i * 
< • ) 
distriet of MmM nnmnymr mA Mora* distrlot of H^mv wr>dl«ih 
la ^M «0Mt>>'»Mtta p«rt« I t «it«r« th« divtxiat Bmmi lUrftafMi 
iiacr irt.ll«9« Kiwwpwr* «Bdi after flewlBg ibo«t M ]» iaavaa 1% 
aaar villaga ft«lMCh« Xta bad i s a«4r "^ laalqr* Moral mA 
•Moa ara Ita trlbutarlaa la tha tflatrlet* 
I l iMffl Iff niBWi^ ^^ ^* aaallaat rlvar whleh floaa alMttt 
ao IM In MahKMa tahall* Zt tmm wMt to a«at« 
tiiJgKLJASXM!^ AMB9 oth«r atroMa In tha dlatrlct ara GaUM* 
IMl and Karall. IlMoa ara tha trltattarlaa of Moral. 
and GlMHlMl# all rlvara of tha dlatrlot ara aaaMaal*^ 
Thara ara aa aatural lakaa ift tha dlatriet*' 
Saaapt for rA a^y aoaaan tha ellmata of tha dlatrlot 
la dry* th* wlBtar la istm BtMriiav %m Fatamary* MMMC fsoi 
Navah to tha third aaak of J^na tililoh la followad by rainy 
aaaatn* idiiah laata t i l l Saptaaibar* Tha parlod fian iboat tha 
third waak of saptaabar to tha dad of Maaaaiag la tranaltloo 
Sha avarasa anaaal rainfall in tba dlatrlet la ••§«• an* 
tha rainfall gaaarally laoraaaaa f^ fon north-«aat to aouth»oaat« 
1« ZafesiMtloQ fron tha sarvay of India* Jalpdir* on^aia^ 
8« Xkld, ; 
( f ) 
Mianpgr« Souring th* radny ••aaon* JVB* tA Btpfrifcir» th« 
^ « i t i « ^ ralAf a l l i« t2« of tlM yMr* On m «v«r«o«« thar* 
•r« 3 i rainy day* in a yaar in tha diatrie%«* 
Iba twytTiHira gradoaXiy riaaa ooatiaaoaaijr fiaa Manli 
to Jtna* iuqr a»^ tha f i ra t iMif at otaia ara tha hatiaat part 
of tha yaar* Ttia naalmai aaan ef tha daily tawjaratara in Ma/ 
i s tfMtt 41*C «id idAinaa itoo»t aS*C« Nighta ara aUghtiy 
hottar in ^mf tiian thosa in il*f* Thm •wdlwi tMiparatura in 
May and Juaa r»»haa upto 47*C, Xha tanparatara atarta faUIa f 
f roai aboat tha third %mtk of «luaa idth tha atart of tha aovth* 
i#aat ttenaaen* froa tha third naale of Baptaafcar iihan awaaeaa 
anda« daya baoana hott«r« Hawf ar» i t fa l ia aawa rapidly fra« 
t i l l January^ idiioh ia tha eoldaat amith* with • 
laan daily taaparatmra of atoeiit as*c « d a miniiM wmm 
I t • *€ • Jmmtgf and falMruary ara tha laantha of 
9eiB9 daiai to «»a.or two dagraa balow tha 
point*' 
aaaaon# tha air rMMOna dry and in tha 
driaat* Oaring tha pariod of aonaoon tha roiati i 
hMddity i a ffanwraUy 40X,' Tha diraatian of tha ainda 
! • X an gratafttl to tha Olatriet aathoritiaa of Sawai 
Madhopnr for tha infoxaiation* 
3« Znfomation fron tha laiatriot «iithnritiaa# 2Bafl&i* 
»• Xtaid« 
4» Ibid, 
« A 
(10) 
Host of tu t l i lUy t«nr«Ui i a eoir«r«A toy foTMt iiiii«li 
2 
macf b« ela««if i«a • • «iiran b«lowt' 
Mlt4. SIOCK» f O M f l t 
fervsts ar* t i n iMia •oafe«a of A M l i tlaObar* 
firawood mA ehanoal* TDMM t lMf «r« t l i * aest v«Iu«bl« M I 
rcnwMM |l«l.4Eiaii i tt lk of M M I I fOTMta wtm eonfiaad I s 
Maflwpur* xiMB4«r« K«r«tXi mA Sapotre tahalls* Th« priiMlpX* 
tr«« fouM )M|« i s J I H A (Aaogaismis ptndttla)* MMBQ othar 
•e«%t«r«d i n 1 ^ f««ieo ar* iMmi (Aeaei* iMsephloaa)» 
(Uloqiyros maltncseylMi} Salar (BOMeallla aeoatal)* Khlxni 
<MvifiiUa t w i i » t t a ) » e m t ^ Uwt i lB ia r i f a i a ) » xnai (Acaoi* 
«at«tfiiii)« j t H f t f i i i y i i • i l i i l ) * JMl <N«mif«ra iiitfie«>« 
cawwi (Gtoallaa artoorca) «a4 Bvitooe (OhaBdrooalamaa Btrl«t»a}« 
Xha traaa of « M U va«i«ty i n tlta araa ar« g i c t t i l l (OraMift 
f laraaean*)* Oanfifaniii <or«Mia tMaea)* Brjhari ia&^n^hMi awMala-
r i« )« and HatwplkaU (H«iietraa iaora ) , ?oraata oi th ia typa ara 
oanfinad to »mml Mumtmut md n i i d a r l i i l l a * 
fhoao foraata aro aabjaotad to aovavo hlot io iatorfari 
Koat of then ara «ic«Jagir foroata wlileh vwra irrogiularly f a l l 
and ovovyiraoad by Qoota* 
U X ao 9ratoful to tho Offleara of tha Mirlaionai 
roroat Offiea* Xonk» and tKa r i a l d Dirootar* 
Projaet ttgmt, R«tb«oMior# savai MottMpwr* f W 
giving tha naeaaaary infomation* 
(Il> 
itdrwita «r« eenfia«d to thm r««iB««« 
Mow sand dtp0«it« md lUrdM* H«r« th* «tg«t«Uan i« 
nUhroataeiivi* OsnnM0p«rl« «id C«pp«ffi« «ro wttU 
aCMIti This tfp« of foroato oro g«n«r«iiy ooofiaod to tho 
Jtovlnoo of tho ChMl»«l# »«!•• mA thoir tribatorioo iA ftoMi 
MoflWfttT and Kh«id«r r«B«oo* Zho ^roidag otoolc in thooa 
•Misioto noialy of iS|||i£i (Prooopl* •p«elgoro)« m o (MlnoAMro 
oloodoo)* ROHiJ (AoooBio ioHOophtooo) • Ciovo (OiohrootoBhvo 
oiaoria) ote* 
(• othor forooto oro eonf iaod to tho 
rioh ooilo oo Hkm outcrops of Owolior doloritoo io soiiol MoAwpor 
mA Khmdor hiUo nhieh neatly cm olong tho bottoaw of doop 
aoriow idllogo* Chlof apooloo horo oonprloo of Cholo CBiaoo 
•oooaponao) lor (Xl^rp^* naoritlaMi)« Ootor (TlsypXno «l«bov» 
wiMkm)0 Xholr (AeoBiacatoehia)# Ooyo (fitehroataehvo einocio)* 
ll«Mii« (Aeaoio Xoitiopholooo) and Pipol (riona hoorgoXanaio) • Xa 
odiltioa to thooo oraaoy blmks oro fomd on tho fl«t 
«t ffontlo olopo of 8awoi Madhopor and HiaidMr hUio« 
pvofido tho main grasing grouodo for tho daittto* 
Tho forooto of tho dlatriotc «o olroo^ otatod« 
tho loeol dliawdi tor MOII ttotoor* ttroii»od< ItMiwai* 
fraoing* fwieiag and thotohiag Rotorial* hoabooa* IfMrtItt Ptiti ' 
loavoo* hoMBr* WM* pottoiool hail»o# 
•••U 
(IS) 
B U t t i A t Bmmi nmmatnr i « tUih i » i d i d U f a . Zt h M 
m Imc^m v a r l * ^ of aBlaMkla* klrds* r«i>tll«B and f lah* Za 
•ddlt ioa ti0«r« l«op«rd cur paithar and n i ld dog «r« fouad i a 
th is «raa« Ti««ra mtd p«ith«ra ara alaa feuad i a tlia R«ii 
M M T Rasarva* aioth baara ara also hara* Ahaaaa aaakiy A* 
oaaaalaaally saMi* Ctaioa l an i f f daaeoad to tho lowar alava* 
t ioaa dariB0 tba raiaa* but far raat of tha yaar thaf l i v a l a 
tha h i l l y J^iagla* Raatharibhor ragion i « not«bla for i t a 
MrillUK '"^ AUflilb' fMaar balag aara avnaroua* <ffti|^i| i a 
larga nwtur m4 SMMMMM ^ aaal l partiaa 9m otun ba aaoa 
i a tha raaarra* Mild pigs ara p lant i fo l * thoagh af a i a l l aiaa* 
• l a l l aatar dapasita attraot varieaa typaa af watar* 
toirda as a a l l aa ethar birda* Maaag tha forost tairda ara tha 
paafowlt dovaa# parakaata# owla and ethar hirda of pray* Othar 
birda aaaa hara ara agrata* pandi*harott3<i fffagr aad paipla hacaaa* 
atorka* whistliag bad# BMltiSiM* oowii>*dttak# apot b i l l ata* flMi 
•4grat«ry diieka iaalada tha p t a t a i l * tha gargaaay aa4 
taa l * asaaaa paahard« rad«araatad peehard# polaara aad 
pipara* 
Baiaw i a a l i a t af birda« aaiaMla aad rapUlaa I i M i t i s 
tha iianthadBhor raaarva a h i ^ previda an idaa af tha f aaaa af 
tha ragioB jaa t a t a glaaea* 
i« Z aa grataful to Fiald fiiraator# Psajaet Tig«r# 
AaathMbhar* saaai Madhapar# far th la infoxaation* 
. « « 
U l ) 
U Moalur or rhmmam »mmm aulttttA 
cftn 
o. 
' • 
7, 
000 FiMZLY 
to* Indian fdx 
11* Xndiin wild 4B« 
U« Sloth 
PMthara t i g r i s 
y»U« ClMIM 
P«nth«r« e«rdu« 
tlifmmm hymm 
GmULm «ttr«M 
«ll^ims 
M«iur«as ursimMi 
Urn R«t«l 
• ZndiiB 
honey hldgcr 
iMtrn p«r<piail l«t« 
M«Xlivor« ««p«nBia 
• • • 14 
flil 
ti« 
17* H«r«« ZndlMi 
J , AHTZLUPIS 
If • H M bttU or liUflll 
X« 80* PUR 
Si* fiMLUl •r apottMi 
a t . ZadiiB id id b««r 
!!• Mtmiani 
2)» M«r«h eveoedii« 
24. R«t aM t^o 
I f * fy^too 
f t . Monitar U««rd 
89» l o f t baek«d t u r t l « 
I««|fti« i i lg r i«o l I i« 
I * 
Cflcms vnieoioff 
Aids aodLs 
<^roeodlliM pore 
Vythock Nolttwra 
• . • I S 
GHAPnft U 
RmORZCAL 
(IS) 
Me «3rat«i«tl« wohMologiecl «p«r«tlQB« h&99 dott« to 
kaow tiM »«fe«n«l Him of tho pro mA proto-hiatoric poriodo 
of M str ict Sowoi Hodhofwr* Ihoroforo* to roeonotruet tho 
hiotery of thoso poriodo of tho Dlotriet ooo hoo to M^tmi, 
on tho roiolto of tho ocehooologicol oxcovatioiio oooJootid io 
tho noighbooriiiB rogiooo of tho fi&otrietc 
MMT tho tarpo oito of B«ioo eulturo* r«prooont«d hy 
tho poliitoA Bi«8lbMnd-Roi Mtro i s situotod i^proxlBotoly ot o 
MotflMO of SSO lau froo toiMi ttadhopor, l o t ths «qplorotioos 
of Took ma Bhiloworo districts rovool th«t this Horo groduolly 
dioMpposro or bscooss roro os ooo proooodo toMVdo dooti 
Nadhopor oXoag tho oooroo of Boioo rivor. So for oo trooo of 
tho pointod Black»«nd-ftod Moro oulturo hoo bo«i foood in fOok 
diotriot*^ Iliii0¥sr» uolooo o fow aitoo oro ooosvlsd ia tho 
rogicB* i t wold bo diffioolt to door wphtMoolly thot tlio 
• lb RN hod no influsnco hiro* 
logor IAM nooroot pro^historte s i to io Aoot fTS loi* 
fnm Bowoi ModNwor* Zto noelithie rwMins or* woll 
• ' R«c« Agrooolo hoo roeontiy foond oight ooppsr oolto 
olcng nith Mioroliths in ^ l l o g o Moto Mshoii in KorouU tohoil 
of tho district* fhooo eolto oro notoworttay os thoy bosr no 
U Misro* yjim0 Jact 
a* Nisro* V.li«« "Moo Ught on tho HosoUthic Period ia 
Xndio from tho fineovations ot Bogor in fioJ«oth«i*# 
~ (aoipur* if7J)# p« i . 
%» Porsonoi oaoMoaieotian* 
. . . I t 
lU) 
iacjiMd MTkA* m far «hM« m th * M r l i M t w r t i t •« tlw 
Aistriet and « • indieatiw of th« «rehtt«olo«Aefll potaotiality 
• f tlM raglan* IMMI coek shcitara haum aXae kM» Mqpitvatf la 
tlw ttttighboiiriiig distri«t« of Kota and Paharyarh ^ l l a o M is 
tha HMrana dlatriot of wadlya rrateah uhlch ara ao% « M far 
fMB %M diatr ist . 
tha othar aetaMDrttigr alta in tha nal«l*MSlM«d ia 
atli i s i T l j M r diatriet« t^Hah ia hardly M I M C M T *»m 
Hmf daitural parieda ^a» Oehra Oolour Pii»ary (0C»)« plala 
Nara* Paiii«ad mm tmm (MW) aid « I M 
nask i^UiUdd MHra (myw),^ a t l i t • • M V • • «ha Mt iMi dt 
our aindtr Noh parliapa pro«idaa a ddltaral ladaw far 
Mdflitidr alao* Tkkm viaii ia fiurtliar t r i g t h d i d d fer H M fad% 
«te i »airat« a «aU iMWi ffON aita of M M M t i i l 9dfidd ia 
•iao not too far f ro i tha Oistrict* 
Zt i a haartitdtf that «ha Ptnartaaul of Artfiaaelogy 
and MiiaaiMia# OdvaRMMBt of iiijaath«i« amildrad aona altaa of 
» l a U Haah»iddiad Maro and VGN Cttltaraa in tha fiiatriot* 
aU ia Nadanti tahail*' 
u smMumttltm u«ip«r« it7i)« p . xvu« 
Mm ddpldg dafvitrif 
»**i7 
(It) 
OiiriS0 HOT r«e«Bt «Kpior«ti«i« in t ths i l i i w i nmitmtftttt 
X hairs eoll«ot«d tthMrds of plaUi aiiah«Mid«»»d U«M« f«Mr»Uy 
•MoeiatAd with ths fOM* INM « f«» aitM, ygtgmwf •£ MHW 
kfuxnlslMd and incised pots* Mhlah «pp«r«ntly «ipoor skia «• 
tho aooUthtc Moro* havo oUw IMMB IWMI* IMM • tow oltoo* 
iioMOfr» m RsoUthio tool hM oe for koto fOMoA» B«Hmfoo# 
O i l l i f B MA NtlMO aro otliar tahalla iihieh havo alao y ia lJ i i 
•okorial fctl—jjag to oarly hlatorie iMurloi, immg thoao aitoo 
ara udtai Xal«i* Pllo«a« ael«l»aA« Baragaoo «id i»al«iliara«^ 
tLUHmdhm has boan tamad aa rad Mara eoltura alto*' 
On tiio boaia of tho Utarary ovldaneo tho hiatory otf 
tho ciatriot appoara to go hmk to tho lU^tMOM tlaoo» Tho 
«B4 JMCAMBA Klnjawi of tho apio ago a&oht hovo 
mmm parta of tho Aodora dlatrieta of Atooar# JidpHT* 
Bhara^ pMr aod loaal Nadhopur in tho nortiit«waat tnd in tho 
• 
Ouriag tho Wahabharata pariod tha Hatavaa Xiy^ to tho 
•< gttraaaoM of Mathiira* CmiiiaghM idiotif iod tho aroo 
^ liiUlKA li !•••"• «ith proaant d&atrict of Alwir Md portiOMO 
U «opta« davitn* 
p* SB* 
jn&iic* ii7i^7a« »• 4i« 
$• •ipta* fiavitn* ama&iaaLsdLJaaLM' »a f&w 
»• SB* 
•#ai 
( I t ) 
• f Jaipur md Bhtfclvar dl«tvictt«^ mpMn id4Rtif i«i i t «i«li 
«h« ariM of —attn ^njab starting from Patiala and 
I o«lhi« Aivar «Bd tha MigMMiftog parta of Rijaath«i«' 
ta H«C« RiQr«ChaiiAiary« tlia J M B l Mntfi l i naa ia 
tha aottth of Munt kiagdon «ct«n<Ufiy upto X>alhi and to tha aaat 
^ ' I r i T i m i i oi Hathorai aouthward i t taiiilMi tfM OIMBIMI* 
ahila in tha waat i t «ait«idad apto tha feraat rajiaa saar t i ta i 
Saraawatls D«C* Sirear thoygtot that tha Matiraa had largar 
araa aoMpriaiag Modasn Aii«ar« Jaipur aat WiMripai diatriata*^ 
9liaaa avidaaoaa appaar ta iadicata that Sawai Ma*apiir diatffiat 
vaa part of tHHXi kingdcm in oneiant tUMs* 
'fc* HUff i i l •PP^vt to tha ana of tha iapartMt BUmrtTl 
trlbas ia tha vadio aga* imvada« tha aarXiaat taat alae wakaa 
itioo of tha ytatayaa. ihiy vara ragardad •» a rlah paapia 
of ^ a t tlflM* J i l M l l L M l b M l i rafara to makamm king Dtivaaw 
Dvaitrarana who ia ona of tha graat nooaroha of anoiant India* 
S« Ray^ iiChattdhary* H«C«« Qp.ait.> p« di« 
4. «iroar« o.c.« ff1ai4iif to ttf 9ftggMtt Mfl nirttlTH innn triim iitint II 
* • J t f M i l L j K i l M M ' ^^^« 4*S«ti Max Muilar (ad) 
W i l l MilM tf ttt 1 1 - ^^* ^^^^ (D^hi iMa«df)« 
p* m « 
• • • I t 
(19) 
i t iooa thflR i d t h th« 
1 
l i l2 l l«^MMtt lUl ^rite i» 
thair iMi0tibourhood JMMM * '"^^ ®' 
•ddr«Miag PXf i lnn* Mf• *«• hew 
eactt by th« JSiHUl «MI HL! 
HyfiipMrpp rtfara to I S i l m 
• • * « » • 
«i on* of %ho 
Zn I«ttf poriod Hatkarm w o oooeeiotod with tho 
• ^ wwr—i«B. sohtjo io rofoKvod to in tho 
00 fltto of tho klimo irihe teoni^ tho domfoil of tholr ova 
triboo oBd f«BiUoo • • M i l OS woo roopoooihlo for tho 
dootmctioo of tho StMaUl^tBIM^ 
Tho TWtMM lAvarlahly oooodotod tho S t t U with tho 
«i4 Most pMbOhXy both woro Hoitod «Mor ono Iciiig*^ 
dooloroa that "tho plolno of tho Kiurus« tho 
(OTWitry of tho) Hotoyo* rwehalM md aoronokoo thoro (fooM) 
lodood tho MMtry of tho Brihooroihlo ifiioh rwmikm iioMdioto&y 
of tor Br«taMirart«« iinu • srahaooo taovB in thot ooioitcy lo t 
Hm MiUor* oa^oitft^ iii»u it 
da^M lad) Dr a,L. Hitro (Coleotto itSD* p, 30, 
4* R«p«oii# (od)« 
Viol, Z (Bo«^ »«y f / p T l U 
o*«< 
Cii) 
•1 
• U BM OB •arth %o IMTB ^hmix Miwral «s«0tts«* 
to this til* flatly— w«r« p«clMp« tiM Most ortlMidtoK p«opl«« 
MO«i Iwi pM««d throngh tlM 
i t r i M o f M«t«r— « | d KM\iwu,mM gituOtOdI Ot tlM t « 0 OHtTi* 
a 
• i t i o o to Inow tiM MhorodMMto of aif to Um4 hmt ewt* 
iMttMKUI&klKi ^ ^ Bttddhist toxtt rotor* to M f r f 
•a ono of tho HlhitMniJil <^ aortlMwo Zndlo dkirino tho oUcth 
eootury B«C« 
ZB lotor ti»oo tho m m i oooBtiy i s aMittonod oo 
ZUHyi or J^illilbl*' ^«n C}iiMn«^  ala* eollo i t fyr j tn -
Ourlng 7th eantury ^ c * tho MLBgdoi of yf^ffftii «•• SOOO U or 
ftOO MiXoo in eireuit tod i t MW fMMIO for i t s ohotp aid OMO 
bitt jrojMii fov fruits or floiMro in th«t poriod* • onniiti— 
whieh was not awriii difforont fron our tiaoo* Vaiirl^ t^  eon bo 
idMitifiod idth Boirath in Jaipur district whi^t would hovo 
iaolMdod a aaoaiaarahla part of oratwhlio atato of Jaipur, i t s 
i« Mapusariti 11, i»*20* Man Miaiar« 
Voi« XXMt PP« 32-3)« 
S« LaM» Bioal ChM»dra# (Foona« 1943) • p. » ^ 
4« Maltors* Tho«aa. Qa ramn Chii«nfl>s Trauma in 
l i t fU (Dolhi* 1971)* p. 300. 
i« rumiioghiit K» op«eit*« v»l« zx» p, 244, 
• • • ai 
ca) 
OuKiaig thm mhJMliyiH pwiod Idiig Virata rulad lMr«« Upaplavya 
WM wothar «ltar ^ iHtOt Mugiw whitt t te 9«I4«VMI had 
•hiftad fxoi Virata on Mnpiation of thair paried of anilo. 
Howatar* this aita h^B not boan idaotifiad ao far. 
• • •I f i i tiia ftafcayaa^  tha Sarammm of Mathara parliipa 
alao ruXad ovar aona parta 02: this diatriet* 
Idantifiad l U i M i l ^ ^ lUiTlt s^^  /iMfrTWill- ^ ^ 'Ma %o 
t 
vhich Kriahna and hia nataanal unola Kaaaa balaoQad*' 
tafcaajiltXy tha antira ragieo 0mm wnQmr tha Kaoryaa* Xt 
aiay toe raeaUfid hara that ono Minor roek Idiat of Aa'Oka haa 
boot ioaatad at »alrath in tha diatriet Jaipar in tha adjoin* 
ino aroa of Baaoi Mafhafwr diatriet* 
flSMrda auttiham roflon tha fwoaa Mound of nairh ia 
aituatad in tha diatriot XOnk ahioh yialdad aona aappor ooina 
Of tho Mitra kinga*' Ihaaa inelnda eoina of Soryaidtra* 
•rataiaiatra ind chmvanitra* Thoir ooina havo alao 
in Xanoaj* Hathora and in tha iisghi&Ji raffien mt walX* 
of thoaa portiapa vara andar tho iBnii tasarainty* 
Anothw notaworthy aawaid ia that of Karal»% Magar ia 
tmM diatriet idiieh has yialdad a maibar of ooina oi HJIm 
i« canainslaaM A*« eop»eit.« v»I. zz^ p. 34S* 
B. »aniar« B*M«8., "Rijasthan Xa Iftig«i^ i0in Sikko" (Hindi) in %ha£iittafeMC U«&P«r« 1971)« p« 7. 
. . . a a 
<i2) 
trilM*^ Vbm Milwa^ IM»» ^MB r«f•rr«d to la th« HiUMyfitti 
and ttM OTMk «rit«ra liava eallad thorn M ISiUfll*' xarakat 
Magcr 1MM parhapa thair capital* On thaaa oaiaa lagand 
MaiawaAlaara la yaoartaa la jfftfmt' lliaaa oatoa Mqr ba 
plaaad batwaan Sat eantnry B«c« «id Srd aantuiy A«i)w' 
tha iaaaua a&ta Moh haa yialdad a law eoina of maluna king 
vaoadava* i t may b* praauMod that parhapa thia rasioo waa a 
port of Kaahma •qpira« MfeaaspaMly tha araa C«MI aadar tha 
away of tha (h^taa*^ (I—lira Oopta had daf aatad tha ItMii of 
Mathara « d Malairaa of tha Karakata Maaara* Ifia adjoiaing 
tribal atataa vara alao l O J u a by h i a . ' Zt aMy bo raeallod 
hara that tha richaat hoard of tha Oupta aaiaa haa baaa faaad 
at Baywa in Bharatpur diatriet* 
tba^gh ao coin or inaeriptioa of tha Vardhaaa or 
Maakhriaa hava baan foaad aa far in thia araa eireunatrntially 
i% appaara that during tha poat Oapta pariod i t «aa aadar thair 
mla* Mathara waa andar a Siidra king at tha tiaw of tfum 
•*a idait* A taw eantoriaa iatar* tha fti^pata of 
1« Zbid«# p* 9* 
2* Ray«Chaudhary« il*G»* JSafiU^* P« 22S» 
) • Panaar* B«i(«s«« flBB4S*' P* ^* 
4« n i a t i a * 0«F*8«» TIM T M M I P ' ^ Qaiitaa (Dalhi* l fd2)« 
P* 146. 
• • Zbld«* p . 232. 
(IS) 
• l « i hmmm «h« mlMrs •£ th* region. vijiir«pil « M thmiB 
fijrst pew«rfal klAf «t »iy«i« ia 1040 A«o« 
•«ior« tlM MHia9 of «!!• Tiirlui« Rithwiihtr Md 
KarMli iMT* two laiipMiitBt •%«%•• oovariaf «iM t«mtor3r ^ 
tlM 9r«Mnt distriet of SMMI M«aiiopiir« RwitlMHfelwrt fMBdai 
fey ClMHilMAs« oti9ia«Uy tmm • audi atoto tout l«««r en i t 
UfiKtng Into a ^vast IdLnodcm waAm iHwir« For • loftf pociod i t 
roaoinod « bono of coot«ntion botwoon tlio MJpvto «»d tiio 
•ttltano of Oolhi* Zt MM Akl»«r who finally fewgfet i t 
liio oontvol* 
ffeo fort itftleh i « Immm to matory aa ii«ith«Bitoher« a 
niek-iMno for i ta ini^«9iabllity« vaa boi l t at a plaeo «lii«h at 
proa«nt ia in eloao idlcinlty of tha aodani to«n of saiiai 
Kadfeopur. Xt waa Imilt toy ChaiilMna of MMttikftli 
lOth eantory A«D«^  THa atata of sapadlaka'a waa immn latar 
«B aa MMtatUUlA * ^ <^»<k *• Ajaar* Oariag tha pariod 
CtMtthaaa vara at thalr aanith thair kingaoB axtandad fr«i 
shakiniti to RcnthMbfeMr nbloh iaelttda<£ parta of xota« 
HMdalgarh fort of Mowar* tha waataca part of BaBdi# Kiahai* 
garh «id kjmme diatrieta* 
MB flDd firat rofarvica of RmthmMmtt Wk^m chaahaa 
of AJMT in tha iMiHMMiyBKJ^ ^^ '^'"^ ^ •..,..,•• •i^> 2 
i« Ihatwii Daahratha* (Bi)UMiar« lt6d}« p. 
8* Vtdo aiHMMf Oaahratha* 
(Dalhi* 10S9)« p« S7. 
<S4) 
BMh rmimt to that Prath«lr«j« X h»A fitt 9»ldfln oapolaa MI 
tha Jain tanpXaa of (^ aatliMMMr* This p«9Viaa OMMMR'S 
aMi«ralnty 9mm Wwitliwiling «i4 also tha aadataoea ot i^po** 
U » t Jain taq^laa thara«^ 
covinda* tha aoo of ffilth«lr^« XXX 
Idsftei at KanthMbhor* Aftar tha 4afaat ^ hia fathar at 
Taraia (1191 A»W)« ha waa alXowai to rcttale Ajsar aftar p^r* 
iB« auaiptMoiie trikmta* Harlraja* lawXa #f ovviBda* 
a«t tha lattar fro» M»ac and viiatad hia f n » 
alao* Howavar* Oaviad ragaiiiad R i t h l i h a r idth tha halp at 
fruXtaa oatdMiddlo whan la tasn ha paid a Xarga aawiMit and 
hia aaoran^ 
Oovind una aucoaadad by Valahana* nho Xlka hia 
pradaaaaiiora oantinaad to naoogalaa Dalhl sultan* a 
Vtm MangXan* atona inaerlptlon rafara to tha vLetorloua raif i 
• f thciawidlB (tha lord of Gher tad cmasana) aa walX aa at 
SitttKtU/ISL VaXAhanadava nsXlag at Ranthanbhar* vaXiiiana*a mm 
and suoc#aaor PrahXada did not cuXa for Xcng aa ha dlad dM t9 
injuriaa tnatalaad Airinsi a loin*a hMit«^ 
U Xhld«« p» X7 • 
X« TiM"hi*Mrtr- SXliot fc Dowaoo, Xtol« XZ (OaAMl* 
3ilT« p. aU, 
9* Shaana« Daahratha« op.olt.^ (1959)* p« 10a« 
4. Xbld, 
• • • i 
(at) 
of XltatKish th« sa l tw of D«1M wd br«v«ly r«|ittiMd his 
Vir«btfnfift* 0f hi* fil«id«hip pnaiiAAg «• 4» • • IMM %• Ma 
i r IM MM to Oolhi* VirtiiorigroRo woo oloo in oood of anlum*9 
yholp OB«iA«t Vigrohft of vSJSnnSmrtfm XheoQh hio unelo 
/^ Vof^ jibluitto txiod to aioaoodo VLemwc^mtm fton going to Dolld* 
«h^ ioMor boUoving tho words of soXtae OOMO to oolhl idioro 
W «M poAoMod to do«tl>« Aftor hio dooth aoitan o u i l y 
• •pt iro i n i th i^t inr ia ftaSH (|2M A.X>»).^ 
•Hfc l iy i t l y Vogobhotto foundod • aKoIX MLAgden ia 
Molwo* Aftor XlttttMioh*o dooth Vag«Miotto oooo ogoin took ovor 
Rmitkmibhof io 1236 A,D,^ Thoroopoa Rosio 9mt MoUk nukoiUlo 
lllgMiwitii o ioroo to s«vo tho gonrioen ia tho fort»^ 
Vogiphtttto fooght tidco with tho foreoo of l>olhi «Bd dofootod 
«Mil Xa IMS Nooiruddin Nokond oaco ogoin ooot o foKo 
UXi^ Xhio to oangoor KoothMdfthor* Thio tioo ogoia tho 
fOiXod and UXugh Kh«i bad to rotom bock hoviag Xoot ooo of 
Vox. IV (aoitbiV tt7f)» WP* 4i«4S, 
U Minhojt I4Ha|taLJil | |&» t r , H«c, Kovorty (OolhA 
K>* 143* 
4« MinhfliJt i2Bft£iW ^X« X« p. e42» 
• • • 4 
in) 
r# «hil« r«tr««tla9 Ulugh Xhan« WM A 1 « to ••^r«a« t t e 
«i« i t i s •li«0«d th«» te had Mnt Ht^m booty to 
OoUd' Anioo of Dolhi ogola ottaekod tho fort toot idth M 
«•• ioeonasi by hit ooti JmLtttinffiu liio 
tevght oeoliiot PoHMr culor Jflgrooiagh ZZ of Holwo aod MMood 
tho raior of tvltohav»gifi (Thanorh)* Mo oioo hoA to f i 0 i t 
•goinst tho fofooo of MoUk on Howii^  iiow¥or» Tjteacatwl 
Hiilf l 4ooo not iBfom iboiat tho rooolt of this «cpoditioo« 
9oeh«p« i t wM m uBooeeoooful oti l y U 
aoitrooingh hod throo OQBOI sortranOtf ^Xlfioi aid il«oiro« 
Tho loot «•• e«o«Bod oo king ia V,S« iS l i ( t » I A«o»>« doriag 
tho l ifo»ti»o of hio fothor.^ Ho woo tho HOot ponorfol «id 
iZIttstriotto hiag of f^ oothMbhor ibout idiM «n hovo 
infOHMtioao* Yho Bolvan «id Oondho iaoeriptioBo proiddo 
iftiocootioo «bottt hio* Booidoo thooo opigrophlc roeordo« thoro 
oro Utorory ovidoneo too* MtKUlKJUiUtiUAMM * ' Miycn Chaodro 
aori* thoogh aot • oootooporory oeeoont* io rogardod • • « 
I* NilUMj* aiUfiLliu* P* tM* 
U Zhid*. p* tM* 
) • Miahi^ }# A2adUl*# ^ 1 * X* P* 731S« 
4« HMOW* Ooohr«th«« OD«elt^ > (itSf}« p* tOd* 
>**a7 
i»7} 
a^ iksii «nd jcifliittiimMNil *^ «o "*k* '•'^ 
IM adiitioii to thMtt th«r« mn « f«v Xstar 
• • iMIl* MM0g «lMC« «tl«««t tM» SflHlCiM ^ 
• i GlMn4ras«Xh«r« dM«nr« tpcoial ai«intiaii« 
%9 MHi&JLJIiiikiBLI >M f irs t 4cf•«t«A ArJiMia* tiM 
Cttlcr of iMwar—» Lcur an h* «Met«d triteit* firan tb« i«i%> 
of Mwdiakrta or widilgarti^ mA i M p i i M uiJ«iii« «MI 
toy dttfMlAag th« FCRMT irul«r Mwj. Aft«r hi* •OMtlMni 
annraiaaf ha ttMTOlMd towttrdfl aoffth a id COBOIMCMI ChittAV* 
MilMrMtr** v«r«Mi^ piir« Outnq* f^ Mkar* iQi«i«ill»« 
Kai1ur«l« and tribhttyigiri*^ 
Ssii»9 th* period f^hm HiMHir ww Imsy in 
his «Bplrft« th«r« VM no el«gh Hith th* aultvi of Dollii* How* 
•v«r« «h«o Atoijio ««Mo to pewor in llfO «t Oolhi* tlior dooidod 
to OKtond thoir torrltory. Jalolnddiii Xholji took tlio in iUo* 
U Onto* 8«vitri« 
p* 11* 
a* siMni«# DMhratna* fp.ait^^ (ltft9># p* lOt* 
ito idontifiod oono plaooo on tho bMio of tho 
coat* fluoli M »«li«r«otro «dtli Haret* fh ido l jo 
i A ^ xtundoXo« Tritlwvwgiri «dth TahsKrorti oneo 
tho oopitoi of tho JodQoo of iimtmtXi0 KorkoroIo 
«ith K«rk«rl«giri of BOXTW taacrlption* p, i07^jrt« 
im 
tii»# mA «kt«0lM4 JhttLn^ iiMT RmthmMmr mii MplMrai i t to 
•p&t« of atlff rMlst«ie« of Manirio MA in itaioh hio 
proooodod towards R«i«lMHMMr «ith iiit«iUoti to otocn tho tart* 
Mo got tooilt HM*Wlfff (e«t««Mlto) IB4 »«te «i «uooe«oof«l 
ottoapt boforo r«tiumliig to ooUii*' Hwair rostgptarodi Jhoia 
liMottotoiy of tor salt«i*« jrotum, tn 1»J sol too JololMtfiiii 
4 BOdo onotiMr arttoipt on RaothMMMMr taut r«Mdii wm • 
U or 5«P* Ottpt« IMO IdOBUfiod Jhoiii idth o VIUOQO 
Clihaii noar Kanth«abhor« but th«r« i s no idXiogo of 
thio nana in tho irloini^* X h«vo ^oitod ovory 
t i l iogo in th« oroo doriog tho eooroo of ay H11090 
to ^ l l ogo oi^lorotion* aineo tho focoo* of D«ihi 
aolt«os uaod to aoum tsom north erooolng rivor 
Bmnmrnt in oi l probotoility Jhoin would h«vo booo OQMO 
KlMMro butiiMn rivor Banoo and tiflnthaatohor* strotigi* 
eally tho forooa would hovo oon^arod Jhain firot to 
otrangthoB th^r pooition boforo iMrohiiiy to RaothaiN* 
bhor* C£« Ottpta* s«P«« *Jhaia o£ Dolhl oultanat*' io 
IHtttTil Tnillirr Hlimt^imr ^x* x"« PP* SO9*XS, 
Doohratha* fiBaSii* (X999)# p« 10»« 
i» £ l U o t « H.M, & 
,# Vol, XH# pp. S40*4ai 
r61« H«M«# d OowOOO* J«« 
4. tirlhti i rtrti flMhti op.eit«, p, X4t. 
• • • i 
(t») 
Za iSH«lSOO« fiiMr J«l«r • r«b«iUoii to6k plas* in 
AXaoddia'f mmf itfileh was returning fron oujrat eonqfiiast* 
Huh—M ttMiM « Bto«HBill« lMd«r of «lw vibttls* alflBg «itii 
his iBVOthtf- and oth&t followers took r«fago In tho fort of 
R«nt)MHMior md did not murrcndsr ^li^pito tho gfpotod throot 
fren no iooo oroot oatoerot Sttltw tli«i AiooadiB XhUJl*^ 
Aceording to ilHMAcJByittttyBDCi ^"^ SHUJMyMEUfal '^^ ^^ ^ 
AifloddlA planaod « ottoek ea R«oth«dblior# M«nijr woo «noogoA 
io eortoln roligiooo ritos«^ Hio owamitoi- Uiogh Kh«k« ttioro* 
foro« Hoo «blo to maroh upto B«t«« rlYor idthout mig diffloulty« 
liMn ho woo «holl«iigod toy tho foreoo of n—Ur OMOMMted tor 
Bhin Singh* Iheogh ho gainod i iUtiol ly hot MOB «MO ool 
od tojr tho OBonqr «M ties oloiaod* Aftor thio oottootfl 
doeidod to roioo » toig asny to ooontor aaltoo*o throot*' 'ov 
thio ho could roioo monoy throiagh roido ovor M«lwo9 toot i t woo 
not m ooiy took for tho foor of Kholji rotoUotioo. 
SlMr«i Aingh« hio blind niniotor th«r«for«» d«eidod to 
roioo foodo out of iatontol roooiuDcoo* Ho ioviod hoovy tONoo 
OB tho outojooto*^ «hioh irritotod thai ond i i««lr toooiBo on* 
1 . Ihid«* p« ! « • • 
*• fsrtee*'*"^ 
4 . Xtoid* 
X« i 0 4 | gJH 
pp« 1S9-69* 
X I . 
• • • < 
IM) 
r« itmcmavon on tiM advle* of chttr«i Vlaoh th« kiiig 
••luid his brothttr Bhoj# thm ehi«f eoimsslliec* to Mtanit « 
d«t«il«a •eeooBt of th« tinmom dspTtumt of th« period «hc» 
%}!• latter wM tMadliig it« BlioJ f«lt irary oMoh humillctud « i i 
dacidod «o iMtv* tiM fort Md saok r«f«i0« «t th« Kte«lJi e«ar%» 
H«Mir alMMMd no eofkcom «nd t—tdistoly appolntod ft«tlp«l itt 
Ills pl«e« M JMbBJQUl2li* 
AlitHiw woleomod Bhoj ia his oourt «id 9«wo hi» • 
iMi£* sooo«£t«r «t BhoJ*« titggostioD aultM Mnt «i 
tion MMistiiig of stooiit QUO iiMi seldiort to Ai 
•«it«i*« •OKf «fu uBOBipoetodly cttoskod by N«Miir*s foveoo lod 
by hia brothor Vir«a« tho gonorals K«tipaX« J«J«d«Ta« R—lall 
•od aoo^misliw loodor mihwoil sb«li« Xbo Kb«Ijis nan dofoatod 
to siutoln a haayy load* Muhwad SMII Mvehad 
furthar mad ectackod JBgf* hia fomar j^«(i£ which AlaMddia had 
sttbaaqaantly aaaiqiiod to Bhoj aod arroatad tha family of BhoJ*' 
To ravanga tha dabaela# Alaaddia put a haoo # 
tha ea—td of ulugh Xhan wd tMuurat JOMD and ordoirod tha* to 
pgooaod to iiithwiihui# Aftar oapturittg Jhaia* uiugh Khan 
8« Itiaaiai Daahrfttha« oa*oit^* (It99)« p« Hi* 
4 . l lMl l ntflllllllHi ^ P* <t«i XZ« p, 2f 
>n 
(M) 
« w m m %• mMidr %• mietmOitt %hm r^«i» or to f oso tho 
•nn>qii<nc—» H«Mir roftt4Md to aurrandor his «oo«to mA mm% 
nordo that 'ho i « not ofrold of aat« i*o «n«nity*« A JwfcMr 
o ' w*»»*<«"»* (iMnkoro) mA J l M t f l i (aoooy'lrndtro) odviood 
9.mkm to oarrin<3«r t)M robolo loot tho Xlioljio nin^t not boolofo 
R«thort>hrtr and Mo pooplo*^ Bot tlio Roio mmmiAmmA i t 
ogoinot his prootigo and tho Qlory of hi* oXin to aiarrMkSor 
thoao «oro given oholtor* On rocoiving gMft^ nogotivo 
r«ply» Uiugfe Kh« aomid tooordo Rmthonbhor* MoiMng in tho 
^ c i n i t y of tho fort ho took position to ]MiX4 o n t r i i f i t for 
mn onslaught* lAona too* in tho nosntina* oanplotad his 4of«MOo*^  
J>roairia»ng to Yihyo tho Kono ho« a oavalary of I3»000*^ iMt 
Mdr mamxu ostinotod i t ie#000*^ 
ttoing tooaiogod fiajimta atartod throwing nioailaa and 
projaetiloa fran tho fort* dnltan'a ganoral Miaorat Khan got 
otmoh tay a ailaailo and dlod at tho nain gato* Zt «oa a groat 
blow to tho Saltan* a anqr toot i t aneouragod RaJiMto to attaok 
1. hi, K«S, Mi^ torw of tho KhaHia> (Dolhi. IttO)* 
P. St. 
2* OamULiSMlUa^ of iturit Kalaah* llnoa 129-4d« 
tidO» 2.0l# K«s7« aa^olfc-, p , 6&. 
3« i*al# x«s«« op^oifc«« p« gs* 
4« Yatafa* Mn Mnad,lin Midnlla» 
kiblotiea India (Calcutta* 1911) • p« 
»• Anir Xhoarutf ft—ni miai,tAiici^>^ If 17), p« M« 
.••sa 
(St) 
Mnm a l l aiaM. Vlu^ Khan Mold »•% ia««a «IM «feU0lc «id 
r«tr««t«d to Jhala* Mh«n th« saltan ^nt tha nana of hia anv*a 
•Id tha daath of imarat Kh«ft« ha daeidad %a §• «• 
Md •Mfarilaa tha oparation* MMia an hia mif 
to Rwthwbhor Alaaddln aae«pad m a t t i y t an hia Ufa hy hia 
aiatar'a aon Zlwt xhan*' M Rithnrt»ar tha anitan had MLa 
«t R«n a hilioek facing tha fort* Vim aaiga waa now 
rigoroua* An attanpt to f i l l tha ravina hatwaaa tha fort and 
tha h iU with laathar haga fiaU of aand and atona hallaat 
foilad by H«aiar«^ A largo aanbar of aoldiara of both aidaa 
:m kiiiad during tha oparation dan to fraa naa of fira 
Oaring tha aiaga pariod tha sultan raeaivad tha nans 
• f two ratoltai ona Jointly by Ulaar md wtgu tha govonora of 
ind Awdh raapaetivaly and tha othar by Haji Maala at 
Oalhi* Both vara auppraaaad by local foreaa and tha royal eanp 
4 itinuad undiaturbad at iiaathaabhor* 
ttiiartHiataly thinga nara not anooth in Hannir'a 
too* iha garriasn fa l l abort of proidaioo in tha fort md 
fraah aapply ««a out off by tiia baaiagara* Aa a eoiat 
1. Lal« v^B*0 U t a i l ^ ' P« M* 
a* zbid«« p, •?• 
U xa«d* UMMMUMlilli* ^'•ihi* 1977)« p* SSS« 
4* Lalff X«S«* a e u a i t , * p« M« 
••ai 
iU) 
tminm also lutDlM oat In th« •djoiniag «r«a« OM^ite thmtm 
m&am th« bMi«g«a eonUmMd to «of«nd tho fo«t«^ A j i i t j n th«i 
roeoursod to dlplonasy* Ho iavltod H««iir*o Conor•! M—nl to 
hlo 99mp ondor protoact of nogotiotion* Mhon ho not tho Soiton* 
tho Xottor proniood hla to hmOtwt tho i6rt It ho woo r o o ^ to 
tfhongo loyolty* On writton ooouroneo of poraoool oofoty Md 
MMploto annooty RaniMi ogrood to join 8olt«i'o o«ap« ASMMI 
haek to tho fort with «rltt«Q ^uorMtoo in h«id o»d 
otly Mon ovor £^atipol in hio fo i^oiir* tlity totor on flod 
2 to liult«k*o ««ii^ « Thio onrcgod il«nir Ticy owoht Mo hnnriodly 
inotollod Jojo in hio ploco on tho thrcno and o 
tion for tho loot bottlo* !Ho iodloo of Aono hioJid hy tho 
ohiof qioowft R«igo OoiPi porfoeood jlfllMK* 
Ator tho iM&OC' Kanir m — n i i o d with othov Hajpato 
to fight tho loot battla« fhoy woro woorlag oafCtan 
ito* fho oign of loot eanbat* H«nir «nd hit fallowMan 
parataly but hravoly* NldliMMi ttMh and hio htvtlHt 
KiMMm tho raholo foiKiht oido hy oido with Haioiir. flMir 
patNA^ II—dr ttlti«atoly d&od iightiag a hwaiii hatttlo ilang 
with hio kiMMoa. with hio daathg tho HiMtiw rulo CMO t» m 
U l«al« K,S»« ft»»ait,* p« fa* 
1« 8ardia# Harbilaa# 
i t a i ) , p, 44, 
)««S4 
(14) 
«id«^ TiM i sr t MM e^tiur«d «e 7u««<l«ir« i^ •Ally iJOl*' Imt 
]pr«unct th«t how tiiav •oitld b* tcttatad IAMD thiar pg>fd IM* 
faithtel to th«lr old i>«tff«tt«' lb* StUtw y l i d l t f i tiM fort 
of t«i9l«s tnel^diag tlM bi9««t t«npl« of liar 
ro r«Md to tho jgcwi^ i«lt«n «ftor ontrwotlJio tiw 
fort iBd tlio torritory of Jhoia to Vliifli XMB r i t i w u i koik I 
BoXhi, Aftor HMttt oiii MOtho UXogh Xhon diod on Ida Mgr to 
DoXhi* Aft«r M B tho fort «id tho torritory i w t i t rvMiood 
liiooo opotroX io not kooioi* 
Tt of tor AimddiB RoBthaMwr ftoaood port of 
ToglhliMi oopiro for o long poriod* VorlMpo oftor tho mghluqo* 
R«nth«A>hor oneo osoln woo 04q>ar«tod fr«« thm OoXhi —priioy» 
Howofvor* froa tho MMMkolgorh iaoeripUon wo loom that tho 
SultMi of Molwo «id Nohormo of Mowor eioohod ooiporol tlMoo 
for tho poooooolMi of RinthflMdior mA Mohomo 
i t in 14d0.* I t io oUogod that lotor on tho Kholjio of Holwo 
U R«poen« B«J,« (od)« 
vol. ZII* (Dolhi# IfSfl* p« 917. 
2* MdLr »Mortt« ffMltHl *1rt»h (Migorh* lf27)« p«4U 
liWlll i l l l l i l l l l l l ' i iU<ii >• n July* whieh too io 
oorroet oo Jojo kept Mp tho fight for o dqr or 
ovon oftor tho Hono'o dooth* 
)• Sordo* HoKhlloOf op«ait«* pp« M«4a« 
4* 2«ol# X«S«# aa.fll^« p« 122* 
i « Cf« MojOMdor* fi«C,« lod)* 
• ••3i 
(M) 
g—•pt^fd i t fninr«rt.Iy» Xa iftif R«I« stngft of 
•«mMr«4 i t baalc ffoa H«lwi Md gtnawd i t to liio torritocy, 
•MilooqttmtXy i t WM oMmttocod by Balioaitr SIMII OM Oiijrot idso 
tooo to powar «t tho ooot of R«k«o of HOWHT* HO oloo ooiald 
rotoia i t for o long ti«o« shor shah Suri oapoturod i t Airiaf 
his Rojpittano oxpodition and f«fo in JijgyUK to hia mm Mlil 
•hah* 
Aosordiag to JdcJiUii <«ri«B Har«« tha nUar of I w i i 
pmrehaaad BtBthaahhtr Mnm Jhnjar 1QMB« «ho wao ifpaiatad aa tho 
l|Tn**r toy HMh—ad Adil 8hah«^ Tho tiara xia^ ia oaid to hoot 
f i i^rad and atraogthanod tho fort* 
Aftor tho no^aait of chittor ia iM7, fmm aoat a 
iarvo foceo viiAar Aahraf Khaa to iay aiago of MathMMMV* 
• vaboiliOB tocoko o«t ia HaXwa ANbar had to withdraw hia 
froa thoro* Ywo yoora latar ia 1S«9# tho anporor hlMoolf iod 
tho anqr ta hoalaga tha fort* Tho alogo aoatioaod for a Imm 
• Do^^to tholr boat offorta tho Matfhaia aaajd aot 
any hoodway agaiaat tho iapragaiiiio fort*' Akhar* thoraforo* 
•aaaaaUad with llMifMa Oaa aad Jta^ * '^ M titmilk and aalMd tho 
lattar to opaa aogotiaUen with ^lo Hara ralar*^ aarjaa Rai 
i* Qtum9^0 K*K** 
IMS)* pp* im^sr7 
S* thyiaX Daa* " l r ' I M H (Odaipar* !••#>« pp* i i i * 
1* ariveatava* A * U « AttMfLJd^LSCltfc* val* X« (Agra* 
i9«2)« p* i33» 
4* «Bd* 9 
11 ^ (S;lhg^8^^y^^8g*^" " ' " < « ^ - ""* 
<li) 
b«iBo mmtm of his MI«11 tore; umdlllAgly •ve—A to aagotiaio* 
Ao«ordiii« to th« «r««^ Rmthiiihor IIM luiidod 
«he iMMd^atoIy iMte i t • JAdUC m^or th« JriMH •€ A|B«r«^ 
TiM Mrk«r of R i i t l iM i lu r —atalnod 73 f iha^ i^ 
TiM Ml^kiC ^ KMit l i i i ik i i r«m«in«d p«rt of tho mgfctj 
t i l l i70t« owriBo tho roign of fmrmgm^h tho J«to of 
•Ii«r«t9«r I M 4 r i la«a tlM banrior o i r o w l t •goiaot H M 
flMir fltartod pl«Bid«rin9 Mugh«i torr i tor ios «B4 b«e«i« • 
thr««t to RtthMaihor also* Aurangadb •ppoiwtod Hai 
tho Ri^o of ' •bar* to M M B O tho rift>oio« After h i * dooth* 
Ri^a Biahao siJi«h waa ^ppoiatifl |m<^ | r of MatlMra and waa 
antruatad tha taaH of oiuatUiiq tho Jata* fmt thia aarvieo 
aana araaa of aarkar RattthwMiar saoh aa loda Aita« Banli 
Haiama nhic^ nov foni part of Oiatr iot samai MaAHpwr alao 
nora givan %• IM» aa oddiUoBal ! « & £ • MMLlo HiniiMi* a 
V^SSMM to RanthowhhoTy waa nado ovar to iea»aliidiin# Alanpor 
S BantiiflMwv vara ^iraa to Raja tiarain Oaa*' 
J(ar«igaab*a daath i n 1707* vaa followad by • iiar of 
loaaioB yAdah lad to diaintagration of t lM odLglitr aMpixo* 
U Abul ra«X» *4iBs&JSttttk« ^ ^ « XX« tr« Jarr«t« 
(Caleutta* ttmTpTrff* 
I . naid* ftor datai la aao tlio appandix* 
>• vaki l Ranorta^ Mo. aSl« M0# 870* M7« MS« 171* 
Rajaathan stata Arehlvoa* Bikanar* «i«o 
Qp.eit|>« p« M * 
• • •17 
< ! • ) 
i t i i l t » < O t t « l y e l M h •luo started i n priaaaly stata of 
• i s h M aiM(h*« t M M n * J«l ilB«ii «id US1 Hagii s t v t a A 
4tt«ralling for thm thc«tt« and M O B thtif jcdUMd c iva l Maglial 
I* Jai Ha^ s toM for A M M A M U w d » i j « i MLngh for 
thatkm i t M i l ^ i i a i r AMh b«e«M ma»mw hm anthrMMd 
B i j a l SiBtfli • • r u l w of iiMbar. Out of ^MagMnCa Jai UagH ! » • 
crated i^ri»«r i n 1708 « l th tha halp of Naharana of Udaipvr aod 
Maharaja of JOdtapMr« Saiyyid HiioaaU AU Kh«i« tha toportal 
im*^ ^ Mbar f lad mtsv aftar hla dofoat in tha bat t la aoar 
Kaladwra* BMooragod tay thoir vlotory tho »M$pm%m balaoqiof. 
to Jai iMcMali'a oaop ratragad Hindoun* Bay ana and tha araaa in 
t>M JUKkiC o< ftinthinihhor and ii<|aidatad tha Xaporial ootPtQST 
Jai Singh « i th tho holp of A j i t aiagH* tho rolor of 
t r iod to t t f i i o o a unitad front againat tha NoghalOt* 
Xft X70f ho aont rath Chand« hia amiaaary to JoiMi Ghiottate 
Ratanpal at KarotiU to win hia favoor and to op«n hoaUl i t iao 
ogainat Ridayatniiah* tha l i f ^ y of t i l o l — • * Ho 
i t o o t a d tho Roja to oook oaoparation in th ia took of 
Jat« Jai aiagh alao oant hia aoniaaarioo to tho Marothaa 
sikha* vdthout Xoaiag tho t iaa ha attwhad Rani 
kotiagad i t « hot tho SUM^ •< ^ ^ ' • • ^ io i lod tho otf 
U T i k k i M l * H.C.« j u u 
(Jaifwr. 1974), pp« 
U fikldiaaXf M,C*« OD,cit«> p, 
J* ZMd* 
• • • • 
(li) 
in 17iO« vdth this %h« ncugQl* tmt tlui throa* of 
•«Mi to m mA» aijtti Sijii^ WM giirw TpitgHiia «i4 HiadMO ia 
ffffif and J«l WUigii gat tlia t«silt«ri<« of JlMlai oMl BoniMro' 
Lotor « i Jai ttegfc twiflta • now eavitt l J«iy«r« aftor Ids nmm 
yOitm ho thlft«4 in 1727 A,Qb 
Mara^ kM tttftoa in^radisv R«Jpttt«i«« Jai iUigh^o 
fMceooaor Nadho MiKKh Z raqpootofl tho Mughal aapacor to 
ovor tho fort of Kantliaobhor ao that tho oaoo aMgr ha 
hoaAqaartar to ohoek tho Narathaa* Tha w^»oro» did not hood 
hio ro^aoot* Na<ho Singh Z than daeldid to toulld a nov forti* 
fiod total la tho vlolaity of Jtaathaotohor. Yhao ftooal M 
oaao la aaaot«ieo la 17«S*' That vacy yoar «haa tho 
i t diff icult to dofaad tho fort of Raathaohhor agalaat 
iaoroaood roolotaaeo of tiio Marothaa# ho hafidad ovar I t to tho 
Raja of Jalpor* siooo thaa aat l l ia flap i f anno A«il 
o i orotuhllo a^9«ur 6t«to» 
U tikkiaol* IWC*, S B A I U M P« 3t. 
a. zhid** p. S3, 
U Aaeordlng to nichlMi Hodho Itogh hod forUUod 
o idllago nomad Oharpiir la tho nieiallqr of 
RaathMtohor %*ki(Ai tiaa rananod by hlai aa sowol 
Madhapor* Howovor# thia la aot a faot aharyar 
io aow In ntlna aoar tho fort aad oitaotod 10 In 
owqr fjran Sowal Madhopur* l^tar cai a aow haiblto» 
tlon of tiila vlllago grow at a ahort dlataneo 
fron tho original alto* 
•%fe 
.••40 
(40) 
H M «rsti«iil« xarMl i * t te slsMr state of Ra 
IMS iMMitA by JaAoB R«Jpiit« iih«r« tlMV »owtliiiita to suXm 
i t U l l Za4i«B iaa^pMtwm • u n i t for bciof i a to rva* «MUrti 
pMWod OB vBBotioodU Vijiorpol «• • tlw f i r s t J o i n culor to i»» 
•Ui io tho rmgimk of Xoroiai in kiio torritory* Zt io «Ilogo4 
that ho Aigrotod froo Nothoro and fowodod hio nam eopitol io 
1040 oroMid tho proooBt 8pf«s« and noood i t ViJ<yiidirgog»» 
This fort iotor on ooiio to bo kaom • • B4qr«M «hi«h io aov port 
of Bborot««r distriet* vijayipol M M ooeoiidod by bio oto 
I r i i i ^ <10»3*liM)» Ho «•• • peiMrfiil rolor «id tojpiod for 
00 yooro* Ho oaootrootod tho fort of Tvigorte IS bB owtgr frwi 
•iBr«Mi» Aftor his oooqpMOto ho took tho t i t l o of yoroibbottoro» 
ko Nohorojodirojo Pocooohwar* idiidh io iodieativo of bio p o l i t i * 
oal auprooaoy*^ Uuring tho rolgn of bia ooo nmumr Pal# 
W h — I d ahori attasbod YAMforb Md Mpturad i t * MhaiddiB 
HWbril ^m» appointod oovomor of tho fo r t * ' Om tba baaia of 
tradltiona ratalnod by barda« nuwar »al bad fiod ooroaa tho 
Cbaibai to O^Mlgorb «id aftar aonatiao bo roorooaod tbo rivor 
and oottlod at KaranU*' HotblAO dofinito io lawMO dWiB« tbo 
pariod batwawt lifO aad iia7« iPorhapa thia vaa tbo tl«o of tbia 
dynaaty*a daoiiaa*^ 
1« ^i9ta# Savitri* gfiffitlfl*^* pf TmSL^ ffMit" P*M< 
) • nawiiofbiaii A«» op.git^^ p, to* 
4* Oahlot* Jaodiah «iii«b« Htatarr of Ra< (J0d)9«»r« ifM}tf p* 400. 
>*«4i 
Ut) 
ii^« Arjim P«l« <U27««t)« 9m mi o^UmUmmt 
dcfMtinv Hiy«i HtMkm thm nlmr of W i i w y l got • ieotlioid 
la hi* tKMM tocritofy* Ho piovoa to bo aoot fowotiol kiag of 
tho dtyoaotf •i4 IM onoo ogoio ooUibUshod his ottthori^ oftor 
rMtlng tho Minao and POHMO Rojpiito*^ Ho 
fol town of K«Iiqr«B>9«r indoca Koroiili io ISM*' mmiwm* Mo 
ooooooooro pcovod wook osd tlMr iatalirod thiool^oo in finiiy 
foo«o« Tomog tho odvmtogio of tho fluid oitttation# tho 
oooooodod ia ooaqooriBg Vbm fort of Tihigoih froo Ri^o 
Prithvipoi of tho oaM t^yoootf oonotiao Ao tho firot qitortor oi 
tho l ith eoatttry A«D» Noiiovtr* ho ropolood tho ottoek of Rojo 
of OwoUor hot ooiUd oot oupprooo tho Kiooo oho hy thot tliw hot 
vory poworfui.^ Aftor • i t t l o o itihogg Kholji of Moloo 
ottookod xorooU doriag tho roigo of Moharojo ChMivoiMl* No 
•ottld oot roo&ot tho ottoek «id hod to oorri i tr tho otpitoi to 
Kholji nhD haidod ovor Xorooli to hlo oto Vidvi JQioo* 
Ch«kdri#ol oi*iO«MnUy lod o roUgiouo Ufo ot tJiito«orh«^ Zt 
thot hit ooooooooro too tho o jpotoiaod o oorvoo otrip of 
iMd Moid tho ylaeo of thoir rofogo t i l l AMtar'o ti«o« idMO oni 
of hlo ooooooooro <Hnltn got hook o jitttlw of tlio iMHiiiij»* 
i« Hthib* M* <i MiOMi* UK (0d«). MB 
Of lodlo^ HhU v« (Oolhif lt70)« p. 
3« oohlot* Jogdioh dftogh* op^eit,, pp« ooi*a« 
U Gohlot* Jogdioh dAiigh« oa.olt>> pp. dOa»S« 
4« H«toib« N. 4 Nioooi* IC«A«« y > > e i ^ , p . 09» , 
i , Ahol roal« AMjUBUMM ^« hovoridgo* vol. IIZ* (Oolhi* ItTWT ppri»7# 494^ SM« 
• • •«a 
<4a) 
• t «IM ior t of TalMngarh «liieh o«lis «h« fort *« i^ooo of roM* 
M4 r«for to Bthlol Lodt* siktBdov Lodi «o4 Zfer^ Ma iiodl* tho 
Afghan sttloro of oolhl* lliio iii4i««koo thoi TilMiiioni WM « 
laportmt plaso Auriag tlio Le«i poriod* i>aotli«g inwri^tioo 
nhioh i« iaoldo tho fort infeoM IM that «h« fOrt hod oUppod 
into tho iMBdo of MMT dhob sorl «• i t rof «ro to AOUK flMi ov 
i XOl«i Mlim dOO of diMd «lill <fil A«IU/iI47 A^O,), 
Zt i s otid th«t «o|o otpol DOS of xaroBli «•• oMlipiod o 
^ AKbor for mhanjoq miolUoos triboo of tdo Mdjiw 
aid oraetiag palaoos «t Nootl^or iod Shiri «id fort ot BohodBr* 
for*' Ho woo iMOooodod ky fiworilui fioo# Nokakl Ooo# Jogool* 
Oduitro« otMOi Pol IX« RotM Pol «id MMov VH XX roipooUvoly* 
JCoowor Pol Z2 (if91*1724) holpod Jaipur sulora aiahao dftBgh aod 
Jol aio9h IX in oopproodiiftg tho rovolto of tlio Joto io tho 
aoigliboiiriog oroao* 
Nitli tHo dooUao of Hugiiai pewar* Marothao otortod 
ottaeXiog tha otatoa of Roipotana* Ooriog tho raign of Oopol 
liogh ZZ hia too iblo oiniataro • Miaodarai and HOHOI 
tho Marothao to vlthdrair and in turn agrood to pay 
• a tributo of <»s« 1)*000 par anoiaa*' Naharajo Oopol 
U ooptm, s««itri« i M i t l i y i nf TniTIf Qp,eit«» 
P« M« 
3« aapta# 8ofltri# 
p. )?• 
(4S) 
Hagh XX took o w t4«k«%wa« mp^rmw^A «1M ZiMBOm •< 
thur* Md •Ktwa>d Ills t«rrl«o>y iipto tha MXU of SikacMr* 
• pl«e« S idLl«9 tM«t of Gw«iior« wtipmnt Hah—iii ttMh 
Ma idth tho IsalgBio of HtMmMMMMk ^ ^'^^ 'owr 
aikamor ftojyitto of Owolior iavodod Md aiaoiiiod tcwouli aario« 
tho rolQB of Mtiuur^o TUTMB POI (17B7«177a). Hooovor* ho 
owitod th«i tod rogalaod tho tonitoiy*^ His moooooor* 
Wdhirojo M«iOkp«I gvm oholtor to Moo Chhotro liagh of 
idiMi miiodji aiBdhio oolood lottorU priikeipaUty » d oootod 
Ma in I784« Nahodji sindhio doundod tho muetmdtt of Rmm of 
Oohod hot Mahorojo nmtlkpal ovodod it« Hahodji HodhU thoti 
ottookod ovav KorooU* Thonah ia this hottio Rodhojl tlBdhio 
wm ldLXlod# Nwiokpoi WM forood to oorrwidor Unit CKhotro Jtogh 
to Siadhio* dtadhlo took ontiro iMWBttl * ^ s«b«l««rh fr«n 
Xorooli ood N^hivojo HonOKpoX itos aiprtlod to piv trlbuto to 
tho Marothoo. anhM^MAtXy* i t %*•• OMMitod far tho fNM oi 
MaaaXpor «id Ata dapoadanoiea* Xn tB12* Marathaa again Aavadad 
Karaoii atato to coaXiao arroara of tho tdimto* dariog tho 
tiao of Mi^ horaja HaihakihpoX* Mdharaja had to agrao to puf 
Jlgyfim^ of sb»25«000 a yaar* Latar on thia trihoio waa oodod 
to «M tciUah toy ttm Harathaa la tho troaty of foaaa (Iti7)« 
A traaty ifaa oaoeludad batvaia tha Britiah aid NaharoJa 
Hagbakahpal la Xdi7 toy whioh tho xoroaXl atato waa pXaead 
tha protoetloa of tho BrlUah jotor—it aad tho trltooto off 
Bavltn* Qaaafrfr^r of India.oo.oit^. p*9a* 
(44) 
wM to fiinil«h txooj^ utMAflfVir rs^uialtion^d* 
Afttr t h i s tTMty tiM KMraOi ttutm lout i t s 
«ld iMMMI ft VftMftl Stftt* of BCitiOh Zadift* 
.••4ft 
uz 
JMBHUKUMOZCAL «XTBS» 
mumtJA MMnBcs mo MAXsaAb m i M 
(41) 
Mr th« othar mstr lct BrnmA, MaftMfiMr M M M 
aot ftttraet ytDpMr «tt«ntiOB of the «r«lMMMlogisUi In q ^ t * • ! 
tUs f M t tlMKfc « t«w l i t M Of th« Oisttiet had yi« i4M « I M fON 
• • iw l i • • n d Mar* of th* atrly historio period. Vhoroforo* 
to bogla with Z took uy idUooo to ifillogo oaqplorotion ia i t a 
•aia tahaii* Xha af iar t «aa qoita ranacdiav* 
Oariaa tha coiaraa of ay asq^loratioa Z aaald l^mt^m 
altaa ytaidtag plain ilaekMaidNrad wara aaaeeiata «r tlia foa* 
Ufar aara» toafCiA laura ind rod taura of tha aarly hiatorio 
pariod, A homiiriiad qgmj^ti vara having iaaiaad aarka waa alaa 
aotiead at two aitaa ahiah paaMMly halaag to tha aaalithla 
pariad* iiovavar# a iarga aaMMr of aitaa hava yiaidad »adioval 
pettacy* am* of tha aitaa haaa alaa yiaidad ^^aaiMaa of 
aaaiptaraa* tanroMtta mM ataaa abjaeta* 
Rapraaaatatiira pattagy tipaa of oaah aita aad aaaaal atad 
tfitiqaitiaa hava baan daaortbad mA i l iuatratad balov to h«ia« 
out tha aatarial avaXuatioa of tho rofioa* 
Tha ^ U a 0 a i a M In f ar Mnm tha Qiatcia% 
haadk|aart«ra on Miagwitgarh • ChaBth"K».Baniara foata* 
xn thia f i l laga thara i a a •laad adjaaant to a hiUaah 
on tha northani aida of ^la "viliaga at a diataaaa of 1 taa 
tawarda Bhaoaatoarh* Zt naiaaraa appimrtnataly i f f »• BMMII 
oaath mtA to m* aaat«waat* Thara ara r«Mina of aana nhbla 
atraataraa an tha aoand« 
(46) 
POTTERY 
The pottery ccanpXex appears to belong to medieval 
period. 
Selected spceliBens are i l lus trated and described 
belowi 
riG. I 
I* Fragment of a basin having clubbed rim ^ t h a 
depression below fcuemiag a ridge extemallyf roughly 
concave sidesi greyish ware of coarse fabric; treated 
idth a wash externally. 
t« Fragmoit of a vase having out->t\imed rim expanding 
sidesi greyish ware of medium fabrici unslipped. 
t« Fragment of a basin having inturned rim with a mild 
ridge below extern allyi scooped mark externally; red 
ware of medium fabric; unslipped. 
4« Fraspnent of « vase having out*tamed nail-headed rim 
v«rt ieal ly flattened neck in temal ly t expanding sidesi 
grooved and burnished externally; greyish ware of 
mediun fabric; unslipped. 
§a Frageent of a storage « jar having out-turned thickened 
collered rim; esqpanding sides with a mild ridge below 
the rim externally; greyish ware of coarse fabric; 
unslipped. 
4« A pot-sherd having a set of incised parallel l ines 
cutting each other; g r ^ i s h ware of medium fabric; 
thin section; unslipped. 
' • ' • • • " •• • • ' I ' ' - ' - \ - - " II • j ^ " j i ' : - ' ' ' ' ' ' • • • ^ '•^••••-''^' ' ' - ' ' ^ 
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U7) 
^ 0 iWWVKIi^S^v 
t i l * Cdstriet iMMAqpiartars toimfd* «••% « d a«i I M 99ffmhm6 
«k« «ll l«g«* Zt 1« itooMt SO m worfc l i . f m «i4 » » 
I t s hvlfflie i s itoottt tiu 
TlM pett«nr ••H»l<» QMMvallr t»«iOBg to nurtiA M i 
• • r i y lii«toci€ p«riod« A few ahMrds Mgr brtltaf to tlw »«4i«««l 
•lOr !*• •< •url icr p«ried« 
poi;t«ry SIMNPM • * • jowfifcrt « A ili«s«r«t«d 
no« X 
t« Vra^MRt of • v«Mi liBviAg ottt«^umm& oollsrsd r i« i 
earinaitad naeH intcmailyf ||gwif»< on t i i * iliMX4«r 
tafcTnallyi r«d war* of ntdiiM f«lMri«f vmwUppmA* 
! • fMgMBt •€ ft baMi(9) hftiiiio otttwtiumttd flMriiig nm$ 
g g i ^ f d IntsmaXlyi tueitrrmA «l<to«# dol l r«d ««r« of 
AOdiMB ia te i e i w U p p o f U 
I t frogMsot of • V M O licvlaff oiti>iiuni«4 rUti eoiuravw 
AoeiEf rod irar* of atttun f Abriot unoiippodU 
4m A bmlicn U a hm r^iikg a i l d i y foldod riitt aiMoid b«Mi 
flaring sidosi rod mxm of MOdioi fihripf i l l fijrodi 
tro«tod vLth • wttOh I^OHMIO P«iod« 
Ml 
•lipptd* X<«t« hlstorle p«rie4« 
#9 fMfMttt 9i ft ««riii«Md • i M i i iMiAAf ««ila«feft4 MWkf 
Atll r«d wftTft of ooarsft f atelei unftUppti* 
t« FTipiMit ftC ft viftft iwitoi <MV4MnM< ftftiiftMd ffia ^ftiplr 
fgiftovftd on th« topi rftd vm:m of nodiiMi fatoriei trftctfti 
lAth ft wftfth intftcnally. Mftfttom poriod. 
• • A ilwtA of Blftsk^wd^Cftd Wftroi probftbly fVftpMBt of ft 
bowl* 
3« BHMMHORMM 
TlM ^llagft ift ft&tttfttftd on • aifttftlXod ro«d «t ft 
4iftt«Mft of 33 taM ixoHL thft aifttarlftt hoftdqMrtftrft towrdft 
Thft aL%m0 ft fairly l«rgo moond i^ ft dtfttoneo of i*S In fr«B th* 
^llftgo in thft ftftftft «id mrroMttdoa by wftt«r ooot of th* tino* 
2% •ftftiToft ippriMit—tftly 290 a iiortli«ftoiith « « 400 n 
ftftd itft iMdglit iNHTlfta fvoi botw—i S • • «»d f m% 
Soring tiw eonraft of «^pllor•*ioB« no «Bi i i^ty «•• 
ft torraoottft iog of oeao «niaftl iwutn f«A>« 
TlM Mto yioIOod aooUy rod twro of diff«r«it poriodo 
gmqixkq fran ourly hiaitorie to modiovftl poriod* A aftjority of 
%hft fthordft «ro olthav iinrtiyp#d or trofttod ¥Lxh ft IMM)W tiowowr^ 
.••49 
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Uf) 
• tmt •hards ar* paintart • • i iall as elaar al lp. acmm of tha 
daooratad iliarda ippair to balong to tha post naalMBa pariodCD* 
TtM loeal oaaplaK gives on tepvaaaion that tha alta raaaiaad 
ixom aarly hiatoria to •adiafol, parlod« 
Bapraiwitatlva ipaaiwwa ara Jaairthad aaA li luatratadi 
|« fgapi i i t o£ a biat« iMfViag eutHEaziMd faatMralao* 
r$M with a pcoidnwt sidga baXew« lawunpad al^aa* aaXX 
rad vara of laadiwi fotoricf tiaaXippadU I IX f i rad. 
t« mripMBt ^ a pot hsvtag a nl ld ridga Xoalilfttr U I M a 
lapai rod ware of aiadlwi f ebrici bi«cU,ali •ovai traatad 
i d ^ a rad wadh* 
S» firapMBt 9M a vaaa haviag natl*ha»dad rlM idth iaeanrad 
aldaai dkOX rad vara of saditM fdtacioi i lX firad* 
d« rragaant of a rlngoat«ndi doXX rad vara of fino f i t e i t 
with toXaektah aor^ grooiwd aKtamaXXy* 
• t Pragaaot of a baaia hairtag naiX«hoadad r ia i 
aidaa «dth a «ida dapraa«ioii aRtamaXXy and a 
9MOva oa tha tepi rad ^ntm of nadloM fabciet traatad 
%ilth a rad wash* 
#• rvapMBt of a vaaa aith awpwdtag aauth «id am 
fXattanad r ia l ooooa«Oi«aefc ahotdAg • dapraaaiooi doXX 
• • * i 
(50) 
M i itmem of Madivn talMtief trMftcd yAth • sl ipf 
%ttf id th t i o para l le l black bands axtacnally baAow th« 
a«ek« JGaahan p«rled(7>* 
f« m p M B t of a atorago»jar baviag oiit«%iimad thiekanad 
mA mn^m out r i a i aatpanding aidoaf d a l l fod waio of 
KOd&iM f abriet troaftod a i tb o vaah* 
• • VraoMant of a apoiitf da l l xrod wara of aodftiai f abriei 
unallsq^ad* 
f « ygagaant of a atoroga Jar iMvlaa aalji l iaaiod oollarod 
rial with proaULnant groovaa axtamal ly i ooneaira-«aak and 
blaoldah oorot trootad v i t l i d wadb* 
! • • frogoaot of a apriaklori dul l KMA vako of Aodlaai fateiot 
l U itdflPMBt of a t ra^K(7 ) idth a m i p t o i M m on tbo 
dMoxoal aitrfaooi dul l rod vara of ooarao fa te io i on* 
I t * rvopMHit of a vaao havlno pronliiaBtly oot^-tttrBod 
f lattaaad ximt with a prottlaant ridga bolowt da l l rod 
waro of nadlwB f^brioi tmalippod* xoahae porlod C7)« 
t lb Fraonant of a doop bowl having alsoat vort loal aldoai 
da l l rod waro of aMdion fabric idth b l a o k l ^ oorof 
with a wash OKtornally* 
» • • • ! 
(11) 
M* rvapMBt of tt ^mmm having oat/m^wnrnd bMk sMpt^ tim 
•lightly fol4«d iat«Kn«lIyi •lengaA^d 90oiemwm>^mo'k «i4 
t^pMiliig ii4Mf f«r«ll«l p«int«d toMd* «a th« At«Mlir«r 
aiai vtft iHur* «i«h blMkirih eorat Mitaa fitanei ir»aiM 
nith • nMh* 
IS* rragatnt of • anall !«•• hoviiig ont^ tMcnod flattoBodi 
fiM9 oUogotod wd slightly cemmanrm iMokf flaierafd vAth 
• hlaak baad oKtonittlly V^BI^  * '^ wtrf «e«t ro« woro of 
•o«i«M f«britt» nuthm pmiitd (?) 
!«• frooMat of « rod Muro pot «ith blaokioh ooroi two ailtf 
ribs «actoni«llyi ill-firod* 
17* h poftooiMM hoviag o koniUful otMpoi aiwUf09 aoll 
rod wco of «odiuit f atoief uuolippod* 
!•• rrogMAt of • bowl hoviag Mild eoriaotion «t tho j«Botion 
of tho oidoo ORd tho booof groyioh «oro of aodim fifcrioi 
tffootod with a blaekp-olip oxtoimally* Early MLotaci* 
poriod* 
If• fragoaot of a aaall iraao haiviag oitt<»tuRiad slightly 
dKOOpUiy rioki ooooavo nooXf dull rod waro of Modioo 
fabrlQf traatad with a wa^ w i^ arly hiatocic poriod* 
Id* A pot*ahord having loafy patton oado of oMlqao 
balow a fingar praaaad rib (?)f rod %#ara of »odiuM 
fabric ha-ving groyiah eorai uoalippod* 
tl* A pot»ahard having throa parallol blaak 
dlippad aurf acot rod woro of aadian fiteio* 
• • • S2 
<S3} 
it* rrapMBt e»f a pet lunring Ut^tit wttimA 0ia%»$ AOl ««d 
4« Mnoa 
TIM ^Ua9« i« fli«i«fc«a la loi* toMMT^ s wNit iron tlM 
oiatrloi; lM«i^ pMir««r** 'titm mmtrmtit r«il««gr •%«*&oft i« fi««pMr«* 
The •!%• Q«n b« «ppK»«lMa toy « iUMMyi *<MA AC • 1B» iaom «1MI 
•t««i«ii* St U«« oil th« Vicwmdiffy o£ tti* 4i»«not fcoi %ib«« 
Vienk dl«trlet «t«rta* 
Thtt sltft i s a fftaU arnnd i s • £l«I4l «h«r« palttri i s 
iooKd sc5t.t«r«d in «n crca c2 approsd»«t«ly 50 m* 
thm poittmf ooMpi«K 9«ii«r«l.iy •pp#«r« to b«l«if t» 
••My cjuristian ««Btari««« 8«i«oVi< wipmimm « • d^MttlMii «i« 
i l l i i«tr«t9d b«l0w» 
i» f>iflwnt o< • b««ln l>«viag cnt^iMKumA timt •(»¥«« dd^^i 
dtcocAtcd «ith ittai*«d tsitngX^*! gr^yisli war* o< 
FjrcgMBt • ! • •&•• haviAyr dttt««anM4 daii « yc«»ia«ttt 
rido^ baXev •tct^socaiyi r«d « » • of ••dium f itoriei 
tr94t«d Kith • slip ex%«coolly» 
»««SS 
(ftS) 
i« m s U n N i * 
I t of • earinatcd ^A||^ hairing pcvMinontly 
HMS eoriaAtod aoeky gr«fi«h wiiro of 
fdtalof wislippod* 
t« A f t j i r t m i j of rod wovo iaooriftod ultli o 
fppli^BO rltof oetroo f i teiot onaUppoi* 
• • fragooat of « pot*sh«rd# teeorokod «l«h 
boiow • fgoo^n doll rod ««ro of iMdluo fafc>riof 
•iiMMdtt 
s« cnzAiiA 
nio flUogo is aitttotod «fc o diouoeo of 21 lou f r a i 
tho Oiotriet iModqfttsrtaro to—id oouthi-oast* Zt • « bo 
oppoooehAd thrqiigii o JM||ti|§ tr«ek oftar oovociiig o dlotanoo 
of ibeiat SO iHk liy a MotoXlod rood opto Todro* 
Tho sito ia tho focm of • MMad i s in tlio 
port of tho idUago* Xta oiao io ipproadootoiy to »• 
tod 70 «• aortlwaouth ond 9 au liitiu 
Tlio pettorr on tho liiolo look* intorootiof ond io 
indiootiiro of o dovolopod induotry* Zto Maot opo is dif f iooit 
to dotocaiao lAthoot oioeovotiag tho «ito« ii9ifoiror« ipp«r«otly 
i t Mgr bolong to historio poriod* 
• • • M 
ttL^^L 
htUcmt 
no* zxz 
iriiMRt 9i • shallow basitt h««lft9 MI 
««t«»iMnMd tim nith high and low mgitlmt fidgM 
Uvpod hwdlM with appU^M hm<3m$ do0or«to« with 
o«rln«t«4 toiiirti m inounPo4 iMOOf fnyiiH 
f of Miiioi fitariof trootod with • Maoh aUp* 
of • VtOO iMWMj flUOfOO « « WOVf 
MiMOOh tMO parollol Uiiooi rod woro of 
fitotie trootod with • rod slip* 
$§ h pot dhttd hotiftff UHtMWiinotod poiatod noUf la bloU 
ovor o rod oUppod wrf aeoi rod woro of aodlwi f «bcio« 
#• A pet ih«rd 1i««iA9 alldly liiiiwlii ««r«od iaoiood Uooo 
OBtomollyi rod woro of aodl— fahciet unolippod* 
|« frogMBt of o oorinotod baola bolag o wariaat of no* U 
Zt dlfforo froa tho focoor ia haviag o olaplo aail* 
hatdid rlfli* 
^P4P •PPo^wRl^ft 
Cfums •«»• io<»A) 
fho iftUogo io aitttotod at o dtataaoo of 19 lau froa 
tho Slatriot hoodfttartoro toward oouth ond io llafcod Iqr o 
• • • I 
(iS) 
TIM pr«Mnt idll«9« ! • on tiM mommd itm^t 
(?) 
no, m 
U fy ip iwt of * iMulB (t> having Intuniod •>tl»lio>t<d 
rim «ith • Mild dtfgo bolowf —pidltOB oiaosf groyiah 
««ro of awttiM ftibriof w>oiippoJ> 
ift tropMAt of 0 ts«ug1i iMviiig • footoroiooo rim • 4i«p 
groovo intamallyi dttll rod voro of oooroo fiiMrlef 
trootod «ith a wuh* 
i« yropMot of • Vttoo iMvlng oiitotiiimod r i« 4Md MRIPOK 
Boskf «iip«iitfis0 oidoo lAth gwotod ohMldoroi rod wHro 
of aodiiM f abrioi unoUppod* 
4o A 4oip teoiii hoviag out^titiiiod taxaeotod riaf dooorofeod 
lAth o vovy !!»•» idtieli —ggod oftor iBfuptog ottt 
tffivigiiXor notehooi groyioh MHTO of aodliai f ibdot i s * 
• • iropMBt of • irooo luidag oototumod ooXlorod r i« i doUl 
rod waro of modiiia faiariei trootod lilth • 
• • • 1 
CM) 
tlM Oistriet hMdqMrtMTs* On« MQT go «9t» i ! • • on 
W i a i i p M r * l ^ k load and tlMB tay • kaeheha coad of a ) • • 
Hard to raaah tha alta* 
Tha aita ia JA tha iatn af a lavga —uad in tha iflXIaoa* 
]M>rt af liKtoii i a aadar iMa^tatioa. Tha aiaa of tha mmmd i a 
ilKmt 200 • • aacliiiiaauth and )00 »• aaavn^aat* zta haight 
variaa hatwaMi a a« to S • • 
Tha aatira pattary eoa^ax appaara to balaao to tha 
Madlaval paftad» 
lii|pvaaaiitatiih» apaaimma ara daaaribad and i l laatratad 
balom 
na» V 
! • frafpMnt o< a 4a^p iMWiii ar troush havlag aat«tttmad 
thjeiwad rial md a i l d l j ooUarad via aad JJiaaifod aidaai 
4ull r a i mra o< •adj— fUMri^f i U ttvadi aaaUpfad* 
i» fvagMftt a< a Iwaln baiag a ^pasimt of no* I i l luatratad 
m&^m§ i t haa a mild dopraortwi i a l i — i l l y baiaw tha l i s * 
! • frtjatwit of a ¥aaa having oat*»tanKid aharpanad riat a 
BiXd cidga balow and daprcaaioo ietacnaliyi aanraw naakt 
rad ««ra of aadiaa fiiMriaf traatad with a wa^ aactamally. 
•••ST 
(it) 
earinct^d n«ekt m^mMtiq &i6mm yi—i>»i and ImnliitMd 
mttrnmilvf bnMnlah war* of aodliiai fiMritti i l l flrodlf 
«n»lipp«d« 
A potMOMVd iMvliig wt&oally iaei««d aotaiUMf ^mH 
r«d war* of ooarao fateiei traotad idth o 
fMs %iU«eo la 3S 18% avagr tnm tha Olatriot 
vaatward on a JMlMtal road« auroU io a niliMgr 
otation tiliioh ia« 3 lai* oaatward fton tha iflllag% tmA mm 99m 
roaeh tho alto ixom bafo lay « JHMIIi trosk whloii nma alMoat 
parallal to tha railwiv Una* 
mo mmmd oC tl^a i^aeo ia aitttatod «t a dtatauM of 
•bout 250 m* waatward froa tho idllago j««t on tho right l»aBk 
of rivor Ban«a« Xta apfMroidjaoto oiso i s 120 m^ »orth»aeath« 
and 1 !•« liioll* 
t o hOiMM %• :. prot« 
hiatorio potiod* aono ihordo of tho •odiowA potiod havo aloo 
ooilaetad* tho eollaetion noatiy inolwdoa fragaanta of 
and howio* soioetod ^paoMNwo aro doeorihod «id iUwatti 
tod bolewi 
(M) 
no, ux 
of • ymam «ith ontnt^tanrnd ^AtiiOfimmA flay 
eariaatttd nwk and tinpirtlBy I14MI dy^l r«4 war* of 
Kodlwi f«brl«| wisUppod* 
of • vaoo hftvina outotunukl tMoltioi rim$ 
qjroo¥od both intomoliy Ad oxtonioilyi grogr woro of 
noiiuM fubrlei uasUppod* 
A pot otaovd having inoiood elrelotoi trianoloo atd 
flioovoo OKkomally •• dooorotivo davie«» dull rod woro 
of flMdiop fibriei bumdlahod «irf«oo? uooUfpoi* 
rro9Mot of tt ««oo hoiAag oot^tpmod ria %d«h « s l id 
oariaotionf thiokonod jrt«r groy woro of •o<|wi JiNTlda 
imollpyoi* 
firopMBt of • bo«<l ho i^lai ni^l howltd K«B iotdlaf 
fottnollyi lAourvod aldoof gv^ novo of •odtw fitarioi 
UBOlifpOd* 
aarohoB IMOO of • pot hovla^ loeiooi trtwHpqiMr ao%tliog# 
rod waro of Mrtlwi f•tariot i l l firod^ frootod idth o tod 
•ioeK««nd««od woro ihord of o hoot (7)» laodioo folnrio* 
llM viUogo of Sidiyosh ic at a diotMOo of ) • IM« 
wootward fsoo tho Oiotriot liooi«aartara# oo tho right hook of 
•iioo rivor, Tho ooaroat railway atatioi aoroU la 4 lou oooth 
ward whleh c«i bo a9pvaafthad through a 
(St) 
Thia wfonmA alao U M on tiM sight bank of tha riirv* 
whieli toiM)iM tlM MWkU I t —MWir— •pytmifliatttiy 90 • • 
tnd 79 »• north-40uth ulth • height of ibout a HI* 
Tim p9ttmnr •QHpl«ii Mqr belong to tho p«latod Gr«r 
K«ro nr tho pioiB Bloete«id«Hod woro poried* though no Fointoi 
Bioeic I idrf>o< nam ahord hoo ho«i found oo for* plain Bli 
l i i Wifl Noro oro proo«nt« 
R«proo«ntotivo ohopoo hovo boon dnoeribod «id 
ilinotrotni MUin 
fX0« ZXZ 
nf • iraoo having ont^tuxnod groovod rini 
• i ldiy oarinatod noelci aa9nading aidoof rod 
fabrioi i l l firodf trooted lAth a 
of a bowl having inonrrod aharponod riat 
mtm aldooi BlaehwM>d*god Mom of nedinn MttmiM* 
I« A pot aiiMri of Bioabii idMrod Maro» 
4« frognant ctf a oarinatad J u i ^ having ou 
Sim eavinatod naeki gsoovod antncnailyi gragriah naro of 
ftfbriof imolippod* Sarly Madiovai (?)• 
of • Blool»««Uppod Nam bowl, A varimt of 
ao« a 
€• Fragnit of a lid vith • cid^ intoBnallyt Qnll rod 
of aoiiini fabriof ill firodv unaiippod* 
••• 
10* OARHZ 
(PLATE il«A) 
towards •outh tnm xim X21atrlct h>adlqpii:fg»» QM ^MI 
thm s i t* by • a«t«lX«d xo«d upto fadip«« • disMne* of M 1»« 
tiMn toy « JMdtti ***A ^^ ^ ^ raaiiiiiic distineo of 7 lau TIM 
rlvwr Chwfcil flows oboiat 200 »« onoy towordo oeuth of thm 
ViUlQO* 
ZB tho wootocn port of thlo idilogo thoso i s • «Mli 
•MMd •OMwrtttg •tppwiwtoly 70 m« o—»*%>ot ond SO »• 
ooath* 
fiko yottory oonplox «o«tly oontiino groyiali IMTO oXippod* 
WMlippod ood oooaaiOBoIly burnt «h«d frtpiMtf o< poto* othor 
wotwiortly indi^try i s duill rod voro iMviag feoff slip ood d««o» 
rokod «&th Inciood doolgao, Tho pettory hoo « tfp&ool Xoeol 
ohoroetorltttio md aoot of tho ^lordo oof hail—j %• oorty 
ltiifgA< porioci, A fow of thw iook ••di w i U 
Soloetid 4^ocl««is aro doacribod «id i l lmuatad 
toolovt 
flO« 2V 
! • FropMnt of a toaain haviA« pnoiaontly JUtumod ciaif 
fioofod ooctomally 9m tho Mim iftsnrvod aidoiii groyiah 
Mffo Of iBOd<.ii ffilMrlof tMck aoeticni wwallppod, 
i» rragooRt of a stosrogo ior out^tumod flatt4»od fllai 
MlldXy earinatod nook doap grooiro 9n tho riaf frayiah woro 
fateioi troatod «dth a hloak ^ i p aKiocaoLly* 
.^t-r^ 
<i?i#R 
• - • V - ' 
:^f 
^ ^ 
I#i) 
f«btl«l tTMitaA vith • b&«Bk tUp •xtMBiliy* 
4» A ««rr«0o%t« dralft pip« hsvlBg out*tHni«d gg—ip«i viaf 
tht «Rtfini«l MTf MO iMui thro* sots of p«r«llol qrooioi 
rod ««ro of aodiwi f «brio« 
S* A earlBfttad ^isill outiitiMniti «l«f doeorotod «iCh ggoof— 
•Bd trimxgaXuK notOhos on ttio aheuldors bot%io«i two riboi 
firiQf Miro of ««di«i f«bilof trootod idth o liXoik oily 
oxtomolly* 
6 . Fragment of- • euri|&*t«d . ^ I B A L ^Mittf O IMTiOty Of • • • S 
described above; the shoulder i s decorated with oblique 
dashes between p a r a l l e l grooves, 
7, Fragment of a vase or cooking-pot having out-turned rim; 
car inated neck and expanding s ides ; decorated with 
grooves; grey ware of medium fabr ic ; t r ea t ed with a 
black s l i p ex terna l ly , 
8, Fragment of a car inated hSndi with out-turned grooved 
rim; having angular r idges formed by thvimb pressed 
depression; grooved both i n t e rna l l y and externa l ly ; grey 
ware of medium fabr ic ; t r ea ted with a black s l i p exter -
na l ly . 
9. Fragment of a l i d with out-turned clubbed rim; f la r ing 
s ides ; grooved i n t e r n a l l y ; greyish ware of medium fabric; 
unslipped. 
, . • 62 
(•a) 
10* A pet«0lMi« «ith iaeiMd l o ^ ^ (7) • i v • taiiff sUiptA 
mrf wfli t«d wars af M«dlwi f JwUt 
bX«eK • l ip* 
ia« rr«0MBt ef « ««riii«ted AiBtt b«Ui« a iMitint of ••« S 
teaerlbad d»ov«i daeerfttad idth gi—Wf gny w«r« of 
aoditn fabrle; trootod ^ t h « bXosk oUp «KUro«lly« 
i9« iragMKt of o v««o ulth out»taniod xla and • «lld ddfo 
kolov tpiooyod iBt9ff»«l.lyf rod %faro of nodim f okrioi 
miataa Idth « olip* 
14* A powohord boiftg poiotod oactonMdiy la ^tXk teom o w 
• dttll buffish «urfoQo fondag on loflwlao— aotiff rod 
«oro of ModitHi f Obrio* 
il« A rod mro pot*riMrd of Modiwi f«lHcio hoving dolieotoly 
laclood boffy laotlf* 
Id* A rod iioro ohord of aiodivn f^nrlo hoviag aild iaoiood 
indooiinoto aotif fonood by poroUoI «id eonwd Xiaoai 
1% rropMBt of • boain h«vin9 a«il«ho«dod rlaiy groo^od 
OKtoraaliyi yrcyish «oro of sadiiM falarlot analippod* 
&•• fragaaat of a cftriaatod ^ I B ^ b«Aa« a VMriant of ao* t 
iaacrlbod iboiNv m^ar giartli troatod alth a blaak aUp 
•siaBaally aad bacniahod* 
! • » 
I f * rxapWMt of • p»t having VamiBwA iMSf 
p ra tWi tTMtoa «&th • fe«if sUp partly. 
vtth 
U» OHftTA MMKA 
fVbJttB t i i ^ 
H I S a i t * i s ai Iw* f r » tiM M«trie« liMi|part«r» 
t i tmiarda north mA about S IRM froo t te til laffo 
• r-
i M i i i io IT IHU froM sawai Nadhopsr 
lAtli o aoUUoA SMi« 
I t ia a kig waif l «B tha right hanh of Bahaa riv«r« 
tiog approjdmataXy 250 a* aorthnaotli tmA 300 
Xta hoi^kt ia HMttt 4 «• 
i0 
•MOtt* U M I MMftlJI'4M^|||NK IMS iOOal 
t i e and Moat of th«i b^LMig to aarly hiatorie paried* A f ov 
ahaXi f i v t m iBdioattM to bt^m^ to MoUthio portoi i7|« 
r« this JMOAa oaoMwiation through aneavatiaa aa • » 
found to far fron hara olthor oariiar or OMrtng tho 
rao oi aqr asyioraUao* 
Oolaotod apooiaaoa ara i l lustrata i and daaorihoA 
bolovi 
• ••04 
%\^ Q 1 2 3 4 5 6 7 6 9 W ''^  
n o , V 
WKwmmt of « iMudA iatunMdi timt AaiM^ii dAMf 
fi«o>v»a •Ktsrnallyi grcyith wtr* of mmOimm tmtim$ 
t« fnpMMt of « v«M haiAsQ onWtttncd •l ightly 
if—liiaq riiM ««riB«ito« naski <igooi»d both iat«rn«lly 
•Bd •xt«m<Uyi ffrcyish ««r« of aoiiwi f iteiot « • • 
S« Vrogoont of « voao h««iiia ont^tomod d a idth • 
9KOOVO i«toRi«llyf oroyliih woro of mmOiwk f«terl«i 
frogpMit of « hooU hsuiag a«ll*t)oadod stnt a pMniaont 
ftdfo oBttonimllyt iamunmd oldoo* xoA ««ro of 
f dbriei onoXippod* 
i« rropMot of • voM boia« • vorlMt of no* a iiliiotri 
tod al»evo« Xt hoo • H I U ridgo oo tho ilHMidMr* 
fi-ogooot of o vmoo hoisg • v « r i « t of no* I 
?• fvopMAt of • "PMo iMtvABf >«t«»initi n a id.th 
flcttoRoi %•#• «Qft«tci«otod oorinotod aosk md 
l»9 aidmmi groevod both iatomolly mA ORtamollyi 
btitfkloh woro of browioh oolour hoviag troooo o i 
buniiohiog «ictoffnolly« 
• • wttmgmmt of « wmam h«vlag oot-toniod via with o Uppod 
b i i l o «t tho fiat gvoovod oatomollyt biotkiOh «aro of 
aodliai f•brlei trootod idth o waoh oai«aoUly« 
• ••ft 
I4S) 
of • vaM l i i f t iatttOMA clat l iaiiAt 
• l ldly earlactodi «gc%«rnallyf ineurvva mLdmm$ tolMki^ 
wore of n«d&wi f ib*i« md thm MetiOM «D*lipp«4« 
XU nragMBt of a dioeeid booo of o VMM (t)i dOl M« 
Muro oi MOdiiM fiteloi «aioUf»od« 
12« VMtfMtfit Of m fi«%tioh JMoo of • IMoAii idtii flaria« 
•Idooi sod woro of aodiuo f iterio «id %lriLM ooetioof 
i l l firodi trootod with • rod ooan* 
i)« rropMBt of « imoo doonrtod ulth »leo otoivoi florol 
aotif bolov • gfoovof aaeaclooof rod waro of iMdtao 
f4bffio# l ipir 991st. trootod tilth • olip «ctocn«Uy« 
la. CMURAIS 
flM oito i s oitiactod «t o diataneo of 0 !•• fioai 
tho Oiatriet tMWdqaartora totrarda oaat and ean bo 
l^ r • M t t l l i f**^ 7horo ia a largo aw—d waaaoriog 300 
lat aid ISO au oortJi^ aooaiu Zta haight ia aboot S 
ftia pottoty •OBiplax bolong to aiodianpil 
of tho ihardo aro of baaina of grayiah iiaro and a fov 
• • • « 
,S^4^:::^ i i - t r.- i^i-"--"" I—V-1 1 " • - - -• •"•• ' . • • • • I riH'in Tirm-iii i i 
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(M) 
• tMnrsBOtta « i M of wA mrm tvuam t^ ^O 
! • nrapMBt of • toeni hcvftaf •tt«««anM< n«tun«a rim 
m a i ld cid9« ]»«l«if «iitaRi«Uyf Aaiwr^a •!«••# gnyiirti 
mr« of M i l M MMRUif «r««t«4 l i t l i • MMk&ali (Oip 
i« frafMAt of • bMin I l k * tVMfH kMUif or t l Iwidif 
ritt ptf i»w>tly p«oJ«et«A iaucmailyf dtswaiiai lAtii 
itmiamA aotabMi on tho topi groyish IMTO of 
iifeHOf i f f Mr p w t of tho r i » io trootod with o 
! • fragnnot of o otorogo Jor Koviag ollghtiy iatonod 
vorticol r i m • lidgo boiow tittociiollyi oorlaoftod 
%dth oipwdlBj oidooi f t i f i i l i wtro of wmMsm f i te io i 
4m f topMt t t o f o Jtooia hoving aoil«4ioodod r i m AMWOlod 
tdth iaeisod ofeUqno noflioo h^toooa tuo m o o y ot tlio 
oppor port of tho tim» gnyioh noco of oodlMi fakcio 
S« fyigo—t of « boain ho^Aag intttmod H n md o 
ridgo bolow oxtemollyt lyoBdiop oidoof cod ooro of 
Urn f ilMrlef trootod m t h « 
• • • 
(•7) 
• • fragimt of • bMia hawing ««ti iih>id«a rian 
idth laci««d c^liqpM aotelws b«twMn t i» 
•% %lM nop oi %hm nm grty ««r« e i • t i l l Utmi99 «N» 
•Uf»«i* 
V» f f f t p i i t • ! • • « • • iMfvlttg oiit»«iinMd fil«tt«Md rlat 
ft 9CwA»«tly wipMiiM Sidfo b«lov «Kt«sn«lXy# o s t 
cninrad tt«ek| gr«y w«r« of modiim f cbriof blaek t l i p y d * 
• • t f t p m i t Of • bowl (?) h««iB9 thielc«fi«d rim troyliih 
Muro of mm^mk f abrlcf unalippod* 
• • fragMttt of • v«oo hoviika lAtofBod thiekaood HMI • 
wldo 9ioevo bolov «Kt«m«ll7t rod w«ro of nodi«i f ateiot 
tnollppod* 
10* rroflpMBt of o iMols boia« « variant of no* 4 alna>» 
Zto soptioii i s tldeluHr and r i« ol igl i t ly bovoliod i » 
t h o ttiddlOtt 
ii« f r a g a i t of « oKoIIow iMMia hoviag f«rtio«i riMf o 
ridgo bolow oxtomaXiyi daeoratad with ineiaad 
oireXota «id grooiradf •d.caoionai gr^f vara of BMdiwi 
fatoioi unaiippod* 
i2« iragMBt of a baain baviag Bail«4ioadad bavollad riiaf 
daooratad «ith ineiaad notehaa at tho wppar part o i 
tho rim iiMiunrad aidaaf grajiah vara of aattiH 
tateiof unalipipad* 
i l* rroQMOt of a vaao having out-tumod thielunod riaf 
groovad intamaXlyi vartieal nacki grayiah wara of 
Modiua fotelei traatad aith • alip* 
W) 
earinat«d towards iaoiirf^i t ide*! gr«v IMMT* of a««i«i 
f ilMri«f ii>lipp«4i 
iS« rrafMBt of • T«M iMiiag cwt»tttm«d pronln«ntIy 
via f—idiag « fi4lB« o i f c m l l y i —iwMMiig altfMt r « i 
i i « UrapMRt of « v«so haviao oittf-'tisxttod thtilwnid xiaf 
twowod iat«Ri«Iiyf groy war* of Madlun fabriof mallppoi* 
19* firagoit of • boolii hoviag noil'hoad tevoUoi ciat 
tooomtrt with inetiod notohoo boWMii 6M9 t w o f aft 
tha top of tho r i» i a hoXad apottt bolew tho siai graylah 
vara of nMdiiM falNrlef uiiaXinPO^ 
H i i trapiiBt of a bowl haviat atraifltot nail haaiai flan 
mmmm Aimt aaeoratad %dth ineiaad aottfiaa aM gnovaai 
9fmf warn of aadiuBi fatorloi alippadt 
f t * Vravaaot of a baaia having pcaainantly intamad tim§ 
• U « i * i y projaetad aiitacaallyi oanvaK aidoai daooratod 
lAtli inciaod navy llnoai frayish itairo of • •# !— f iMiof 
tll^ frapMnt of • iMtin (7) iMWing aail«lioadod sim 
aidaai daooratad n&tli ineiaod aitrtiBii froylah %faro of 
•o i iwi fabriot unali>pad» 
tU rraoaant of a baain ba^dag oiit>i^iimad aailnbaaiai xim 
taawrpiil aidoai troaiod utth a alip iatamallyi grayiah 
of aodiifli f ittcia* 
< • • ) 
Wjitlatf SKMAI • Mild riag« on tlM 
t t i iraiMnt of • •h«iUw hmA havlag sUghtiy on% f w i i 
M M M aiay iMnriNM «ld«si gr«gpi«li iMr« of «odi«i 
fibrlei «Bi«Unpod« 
- • - i ^ . ' « ' , . ' • ' - ' • • - • • . 
It* JASSMPWU 
flM •Quad lo 14 loBu fMm tho Oiotriet bo«A<|iMkrt«rs 
n » » t e acHrtiu ono mm jjiwaim tfio oito 
MadtapHr ivoA i « ^ la lau «a4 UMM tHWngl 
tho rlqiht oldo upte 3 Ino* Xh« Aoiaid io aitustod la o 
iOKoot ro^oa* 1% woiwufii iO •• 
noot* Its iMi^lit i s libowt I •• 
tkB pettory eoXloetioo 9«i«r«ily bolongo to ooriy 
ciurlotioD oontMrioo* MMMO of ttodiovol porlod oro oloo proo«i%« 
S^octod •paolwfio oro doocrlbod and iUuotrotod 
bolowi 
yz9» vzxx 
t# t r t g o i t of • ohallow booin hoviog inlnwnd ollipitioolly 
thiolMBod xin and iaomnrad oidoai dull rod tioro of mtikim 
f ateiof Moolippodo 
•••70 
<w 
M9«lft »«d war* of 0*«r«# iife*i6f wialippsd* 
war* of ep«r*« fatei«i tr«ctoA wlili « wMii* m r t w 
p«Kiod (7) 
! • A pot»idMCd palntad In i ^ t « and jWUP^ai * d l r«A 
««r«i blaekiah oor«i oMdliai falNrief i U Urad* 
«• A pot«ahard daplctino n iMiaad toy ^art (7) witli 
iolHr «liaalai r^d war* of •adtiw ftfHrlei troaikad idtli 
• allp aactacnaUyi i U flrad* 
la ffrapMAt of « iraaa bavLog out^tumad tMolranod rliai 
flattandad at tipf vad war* of fino f Ar io i troaftod 
with o aUp« 
• • rragnattt of a t f o a ^ Uko baoiii iMviag fl ittaaad 
and tapaKiB9 aldooi tod waro of ooarao f atorioi i l l 
fi«odf iHidllj90d« 
S4« stKnmk 
(PIATt iSWO 
tim ^Uaoo ia oititatod at a diataaoo of SO In* 
tlM Zdatnct haadfftartaro towavda woot CtioatlHiK—Barwara 
raiiwaor atction la 8S ]M» fwai tawai iiadfcipMr» CIM •« 
tho aito at a dJatioa of 8 Ina iMai trntm on tho vigHt aido 
i **7t 
5=*^  
*" '•AMi'^'r 
MSM S^!^ '.:-- g-^ 
>^ 
l » . 
« ig i ^ 
<n) 
flM mmmA %0A^ i« ai«ll«r «i« i* in ttM north of «hn 
idXlag* «t m distaneo of «lKmt 200 a* Xt« «!•• io ilM«it tO • 
Tho pottocy •OHplMi f iTOIly bolongo to tiMi otrly 
histmtie poriod* Xt inolttdoo frogB«ito of VMOS* bewXo* 
booino «id earinatttd JiMlIt ^^  gr^ ris^ w rod aod •loo]i»siippod 
Moroo* 
fioloBtod iqpooiMono wo dooorlTioil ond IXXnotrotod 
boXom 
no* vxi 
X« frapMOt o f • e a r i n o t o d bewX hcv iag oIiMOt i iortleoX 
gam bovoXXod and tldolMOOd i n t o n o l X y t o 
rib «t tbo oarlnatod pointf iwmrfod oidooi 
Mith iaolood aoto «id m fow doohoo fomliio on MigXo 
OKtomoXXyi * third row of deto joins ono «m ot itf 
groyish wuro of eoorso f obrici onoXiiqpod* 
!• rrogpMBt of « ohoXXow bonX honina Ottt-tumod ri« 
oXXlptioaXXy thiekonod oKtomoXXyi f w i i 
iA4taot t«por y « t awMTtikod «d.th j f i i i r t MfoXor notoinn 
to foxM o wnvr Uao boXow o oroovo* aroyith 
OOOTMi C^dNriey UBsXijnp«^ 
• ••71 
Ctl) 
V tragpMAt of • bMia tianriag eellarod rim idth • 
d«pr«sflloti •KttfnaXly* Or«yiah ii«r« of MiiiiM filHrl«| 
tiM sUi 40 %ro««od idth • 9looiy ftUp iatocaolly* 
- " • • j f • 
4« frigunt of a bowl having roughly boadod rimi «Kp«iidiB9 
iMitth «i4 iaoiunrod oldoof doil rod ««oro of wiiiwi MVM 
h«vi»t • ffioovof maUypod* 
§• f r i p i i t of • iMMiB (?) tumiM ilwtat ivrtlool. yointoi 
rin «ith • projoetion OK^moItT Mi fffovfo bolMt # a i 
rod wuro of • ooorao fobriof troatod M^lth a rod wMte 
ttctamally* 
#« VrapMCSt of a atorago jar haidiig out turnod thiok«nod 
ria «ith a paiatod ri^ dga bolow antocnally —dor —%IM 
•••oavo fiaekf gupwdlaq aidoai rod waro of aodiwi fifcrtli 
UBSllppod* Kuahana pariod* 
t« fropMAt of a baain being a ^^»ri«it of wm» I aboo»» 
§• fragaant of a pit^MV having fltngad riai «Bd •tomptiy 
Ottt tlpt vortical aaeX bolow a aild eariaatioo intor* 
nallyy dacoratod idth fivo groovo on tho ihouldori Bloak 
CUppod Haro of aodiiai fabrie* Sarly hiatorio poriod (t) 
•« frapMnt of a oaao idth oat-tiumod hoadod rin hioio^ 
vortical naeki doll rod wara of nodlwi f ateiei i l l 
firadt oppor part bumiahad* 
10* PravMBt of a trough llko baain having aspandiag aidaa 
and oarinatad flattanod baaaf light gray!ah «Mro« 
• • •73 
<7)) 
tt* ygigww% mi m wm imH»q emMmmtnmA poi»t«4 rim» 
ttaafcwa on iMttli cldM looking Uk« n i x ^ h n i i j i 
hmiA int«mall}ri dull gr«y war* of ««tt«i f«hgl«| 
la* rr«g*tnt of • r^am h*idBg oat»tuni«4 vadareut eollavai 
wim$ m pKon&iMnt groovo intoxaclXy i«a% telow th* irlMf 
0r«7i9h v«r« of MOdULiM fibrlei uaalippod» torly 
hin«irlc poriod (?) 
l%9 rragpMBt of « voiio hcviag ottt-tMcnod rim with peAstod 
tlpi thlck«n«K3 bolowf —yandUm oidost docorotod nAth 
IMroniavit gxooiro bolew tho tim oad nild orooi^» on tho 
•hottldor Axtomallyi dull red waro of oooroo f abrlof 
im«llpp«d# tho pot i» adoasiotto* 
14. rragvant of a iwao vltli vartiaaX ria alif^itlj avortod 
idth « pMBiAant rldtro IMIOW aKtanallyf ai>—dlJiy aldi 
balow a preniAaatiy eariaatad naeki rad nara haiviav 
biaokiaii eoro and ianor aiirfaea troatad Mtth a rad 
axtocaallf* 
IS# yragpMAt of a oarlnatad iugi^ having foatorolaaa timt 
oeaniipa naek Having groovaa and praaaod elroXartai 
•aggar baao htAmt earinastlon/ grayiah vara of muHim 
fatorlei unallppad* Sarly Iklatorie pariod (7} 
•••n 
iu) 
i#« fragpMBt of • «••• with oat^turnttd rim ha r^lag bOMi 
l i lw aottthf tr«ftt«d %dth • blaek s l ip iatoxnaiXy «|4 
burnished «it«R»«Ilyi griqriah w«r« of n«diu« fabric* 
tt* irogMRt of • VMO boing • ir«ri«nt of Ho* i i 
torly historic poriod* 
(PliMTS iS«i) 
Thio ^Uogo Uoo 2 Hn OMy oi> tho tigiHt aido fi 
AoMOi M«ttW9iir«L«icot roodU «t • 4ist«»3o of 19 bo* froi tho 
filotriot haoiqpiortoro north«ii«gdi« 
Tho awwt i» sittitttod on tho right book of Boioo rii 
vhioh i o * e o t SOO «• Bor«h»oootii «id ilO »• ooot^iwoot, Zt i o 
« low momkd vhioh hM roia gulUoo* Vboro oro OOAO woll 
romoiao of rubbloo* SIM entiro «roo i o in « foroot bolW 
Tho pottory oooploai h«« loeal ^moroctoriotieo tmA 
Mostly to boloog to tho oorly hiotorio poriod ood oorly 
Chriotim osnturioo* Though dofinito iAi«poo of wodiowl pocioi 
eould not bo idontifiodtf tho prooonco of iMdiovol pottory oai 
not bo rulod out* 
SOioitod spoeiMttO oro illustrotod Ad 
bolowt 
• • • " ^ 
? I ? M * ^ 7 8 9 10 
WIQ, VXZZ 
1« fngtMBt of mwtt hm9im§ oat»«ttnMd ctoll«s«A tiat idtli 
a«i&«i ialNrici tr*at«d with • %i»«h« MMIMB p«rlo4 (7) 
Mm t y i g p i t •€ ft «i«Xl ftftrlftfttftd JUBilt hftvlag ottt^tuxnftd 
rial ftUghUy thlokcnftdi rm& wftr* of iMdiiai f «kri«f 
«rft«tftd i4th ft ftUy «i»«Bftlly* 
t« f»ft9Mftt of ft bftftia tM(«ia« longiay ftftil hoadftfl ri i^ 
Xtft «op ift «ftoorfttod %i4«h iftoiftotfl ol4i9Mi —»rt>i «i%lilii 
pftTftllftX 9ceoirM# dftii rta «tto of OMTM titarloy i l l 
flrftdi wuUlppftd* 
#• A » i i rturrt hftwlag paiiitftd eKain lilM pftttom and thrao 
liid«» ftll in uliitfti rftd wftro of fia* falarief thv<^ ^ 
••etioaf trofttftd %dth ft Mwh aoctocnftlly* 
S« fsragpant of ft bowl having iaounrad riai uith a doap 
•Ktftcnally* tha oxteoclor aorf aeo ia dftooratod «lth 
iaoiftftd groovaa* eirelota« Tartieal noftiliaa «id liaoa* 
grayiah naro of atodivai faisriei troatad with ft nftiii aN» 
tomally* larly hiatorie poriod (7) 
€• VrapMBt of ft aoftll vftao ha^ng out»tiiniad tlMt 
f iftttanod tap and gcoovaa aoctoniftlly haiam tha riai 
rod waro of auidiwi falMrici unaXiypod* 
t« fragaant of a pot having oat^tncftod groovod ri« 
•idoft and ft ridgo balow tho rint naek and ahauldor 
daaoratad with whita b«nda oKtomallyi rod tnro of 
aMrtiuM f ilMriei traatod vildi ft 
tm 
bttlew two |>ttrell«X gt99W9&§ m^Oivm f ebrlct unslippad* 
notehaa •acternftXlyi iMdliM iiktfie haiitoii thin Motien* 
tlM aomia is aitttatad at a diaUnoa of aboiit 12 
froM tlw matr lct haaj^parttra md I ha* away <*•• ^ I M 
NaAapttr-Lalaat road* Xt aaaaar— a^kroxinataXy 123 »• 
waat and 70 »• north^aoath* Zta haight ia rtiaat 1 • * 
tha aita yialdad gt^t rad aad toaff iMraa iJialvdiito 
•haffiaa of vaaaa« toaains «id earinatad HiaMa* Tlia pottMy aaf 
baloo0 to aarXy hiatorie tmA Aaahan parloda* 
ftapvaaaatativa ^paeiotaiia ara daaeribad aad illuatratod 
balows 
FIO* XX 
t* iragnant of a baain having naiX haatad ximf haHsf a 
nild rldga baiow axtamallyy qtmj^ vara of aadiaa 
ii^iet uoaUppad* 
1« fragaant of a r—m havlag ateoat ^rartieal rim «i th 
iwticnailyi rod wira of •adiw f iteicf an* 
• ••TT 
.-•t:-;-
ti'*'.-
, .,ifi .1. I, J »i»-j: • ( i ' : ^ ' f ' ^ ' T ; , 
3 ..U-vL.."^:-.' -^ r^ -et*. 
• M U M M I I 
^ ^ . - ' j . ? ' ' ^ " II-'if-1 .[i I ' i - •i|---'.-"biiii-ff,fTiit'H'-r'^^^^ ¥ 
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'••-.-i 
• - f " ' r vT •• ' V r — - •" I 
^ , :_0 t 2 3 4 S I '7 t J i g . ; -i^v. --:0.i.».iiii> 
(TT) 
U fyipiMit of • ahallow henA or U 4 Hiiitst MByiay I M H * 
iMiaiadI ci«f idth « groowt on tho topf inemrwmi aitfaar 
r«d ««r« of no4iifli fikriei tr««t«d with • «Mlu 
4 . rrogpMBt of • l id h&Hmq • tflioeid handlo f l tf ia« «iAM» 
dull rod ««ro of nodliM f ihriof unsUppod* 
5. frogMMt of e booin 1i«idii9 ptOMisiMtXy i i i i og f a t to 
sUghtly projootad oxt^mally v^ .'^ oo^od «t tiio tapf 
rod voro of Modioo f abrioi unolippod* 
#• VropMBt of * e«rl»«kod fm'^ having ottt<»tun«d 
bovaliad rimy gf^ «ara of aodius f tiuciey uaallppod* 
7* rrapMRt of a atoraga Jar having oototumad eollarad 
ri» with a daap greovo intamaliyy axpanding aidaaf rod 
vara of aMdiiMi fatorioi troatad idth a rad naah* 
• • fragnant of a vaao having oatf^tsomad rim «ith vortioally 
raiaod tipt gsoovod both aKt«mally wd intamallyf 
aaaaava naeki audi rad vara of nodiua f iferiof uniUppod, 
f • FrafipMBt of a vaao having oitt»ttuniad riai and a 
vidgo iomlag a ooUar aBtacaalln rad unco of 
t i t e i e i oncUppa^., 
to* fyapunt of a atoraga Jar with paoatinantly iatamad 
riMf al l ipt ieal ly thiokanad ind groovad axtamallyi 
a^pfliding aidaai gray vara of ooaraa f abrioi onalippad* 
lt« F r a p i i t of a baain having 
havallad ri»# oarlnatad and aroMnad awiaaaaity intamallyi 
gray waro of aodl«|y'|riH»«i aaaUniyi^^ 
f-k^' A(x: Ho ^ --^ ^ 
m} 
%U VragiMnt of a bc»wl (7) hanUig •U«htly 
wuf of Modiua f i teioi un«iipp«d« 
rim with a 4 M P ^VOOT* «id a a l ld tfapraaaloB intarnallyi 
•tar «»ta of MoilxM fibtioi maUppad* 
flM HUag« i i » l* <«r firai tha oiatffi«% 
waatvard* 'HK. neadraat rai lw^ otatlcNa la 
iMali la 4 IM towarda aeoth of tha ^l laga* tlHagh tliara ia aa 
•aiHid h«ra« tha aaarly fiald in tha ttorth j^aXdad aana intaraa«-» 
lag pot,taffy« A ri¥ia«t QBl2tft^  ^arao flowa at a diatvioa of 
abottt 100 m* tomarda waat* 
On tha hada of pottary tha aita •ppaara to balaag 
to tha airly hiatorie and Koahma parioda* Though no MIVM haa 
haaa iaaad tha asaeeiatad «araa ippaar to paah tt%m vatiqaitr of 
tha aite te tha Mauryaa paciod* Hadiaval aharda hava alao 
•alaotad pottary ah^>aa ara ill»atratad «id daaerlbad 
fragaaat of a vaaa having ottt-^nmad oollarad ria «ith 
a proaiaant ridga halowf i t ia a variant of ao« 3 of 
•araap illuatratad (no* VXX)i traatad vith a 
aRtamaXly* 
<1fl 
M«diiM fabric* K«rly historic p«rio4 (7) 
of • rmmm hMteg eat^tiixa«d thielMnod riai« 
dtonytod idth two p«r«llol Moek b—do ittt«m«lXyt 
r«d ««ro of »od&«i iaiwiei trooioi «&«li • «Mh« 
4* nrogMRt of 0 groyish pot<NihMrd httvUm fiao opctorior 
oorfaeo uhloh i s dosorotoA «l%h otv^pod obXi^po foiio 
of dots bolow paroUol 9ffoovos« Mrly hiotorie p«riod(7) 
i* A pot*aliosd vith biookioh ooro and tr««t«d idth « rod 
«Mh| oxtorior otirf ae« has ioor porsIXol toseds psintod 
in M«»k« 
! • • FADMIA 
Tho villogo i s sitaatsd st a distaneo of 23 IM fson 
tho fiistriet hsod^artors« tonoxds MMrth« D» zoooh tfao s i t e 
« • • May 90 opto 17 ks on tho SawJiWaihopui'iiialiot cosd aftd 
tlMB «ovo S loi oastward OQ a JuilM^ trsek* 
Tho s i to in tho focn of o MBIMA i s sitaatod on tho rlQUt 
book of Baaos ri'vor* I t igpeoniaia^oly wssmros 70 «• 
•Bd 40 »• iiorth<»aoath« Approxi««to h^ght i s 1»9 »• A 
doribXo part of tho a««Bd has bo«i nosliod mmi by tho riiror. 
tho pottsvy aai iblago ganarally appoars to boloiig to 
tlM Qaptm poriod* lisiiofor» oarXy nsdiavol pottocy i s also 
(M) 
rxa« V 
i« rrapMDt of • • « • • h«ving ottt*>tuRi«tf a«il«4M«d«A 
^ rlBf « MlXd ridge b«lew th« riai rt4 war* of fino 
fatoiof troatod idth • fino slip* 
i^ iVopMOt of • v»oo haidng ottt<»tttxnod tim %dth • yemd' 
iMBt rib bolow Mctocnoliyi rod ooro of fino falMriof 
trootod with • nosh wcU^noXly* 
S« Frogiwt of m l i d teoviag oot^i^taniod riftf o l ight ly 
thiclunadi ineiunrod aidooi rod woro of aodiwi f i t e io t 
trofttod with o voab o>iUcn4aiy« 
4« yropiant of « vooo tiovlng intumod tMeXoood riaf 
•i ightly olooiag iwniy wpiiMiii oidoit fvoovod «»• 
tomollyi trootod with • l«f f MMb ontomollyf rod 
of Bodiioi f ibrio* 
t« A koMtiftti pot ohord of rod woro luniaf otoopod florol 
notif• ineiood loofy pottont and groovoo OAd vortical 
linoof trootod with fioo oUp oxtomally* oopto 
(1) 
fropaaut of a pot hMVlag nicoXy awoootad aiXd 
and grooyoa oKtomallyt trootod with a fino alipi rod 
waro of f ine fatorie. 
!>• JuaMRA 
(Floto iiw^) 
m o aito ia aitwatad at a diatanoo of 49 1M ttoai tho 
Diatriot hoadquartora towordo waat on tho Xoft bank of Banoo 
(•1) 
f i lMT* Xto* a««r«st railwigr •tAtien i » Zs«rd« on J«ip«f<*0«MdL 
railwigr XiA* «i4 t lM a i t * e« i b« appVMtlMd thfwmh 4 
trask «t • dl«t«fie« of S MM* 
t l M a i t * i n tho fenn of a • N R i mmmmxmm i ta i t t 4dO »• 
«id 200 n* north»aottth« Zta halglit l a 
1 • • Yha Kiipar flo«ra 200 M« aRiagr fjram ttia 
Daring tha eurraat ampleratioa Blaok^wid-rad «i4 Cbr^ r 
vara aharda vara eollaetad* Thaaa inaHida pivoaa of atoraga 
Jara« vaaaa« baaina and toowla* floaa aharda ara daeoratad with 
i—iaad daaigna «kd «li ita paintinga* Inaiaad daaigna iaolada 
«otaa# aotehoa« ehaokad pattarn# ate* Tha pottary r«ngaa fran 
%|M VOH fgftgd to tba «adiaval pariod (7) 
R^^vaaantatlva ahaiMM ara daaeribad and i l l aa t ra tad 
baltwt 
rzQ X 
rrapMnt of a toig ipaaa pvabaMy a oooakiav^pat having 
out«taimad bawdad rlaii ataMat CMMMaaa aaek baing 
vart ioai in tan ia l ly i daaoratad %dtli ggaavaa bath i a t a r * 
nal ly and t t a r i i a l l y and with tciangaXar aatilMa balaw 
tha aack aKtacnalXyi grayiah nara of aadian fabrioi i l l 
f i rad i unalippad* 
Fragaant of a ataraga»jar having olabbad rlai i a n i i f a 
•a lXar i daeoratad aitto a a r i ^ of gg—waai graar i«ara ef 
raa fabriei having g r i t t y eor^ wiaUfpad* 
nv 
csa) 
!• rrngiMit of • t id idth flaring sid^st thick ••otioai 
0NV ifMPt of «<dlm fiiMri9 iutvinfl bX«0kl«h eor«f un* 
4« t r a p i i t ef « ^nam (?) iMitftg oiit<-«Ma«i l i i i p t M 
gimt r«d iMur* of —<iw f i telef wislifpoA* 
4^ • muM hsidaf iirt*%iira»A jria and gUagitod 
•ftdMi «itf • 4 M 9 oraevfi jvft Mow tlio rl« «id tM lAdto 
b^nds on tha «houI<l«r9 rod voro of nodiiai f ateiei 
10, Msmsk 
Tho vlXlogo io 19 In for from tho district hoodjBirfro 
tonordo Boxtli Mkl 4 In* ffoo nakiioU roiltitgr otoUoo wd OM bi 
ipproMimi ixmt boro through o lyHMH fMili* 
Vbo mmma of tho villogo 4o oititotod on tho right 
bwk of •«ioo ri^ ror* which flows iOO •• owiar <so* tho oowi» 
Tho pottory i s fOu&d seottcrod in «i oroo of ^ppVMdBotoly 
ISO X n s ti« 
Tho total pottory oeo^lox i s gmerolly of doll rod 
wttro* Thoro aro MHO groyish shords «loo« sdootod 
oro doserlbod and iXlttstratsd bodLowi 
71G« M, 
1« frogomt of o vooo hoving oot-tumod thicitsDod rin 
with • doi|^ groove intoroally focoing o rldgoi olaeot 
•• 
•ts 
• 1 # ^ 
< • » 
HAth a mild e«ria«tioo i n t h * mlddl* pmett 
«tMr«t«d lAth greovM MttcmaXlyi n d was* • ! aciiVM 
f i t o i e f i l l £ imdi unsUppad* 
U rmpMBt of ft teaia typa bawl haviag aaft^tataad r l n 
bavallad ia tamal ly t ineunrad aldaa balov a earinationi 
9rooyad intamaXXyf rad vara of nadiiM fabriei traatod 
idt l i a aaaii intarnai ly* 
I t of a bcml hatiag alaaat vart ioal a l igh t i r 
rimf daeoratad with laolaad triangular aotshaa 
axtacnallyi rad vara of aadiiai fabriet unalippad» 
Hadiaval pariod (7) 
4* f r a q a i t of a rmmm having oat-tumad thi«kanad r i » a i th 
a proidaant groova iatacnal lyi alaiaat imrt iaal aaek tad 
Bupwdiag aidaa balov a carinaticoi dul l rad vara of 
MOdiiMi fitorioi iwl ippad» Modiaval pariod (7) 
§• fragpant of a vaaa hairing <Nit»tum«d thieXaoad r i m 
«qpiBdiag aidaa balow a oarinatad nacXi gKoovad both 
intatnal ly and aKtatnallyt grayiah vara of »adi«i 
f abricf traatad with a waah aaitamally* 
• • fragnant of a bowl ha^ag ont»tumaA baa^ad r i « a i th a 
yMTDoaBd prof i la aKtacnallyt dul l rad vara <^ wadiua 
f abriof traatad with a iMth in tamal ly * Madiasrai 
pariod CT) 
7» FrapMAt of a baaia l ia i toi ottt»%anai M a bavallad 
i a t a m a l l r f f l a t t i e baaai da l l rad iiara of aadlaM 
fabriet unalippad* 
• • • • 4 
i94) 
wMt« A JuHifeii io«d l«ad« to th« B«ar«»t railwqr 
• tvt ioi i iMTdAf tdiioli i » itooiit. ) )«• iOMttwug^ fvon thm IP411«0«» 
Th«rtt ar* two inoimds in ths idlXIag^t «R«Il«r oii« i a 
•iMMit i a tiM id i l«9« ma thm Xm^m on* i a tfMttt i « f IM« 
ftOM tha vi l laga totrarda aouth* 
Vila flMiiar Mound liaa ylaldad grayiah fragpMnta of 
^9%amB mA baaiaa* xta also i a aiyrnwiBataly SO »• oaat«oai 
•Eld )0 a* iiorth*aottth» Tha haight i a tppvaKUMtaiy 2 »• 
Tha M f M P SMMl iM t itttatad oa ttia ioot - l i iU« Zta 
• i sa i a approxinataly 400 M* norttwaottth and 2S0 »• oaat^tN 
i d t h a b a l f l ^ of ateiat S a* Rain gulUaa havo diifldad tha 
i a tha four p^^rta* 
Tha pottary ooaplaK laaludaa grayish* rad and buff 
with acMM iataraating aharda of blaek«on«4rad« Tha i^i^aa 
inelttda fragaanta of vaaoa* baaiaa* bowla* earlnatad hapdla^ 
• t e * Tha pottacy Mnplax aay iMloog to aarly historic pariod* 
lalaetad pottary ahipaa ara daaerlbed and i l lua t ra tad i 
rxo* vzz 
yyagwant • f a asriaatad iMMttl having oot-tumad 
nail«>hoadad vlai and a pcoadnantly earinatad naokf 
daeoratad id th atild groovaa both aactocaally and iatar« 
nallyi gr«yish wMr« having blaekish oor« «fid iMdiwi 
fatoffitti teSBisluid on th* aaek iatamallyi i l l fir«d« 
t» frtpunt of a ahalow baaiii* A v«ri«i% of BO* 2 of 
Jfimprm (ri9« VXD* 
$m rr«fMnt of VMO boing « vorimt of no* • of JlMpro 
(na« vxx)« 
4« ffro0MBt el o otorago^Jar IwviAg oifiwt«un»od footaroXooo 
ristf Yortiool noek aid wptmttnq aidoo Mlow o aAltfly 
o«ria«t«4 noekf gfooipod bolov th« riti oKtomally* rod 
woro iMwAftt bloBltloh ooro «i4 ooorao f«i»vioi i l i firod* 
%m FroffMOt of • tsough UHo b««i» boiag a vari«it of ae*iO 
of Jhopra (Ug* VXX) i t la thioHtr than tho iosnar, 
• • fvogoaot of a aterago»jar (t) having m p i i l a i noath and 
oikt»tttniad nallohoadod rio witlt a ptf^ soinant ridgo bolowi 
doll rod vara of ooarao fatarioi troatad idth a tiaah* 
oiHBt aixAi»A2. naBcaod 
i« yratpMOt of a paatlo with ffMoth aorf aeo eonvait baelg 
tragiMnt of a paatlo «tth trivigttlar aeetiom ^aarta 
iVUOK %^^ 
A iMMh mmk, eeiiffp9tt coin of £y^sa ^^ ^ having ayaiboi 
of troa on tha ohvaraa and tmidontifiad ifiihola an tlM 
tovitao» Xta naight ia 3«S03 go (fliAft •«•)• 
• • • I 
(M) 
Tb» ^ l l « i « i« «ittt«t«a at • dlatauem of ao 1M« ixmt 
th» nistriot hi i i^artera totfards north, QB» dMiring to idait 
tho alto MQT eov«r a dlatanea of 17 km by a nataXlad road 
f w r d a lialaot* Wnm tlwra tha aita i a about 9 law oannaetad 
^ <^  i M M t t trai^ tumiag tawMrda rl^^it* 
In tha vlllaoa thara ia a larga aound Juat on tha 
rifilht iMBk of Baaaa riirav* iMaa«irln« apfMsteaMly 100 « aaat«» 
waat and 300 m, north^eouth* Xts haight variaa batwaan I tt^mi 
wanwx 
Tlw pottacy ooi^laK ma^ balong to tha prote-^atorio 
paviod* Savoral aharda of plain dlae)o»ma»rad vara hava baan 
found« 
•olsetad i^ paoiaaaa ara daaoribad and iliuatratad 
baloiri 
no« VX2Z 
!• rrapBaot e£ a diah hatinsr vortical thinaod vta aid 
iittfurvad aidaai blaelc»ali]^pad vara or ag^oara a part 
of BlaelD*>aRd-c«d M«ra» aodivai f abcio* 
! • rragRMBt of a bo«l h«vin9 outMsumed thiekanad ria «ith 
a 9KOOVO lAtamallyi rod vara of aadiun f abrioi troatad 
with rad alip* 
• • • •7 
(•7) 
ffrapMBt 9f • bowl h«vinQ intumiid rin «id ineurtwA 
il<—» * i l l r«4 wuro of o»mr9m fitoarle; unsUppadU m—gi 
(7). 
rragMRt of a 4*9 boaia (Y> hairing aail*haadad rlnf 
4wor«fcad ulth groovaai daXi rad vara of iRadiun f atarioi 
i U firadf blaekiah in ooloor* 
Fragmwt or a gray nara pot having ineiaad groovaa ind 
—tghaai fina iatorioi troalad i4t>i a blaok alip 
nolly* 
A cad aara pot-ahard having aigsog ineiaad murka traatod 
«ith a %iaah axtacnally* 
as, TMAMMI 
flia viilaga ia aituMad if IBI tnm tha fiiatriet 
towarda waat ind ean ba appffMidiad ftmtmifik m 
ffharo ia now no M«md« a lot of pettoKy ia at i l l 
fOMOd ao^tarad on tha ground in tha aroa of about f0x7S ••« 
in tho aoath niaittrn part of tha villago* 
tho pottary ooaplait fanarally includaa fra^Mnta of 
aarly hi#torie mui Kuahwa porioda* A too alMtd look 
and mmi balong to vary aarly pario<i« 
•oiaotod wj^miimmm ara daaeribod and illuatratad 
bolow 
FXO, XX 
Wgmg^tmt of • w a l l baiin havliia qttt*>fr—d via m4 
m cldo« b*loi« •xtecaallyi grayish tvar* o< iMiliaa f aibrlof 
f y a f i t of « bowl having out^tumad rim ahavyanod 
latamally «ith a aiXd sidgo boiow aictaniailyi g«oo^a* 
intamallyi dull rod wara of madium f atariof traatod 
with « cl ip intocaally* 
A f lafttattod baaa of a l ld i rad vara of Aodliai f ibriot 
da ftraonant o£ a baain having prcMiaantly istmaod wim$ 
gsoovad both a t a w i l l y and iataroally boiow tha riwf 
ffoy wara of iiadiwi f tibrie imali|9oi3» into mod aldoo 
tOMTda a aaggar beaa* 
• • m p i i t of a vaao having gut^tiiniod tiai and a pMai* 
aaat ridgo bolow axtamally* fonRing a eollari rad waro 
of aoditai f abcioi tha rla boara a aUp* 
#f rragoant of a voao haviag slightly aat*tumad o l l ipt i* 
eally thiokaoad rlmi ochraoiaa warat unalippad* 
Y« fragoaot of a vmao oot^tumad r ia bovollad aactankallyi 
dull rad waro of aiadium fabriei traatad with a 
yrogatant of a bowl having out«»tumed rimi flattanad a% 
tho topi taparing sidaai bumiihad i o t a m a l l y i grayiah 
w o of Kiodivn f <ri&rle* 
• • • « 
m) 
of ft •ter«gtt»J«' iMViiio out-turned ooXlarod 
d a «i4 0 potntort ria^o bolow «xtom«llyf wLdo aeuthf 
< f •¥• ttoekf tfod noro of nodlvn f •brief uosUppod* 
MtfMBft p«riod (7) 
10« froflPMDt of « w»m luKvliig Gut»tuni«d thiolunotf rl«f 
roi w o of mmOktm f•kfflci un>lippo4» 
11* Urigwit of ft rmam hftVlAg out-tumed* slii^tXy drooping 
tiiioktnod tim$ groyiah %Nur« of iMdluK fiteie* tmslippod* 
12* fyipiMH of ft bftftin (7) hftvlag ettti>tumo4 n«il«liooioi 
thiokitfiod rimi dull rod wftro of modlun f abrici unslippodU 
13« VropBittt of ft ndBlftturo pot hovittg otooot vortiool ria# 
•f i l t t irt i nook cftrinfttad in th« Aid<Sl« «nd flftttish bftooi 
dftii rod nftTo of mmOLim fftturlci undiipj^od* 
14* f r a g a i t of ft IMUMJI hftwiag ftXlghtly intumftd riot 
thAdlcftftod oxtftcnftiXyi rod wuro of Modiun faitirioi trootod 
with ft Mftftb* 
15* rr«spiftnt of « oftrlnato^S iuf i^ bftving out^tumod riat 
promlsftntly <ftrlA«t«d nock/ nil Idly groovod «9et«mftllyi 
gr«yi»h wnre of ctftHiao f«torlOf trofttod vlth o voah 
OKfeornftlly* 
! • • rrft^ MMit of ft Vftfto hft^ng oat-tumod rln «lth o lippod 
hOBdlftii nlldly o«nnfttod noelcf groovod Intamftllyi 
greyish vore of mtdlm filarioi unellppod* 
• •90 
CfO) 
I7« nragpMDt of • wm iMvliig mktf^ioMKnmA ii«ll«li*ated riMf 
• pc«Mlii«it rldg* b«lo«i r«d wtr* of Midiwi f dwi«f 
unsUppadU Miuttmkm p«riod (7) 
!•• BfokflB IMS* of « b««lA Mith tlveing •idooi rod wtfo of 
•ofUvM fiteiof thlek ooetioiii imaiippod* 
tf• rroflPMRt of o 1PMO h««ia« oiit*»tttCBoa <imo»it vt« %Atli 
prominent grooiroof rod noro of nodi— f«torie# trootod 
«ith • \mthm AulMBO poriod* 
Tliio vlXiogo io oitaotod «t • dlotvwo of 13 IMU froa 
tho Oiotriet hoodgiortogo tovtrdo «o«t« f n a idMvo i t ow ]»o 
ipp—oohod by o iMiilHI xood, 
tho iKMnd i» oituatod on tho riflAit b«ik of Smoo riiFir* 
Xt io • flOMlX iM«nd noMurXag opproxinttoXy 40 nu aorthi^ oouth 
tnd son* 
Vho pottory oonpXon gonoroXXy iaeXndoo rod «oro nud 
oeno grtyiih «oro both of nodiovoX pociod* Thoro aro oono 
•hordo of oorXy hiotorie poriod oXoo* Utooo ineXudo frugoonto 
of ir>ooo< booini 
•oXootod opaoUnno aro dooorlbod «id IXXuotratod 
boXewi 
•••fX 
(fi) 
flat anil r«d war* of aoaiuM fabrlet imslipp«d« 
! • frapMB% ^ « bowl httoimg immuwA Hm •Ughtj^y 
9K9$ma%mi «KtMii«Ilyi ooaiiw itdaai r«a %Nur« of fin* 
fatorle tr*«t*d with a «**h* s«rly historic poriod C7) 
i« f»*gMnt of « bMda h*ipiiig fl«tt«ii*d prej*f,«*d ri«i 
5ir«yish war* of ooara* fabriet paintad intamally with 
glaai&g whit* s»aiBt« 
4« rragMRt of a vaa* iMViag ottt««an*d oail«>haidad rlai 
yg**f*d intoniallyt rad war* of aodiwi filMri«# th*r* 
ara aoma traeaa of rad alip axtaraaliy. 
§• rragMOt of a waaa having oat^tumad ria with a 4fmp 
groova intamally and thieKanad aKtamallyi dali rad 
wara of aadiuM f ahriej unalippad« 
• • yarapNBt of a waa* having oat»tnmad rim with gio*w— 
both intamally and aoctamallyi dull rad wara of aiadiai 
f tteiey alippad* 
.•ta 
CHMfW XV 
mo otNm Afcta«ici«ui. AWAXM 
Cfl) 
Oistrlet smml indhoyr ! • with ia M«dll«««l 
•Id «h« «r««% Haghtla Mid Mb««qii«itiy • • • part 
• f maMhilm Jalpfyr sUit** Jaolrdarff and •o»<Br*»iMdir» 
««r« load • ! Imildiag p«l«eas« f^pl—» S U M i l i i i * bipJi— 
(•t«pp«d walla) # afee* Z» —dtayal ttaaa tha aaaatrvetiaa af 
aatth atmeturaa had baoaaa atataa afatel* Aiaaat ataaj 
villaga haa at laaat oaa aoaMBMat* fliaaa aaayaita mt^ ba 
alaaalfiad lata Cartraaa* taaplaa# aoaqaaa* sUbtUiMt 
|>iaiiaa. pUatha* ate* fmrnrng a l l tlia atruatoraa baaiA— 
aatawbar athar atraaturaa* Thaaa b i a i i ^ aa tha baaia a< 
aiaa aad aaaatnietion aan ba di^dad lata flira typaai 
&• AMl i f l i hailag ataak* aaaoaiatad atraetaraa aad aa 
attaabad wall •» at MiagwatBarh (PLMtt 4 ^ ) , 
i« iit^iM. ba«iB9 • taak «id thraa atarayad batldtaf 
i t aa at Zaarda* 
i« ^tooilaa having twa gataa and a halaaay 
t«ik an tha appar atarar • • «t rhaladi (fbAfs x%m»). 
J l m i f i hawing a t«ik« a gata tmd attaahad wall aa at 
§• biailaa having cnly tank aithaat gata m at KMLlahipar* 
larta aad aaaUy mtaatad aa tha tap af tha MUaaka* 
thair aiaa variad plaoa to plana aiiaardiag ta thair 
inpartaaea* Var ananpla haathanhhar baiag tha aantra af 
. . . a i 
( f » 
h«4 t lM l « r ^ « « tort* • ' f l i f i t r t «!>•• taiiit torts i * UmLf 
f jmlfg- Wmi flhm9% fects wtm k«pt leelc#d toy t h d r ow^rst ^ M 
li«i% t » iMTta • 0 M t i l l — «Mliria«BUi« V«rieiui 4«%iM 
i a s l v i t a i ll«MH«n« Krial»« «MI fiita R«i« H M T * arc Jais 
««i9l« a l M M Cii* r«9i«B iMd bMB Mdar t iM i a i t u w w •€ 
^•teftMu «lMi« t M p l M vury in sty la . o«i«r«i ly thay IMV* 
f l a t sosfa* SOMi ara doadeal aaA a faw ara i a wall Iwom 
*JMkttmf styia* Saaldas * Q«A>YrfiK^* asMa taapiaa alaa hava 
• a t toa mmnt i n ttoa ta l ia i l * Oaa 
i a at AlMpar (PLATg i « a ) , «lii«li %Ma aato i«a« a 
taapia doriao iQiaiJi pariod* 
f a i j i a teilt atihaftria^ «id J M i M l ^ parpitaata tha 
Laa af thaiv «waatora» A l l M M l i i i i '^•'^ « • ' atona « i« 
iMd four ar alx p i l l a rs * JfluyUkA * * ooMMMarativa platafanaa 
ganarally wira aaaatnittad outaida of ttia idl laga* 
Urn haa alraady ^ M B aaid thaaa atruetikraa raaga 
iOth eaotury to la ta Mughal paviod* 
f t e loeatiooa of aavaral aitaa hava alraadf I M « 
givaa i a Oisptar ziz« ao thaaa hava not baan rapoatad hw^«* 
Hovavar* tha loeatiooa of othar aitaa aot daaarihod oar l i i 
avo 9iiraa at ippropriata pl4 
• • • M 
(t4) 
U AfiMMAA? 
th« dstriot 
Ob ^bm north«Ri aidm of thm «lU«g« «lMr« i s • i^g/^ 
wmmumB >i»l m* Morth^aouth and S»S • • •tmttnmmU Qmm 
««Mh tlM w»t«r by a f l i9) i t of stap* «hi«h has «t i t s «M 
as aralMd gata ^a* Mgh and ia* «ida» Ovar i t i a a ^acwiah 
l ika ai«lit piUaraA atruatara aithMit S M I * Baah pi l lar ia 
l»«lab M ^ mA at a dlatanoa of lai« fvcai aaah othac. Tha 
varaadah ia ipptMllMlila bf a • • I N aida wall riaiag aa aitlMr 
aida of ma a«apa« 
Mjaeant to tlia iilBLL thara i a a te« high 
taapla* a^piira (4jiin«) ia 
St i a aitaaftoi i i ha* tonairda «aat fiaa tha Bdatciet 
haadquartara* tha aita iMy ba tppcoaahad through a 
WrflftWBlM 
fhara ara aawan mamia^m (oaaaMHoratiTa pi 
tha aaatMB aida of tha viUaga* Baah of thaa 
23ilKl«|n« f«a of thflM havo ^TWlJiB^aw ovar thaa* 
(*) for loeaUon aaa Chaptar ZXS* 
( t i ) 
D M ^ U « 0 « is • i t m i i l i if% • 4ti%«wi •€ 4 in* 
th« Distriet liM4<|aart«r« «B • n«t«ll«d wma, tMch links th« 
(8«wil wiawpwr) tc«i t te railway stat i^i* 
doriao MOMHT** raigs*^ 
*Ma luicdi,* iidw itt ttl«pi«at«d aaaitUaa# i s rt 
ia tha CNRtrai part of tha villaBa. of i t is ataps ara atiXl 
iatast* Zt aaasaraa ISa* aartl»»aottth m^ ta« aast-waat* I t 
Msgr balano to aadiaval pariod* 
l l i ia taapla ia aitaatad ia tha haart af tha tUlaga 
and houaaa a i^t tUl *>^ *> iaaga of Haadi« Zt asssarsa Mfe* 
asat wsst sad aOa« aorth»aouth« ffofciMy i t balaaea ta Mth 
oaatary A«ll* 
I M a taapla ia alaa aituatad ia tha eaatral part of 
tha t iUafa* Zt laolca l ika a J m l i <is*«« raaidantial 
huiXdUig) aad hoaaaa tha iaaoaa Radha aad Kriahaa* Zt ia ISOs* 
•aatliii«Nith md lOOn* aast-wsat and i t a halgbt i a Aa. styl ia* 
t iaaUy i t a i r )»ttUag ta 17th eantary A»Oi» 
^ ilflA* op«eit«« p« 27fi» 
(M) 
. ,, JAM TIMFUK or ADIMAXH 
(fbATt i«A) 
filia idUag« i s IMMM for i t s J«ia tmplm • ! 
flitM(i«« in th« «MtWYip«rt of «h« idli«9« «ithi» m anelMiir* 
•toeot i7Sn« •Mt^w—t and ISOM north >wt>h hcilao 
tfifciiiy faoiag iMct« XIM iMiiij^s aqnar* (21ailln«) 
in piM «id i* bniXt of • l i t i n i mA piaswr«d «i«h IIMI* 
X% Also hna iour fc—tl^s «t i t « ioiir oMni«r»« fkn north«m 
• i«a^M m mndmA mtrmtam ilmgmA on «itli*r dido toy 
i w w r t l w arehM. HM f irs t floor of th« t o i i l o IMO « I 
•rehitocturol uamplmx nhieh inolndoo plXlorod 'iMCidMKl' «itli 
<lMMi9 MotlMV donod otmotttro lAth liroopiog •reh«a in tKo 
OMtoRi part* YlM Mia ta^pio in * jUt t l l l * otyla riaaa on 
tho wootoro ^art hairing oiuotor of gUMMM «ooo i o oantral 
••Os MJoo«o% %o i t oro room «ith doors on both aidoo. Tho 
foor oomors of this oswplaK novo sqssrs ihspod kioslts* 
Aosoffding t s tho loeai troditioo tho aUttML ^ ^ ^ 
top of tho f i r s t goto was tooilt by Nasiroddin s Hoslia aMla 
•i SoMSi Hofhspor sod tho aUUMlMi. ^"^ ^ ^ ^^<*<^  oosnors ooro 
tooiXt IV iwstliig aitfB fisffniddia* 
fhis taopXo idiioh hoiisos «i isago of Adiaath nos 
tooiXt in ths f i r s t haXf of tho ninotosntH MStury A,n« 
.•91 
Cf7) 
tottil^ inm thm d«M>U«lMd i i«t«r i« l «C m Umplm» • • i s 
• f i iwi% icsai i t s sqasrs slMpsd y i U s r s s U M U m i s psirs* Q«k 
•it liisss yil l isrs tMo srs fosai in ths tippsr pm% «id tlis 
sthsr tMS hsvs dssp ggso^ss or out a«rlis i s thsir a i M l s * Th* 
flsUrs stmetttTS i s in tgifctSlS isON ^iis aosqiss has two 
stsgjfSt ths «ss f w s d f lser Has ssriss of sssl i ISSMS SC 
s«lis« fhsffs srs lour aissrots on ths four sssasrs of ths 
ihsss sppssr U t s r sddiUsos of ths M * s r ' s p«sis4« 
rs tss nindsifs with eg^s sMhss on ths northsen sids of 
ths MBS^Mi* Ths psrspits srs in ths styls of sor or ssriy 
fhs assqus i s Ms* ssst«wsst tm4 14n* north-^Muth snd 
iOs* i s hsight spte ths adasrsts* 
ftm s i ts* sitsstsd in s vsllsr# i s 30 SHU 
frsMi ths fds t r ic t hssdqosrtsrs* Xt sss ha 
s awtslisd fosd* £iaes s dan has tosas h u i l t rssantXy 
ths tMS hi l ls« ths « i U r s v i l laos has hsas ahiftsd 
St s dlst4Bcs of ahost U M * Howsvsr* nsisiBS of ths si< 
v i l isgs srs s t i U ids ih is . 
• • • 1 
(M> 
half portion hM bMB l«f t ov«r* I t s hcioiit i s dbt«t • «• 
McMiaa • ! • «MU («it«B% iMigth Ifti*) h— 1m bMB 
• i i a a r f MMT this ««^Ri«« MM«li«r i t MM «Moei«t«d i» «iy 
wqp lAth tlM tM|A« i s not 
S0 MMIMIA 
fids HUsQS i s SloM fsr ixom ths Ulstriot hssaqnarfgs 
towsr^s north* Xt nay bs spiMrosebod through s jMMbi > M ^ 
^* * iMMiCl o** ^^^ ssstsra s i t e of tho vilisoo* 
I t s IMSO ipltttotom i s IhM ssst w o t «B4 tn* north"south «dth 
• hsight of a*aSn, Zt has foor i»illsrs nosh l« i high mA «p% 
#«M MMGl** Imitfht i s 4n« f n n tho p&stoteai and tho tetol 
hoight hsing ••ttn* 
i s s dry )2iBAl situstod on tho northom sldo of 
tho «iUago« Zt i o in o vavy bod otsto of p>ooat^aUon» Zt 
•osooroo son* north^aouth and in^ oast*>woot« 
%0 tHftfinift* 
mo t lUogo i s sitttotod St o distanoo of Stlnu fson tho 
District hoadquortors tonords wast* 
(*) Vor loeotion 000 Choptor ZZZ* 
( i f ) 
1% i s idtustfd i n thm a« i t r« ^f th« ¥ilX«o«» %% hm 
m •guar* (S»4Sai« x f»49n«) <iiy»d m d l H «>^ fourtMB p i l l a r s 
• M H : i * f i i * h i ^ « ih ia M I M M M I i « —liaetad vt th «n — t i Q i l 
( n i t a . X S « M M « ) l^ r • VMUtool* ( i . iUn* X U«i« )« TIM 
# i i ^ ! • dOM&eal i s «lM«t ! • • M i ^ «id « M • • • t i i i i a 
Ha* high* ^nia t i y l a toitaaa tha l iapa of 
ra ara tuo otiiar a ix i la r tanq^aa l a tha 
«illa9aa# S i d a y ^ «id JharMMnd* X% i a aaid ti iat a l l thaaa 
thraa tanplaa iiara b a l l t by tha ^ * * - f r i i r t i r o ' ^ ^ vt l laga 
t i » a i a tha 17th eaatury ^ D * 
Adjaaant to tha tompla « i inaga of HVUXMH haa 
inata l lad on a ^ a t ^ o m (1«3SB« X a«29A«) b u i l t 
i s tha oaatata part of tha vi l lago* 
I t i a aituatad at a diatanoa of about U M x * fsaai tha 
v i l laga towards osat« 
Xt i a in dllapidatad sandttJiMi and haa no watar soo^ 
Dia viUaga i a aituatad a t a diatasea of XSba* frox tha 
Ois t r ie t hssd^piartara towarda tiaat« 
f * ) Far locatias mm chaptar i l l * 
(&06> 
•OBtttiMi mm. hm 9mm» X% has m uBdargroond ffat«r t«Ui« • 
> t r i i < i h««iii9 four octa0oo«l pllXaret HM tue w t y i « i « on 
•ItlMff tt^ «rt «IOM4 bf to* Mgte Mil* Tiws th« «ntr«iie« i s 
left ealy in th* ftiMi« p«r«« thm tonight nf thn p i i l m in 
l«i|n* « « thn 4intMen bntvnnn ««n yiUnrn in 2«9M. Thn 
yiUnrn hnvn torntkntn nn thn t n ^ thnm nm tcmt nnrn nliiiil« 
piUnr# innidn thn i^ nrnndrti itfiinh rinn fren thn nnrfnnn nff thn 
floor and thcrnforn nrn 2«fln* high* thn ntnwtarn nnnnnmn 
T«>i» nnnt'unni mA •••Sn* noirthi*noiith hnviog n hnight of 
unmm A pnvtintt nf amthnr ntcnttnrn in ninn >>nnit n^ mr i t 
nn unttnra ni4n» Only thmn ncnhnd nntrwnnn of thin ntnntnm 
nm mem Inft ovnv* Vhn pillnrn of thin ntnotnrn arn i*2S hi«h« 
tlmrn in n bnnuUfni nhikhnrff t«i^n of JfiMftilltl^* 
«hin t«Rpin« nbont 100 fnnt high nt«ndn on n hillonk nnd in 
tattilt lAth m i i i l i f ntonn* Zt hnn m nnelonnm lAiieh hnn 
nnnll hnnttnn nt rngulnr intnnrnln* Zt in n«nllntn in 9i«i« 
hnMiag m mtrnnen nn tho nnntnm ni4n« thn plinth of thn 
tnopln in ^ t n high mt& in eroMMd taf n eiuntnc of adnifttarn 
i^kXbMM 9Knm6 thn nnin JttftbKit* ^^ ^ o^ n ring on thn 
itnm nidn %• hnl4 Unfpnnt, ihn JuUtt ^« "•'In nf n ttnn 
•••101 
(101) 
^'^ flH?^^* ^*** * letua i in ia l ••pprt toy • MjIhA* 
*!»• 5F9«tltouI« OB the •*• ! i« <»•<•< ky bco«i jptipipi >«mg, 
Xt hM bMii «o»f«d by eurvilla«r 4MM ippwrttfl Cran ia«i4« 
by AytSQ Jttfliill* ^^ pe«eh has toMB mrawiad toy «i in«irt«^ 
i « « u «hleh in tMiB IMS bMB etppad toy • S§Xii^ 
tlMTB i» • v«r«»Mh ia front •£ thn aaln Mnri«» X% 
ia Mid thot norUor tlmro wne • Kio«k of oarttdn in ffwit off 
fho twy lo lino n iMigtii of li«9in« •••t««o«t« iddtti of 
9%9m^ Bonthiaoooth md holatot of about lOn* 
ifCMtl UB) 
filia i i l U ^* aitiiatod net far off fron tha nillago %m 
aouthoaast naaauring 4i*in« north»aouth and 7«an« 
ii oMy too appfoaahad ttoaoagto a f Uflit of 
OB aithar aido toy a tliiok «oU» OB ttoo top of «IMI 
i«alia# which pvovido a paaaago# naro aovoral daaarativo aceHoa« 
Thay a t i U oarvi^ on tha lof t aida to«t OB tho r i^i t aida 
dHMpt tBO al l havo toaan dMafOi* Aa oaoal thara ia mt ondiod 
antriBOo at tha aod of tha at^a n«i«r tha vatar* OB tha tap mi 
tho acotoad antrsMso tliaro ia Mothar atmettara haitop piUarod 
tiiroa antrwcaa on a l l four aidao* Aa tlMmtttf 
tap of tha two iMtlla an nithar aida of tho atapa 
»ao of p—m9qm to tho atoovo piUarod 
ia OBaiB a tanraea or paaaago an oaoh aida 
• • • idt 
(tot) 
#•! M 1 « M N Bvn oir«r this tlMt* i s • vi 
s>g—turs hMtei four acchsd i t i r — s s nhish sppssrs sf Istsr 
««ts. At «M bask of ttM stmetyrs* sHJsssBt «• ths tssk* 
%h«rs i s • «sU« MMS «bs iMtsr Isvsl H S M ths Mi«r at 
t«Ui «id ifsll ««ft mixsd through spoil orahos of tho ooli« 
St oos boilt hr o asoor-lMMloff loooliy ooUoi 
i s oovontOMth oootwry A«o* 
1% i s sitttotod boyona tho viUoffo toifards sooth* Xts 
plinth Mositros »••§ ii f*SS K 3«to« I t hos six piilors osili 
UtMm. higlh. iho distMoo hotoowi tho piUors i s i«4^o* llM 
pil isrs svo SM—omHsdl toy o do«o hoviag o )*9S«« di«ootor» Its 
hsight inolodlng tho pUoth i s 7»lo« I«ooliy i t i s 
«>>• MMttl '^Mi^  i s • «il«pi4«tod l i i i c of oo 
significweo* Adjoining to i t thoro i s so lAuh •oosMriog 40M« 
iPLAns 4^0 
At o distMioo of USho* Uom tho viUogo* ooidot tho 
hills« tooords sooth thoro sro wemm habltotionol rwoins oith 
sovorol plotofofas ood o tooh with troeos of pointiogo of 
(lOS) 
]»«th« l lM tuo hl^gm. M«0 • • • i iMr ia i tHfeN M i l l mm 
Id t iM «H» fM«ll«r on* MMrii — i i u r i a g S«iiii«SM* «r« 
• t l U l l V l y fMT HMMB* H M M t«UW ST* i l l t«rUll lMi« O M Of 
H M M f t « r «M» i a fMaa« kr • natural natar f a i l iddaii in 
tttfn a a p ^ a a waMr ta athav t lvaa tanka thtaafli aa—aata< 
«haniaia« liia aaia taak haa f l l g l i t mi at^pa i a r bafthiag 
f a e i U t r * X« haa atruetaraa on tha ^htaa aidaa* iha ida t ta 
ana haa aix pAliarad varandah of thraa araKaa batwaan tha taa 
Ml«tar tanha* Iha h i i ( ^ t of aaah piXlar i a i«i»« Vhoaa ara 
^avaa an a l l tha thraa aidaa* A la tar arehad atraatara alaa 
to tha l a f t alda of tha aaoond tank* 
On tha r ight alda of tha tank at a dtataaca of «bo«% 
i a a ta^pla anahrinlag a itti^TiMiB*1W-
s^ Xa tha i d a i a i ^ of tha i*ova taRk 
i a a baaaUfal t a i l l t l l having aight p i l l a r a * tha haight 
of aaah p i l l a r i a l««»i« Tha SHMtti l ^* ^^^^t cm a 
p l in th (i«4 x i«4 n« ) having a halght of l««i« iha dli 
of tha €tmm i a S«in, and tha halght of tho i U M i InaladUg 
tha pl inth i a approxlaMtaly ta« 
X% i a aald that a l l thoaa atmetairaa aaro h a i l t hy 
tha local l y i t r t M ' n i tha vi l loga during tha laat qpaartar af 
tho aigHtoMth aantary A«O» 
• • • I M 
(iO«) 
•« CHMOTHfllUUtMllMkA 
thm f i l iag« 1« litxMrtMA on th« BmmL 
• t ips IttittQ to tlM tMH a i i 'm wehod goto ot tho «o4 ot thi 
•topo« Xt ttooooroo Vh^ ooot»%ioot « d in« 
( n M t ft-A) 
ro i o o t i j l o dodicotod to liONI Xriohno* I t hoo o 
i«<«f 1<iMMr# «roMiod toy o bio JMUtt • '^ « praOosot r i l lJII 
Xt hoc aiaiotHTO 'jllllMia** •»•—* i t oMflte f J i t o t o l l M t 
Xight and shote offset to tho ootiro stmcturo* 
*iM I M l a t in firaot of tho osrthoatiii i o boiXt so Xo« 
piXXoro hoviag oooieoX 4omm wmtinAing of tho iJiUSMtlM ^^ ^ ^ 
of KOhifoMio ^nXio of f^ ighXiiq psKiotf.^ HM otcootsroo hoo 
porspito orowd i t* tho doao i s orownod toy JMUHI """^ * ^"^ 
XfM)« PL. 
• • • X O S 
dot) 
( PLAfI §mB) 
•it«at«a on tlui —mtmn side of thm i»ill«g« Mtthln m <wclo—ra 
WBU iMawnrtBg 3 0 x t S « 1 t o « X t l M s a lln* »ii«li J i l t t K i * >^ 
belongs to j y m ooet aod w» built in iSth eantury A«O» 
«Mn.t or CHMRM HMTA 
flMTo io o *JhittlKi' t«nplo of on tho top of • hillock 
tiOn« Mlflfh* A otoirwoy lo«to to tiM t«iplo tooilt on m 
vaiood plotofeiM* ttm villoQO got i t o BMO oftor tbo 
of tho t « 9 l o * 
§• CKllMU* 
flM viliogo io oitootod «t 0 diotaneo of SOIM* ffon 
tho Dlatriet hoadgnortoro totiarda woat* 
HMTO aro nnaina of a fortroao in tho «iila9o# 
aitttotod on a aowid^ low only r«Mina of a wall and ai 
tpato aro aKt«it« Xt taoaroa ^fgiwiaatoly MOn* oaa 
12ta« north^aoiath* 
10. 
Tho villago ia aitnatod at a diatawo of Itha* f i ia tho 
Watciot hoadsptartora towarda aouth tioat« 
(•) Dor location aoo Chaptar ZXX« 
(iti) 
thmm MTtt «if» a m u b^loagiag to • | i^* Moth ar^ 
•itnatod «• • BBind SB t te iiMi««Ri part o< thm idiiaga* 
Thtt f i r s t «tt« mmmamx— 4«3S«« north^WNath «id 1*)SB« 
h««ia« • iMifl^ of l«ta« 
thm BmtmA I M I B i< %!• • north»aouth and S^li* OMt* 
Xts frvot lMi«|tet i o l«l«« aid tho teoli hoigiit )*in« 
T|il« viXIogo io aituatod at a 41at«BO« of S2lai. fMn 
tlw siatr iet haadyartaga towarda 
ia a taapia of ^^jfffW^Jiltt! • i ta ' tad an a 
ia tlia oantra of tha idilaga* xt i a aiaoat i d n U e a l to 
tha taapla at Hiagiiia* in ahapa aa wall aa ia aaaaar«Mnta« I t 
diffara fsan t te iat iar in having i t a antranaa faaiftf 
«ddla tha Um^l^ t^ Mtagtoa haa i t a aatranaa faaiag 
A Sffth aaetair «i^ «in tanpla of MMttltM dM« ia 
Ma* aoathwarda fvoM tha t a i ^ l * of ^ffrfrtf ^ j i i t t - m plaa 
i t i a a^iariah (aSaSf) haviaf i t a antranea fron tha oaat« tha 
taqpla h>>aaa m iaaoo a< Hahavir vardtaMn* 
(*) vor loeatioB aoa Chaptar zxz« 
•••107 
fi«T) 
VMls tmplm i s sttaataa on th* «i«lit iMBk of IMI 
'Mt^ JUUHHi iB«t«llttd on Vtm i«Ct aitfa of Htm «Mr •€ «IM 
t«apl«« 9emm bri«lu of ^M « a^a x •Oi»* IMW olao 
iaotollod on • aioXi fi&otofoai mmt ttm towpio# 
tU BOLARA 
ffM ^Uogo i s aim* for tfoa mo fitotrlet 
toworteXoitth* zt oan bo ^ppgooohoi i^HMOili « •otolXod 
to ffidra «i4 than o ^Mfcghi rosd of akn« 
io o 0(|o«flrloh tonk (tS x !!••) on tlio 
oido of tho viUogoi on i to oooUgo oiOo# thoro io o fU«M of 
o%opo rooBhiog «p%o oottov* A^Joiaiaa to tho took io o ploto* 
torn on oliioh o Ohivo l iMM *n^ * booutiful inogo of 
o n inotoUoi* 
thU tiUogo io rnm. for fron tho 4iotri«% 
qnortoro totiordo north on tho ri^ht iMok of rivor Bonoo* tho 
oito oon bo ippirooihof throogh 
viUoQO «ot i to noMo io ooooeiotod oftor 
io oitttotod on o •oona<i 
( i » ) 
S4« owfifa 
TiM 5Ali«B« i * aituatad at a 4lat«wa of ttaiu tron 
tha Olatriot hiiaqpiartara towarda aaat* an tlia sawal 
ra vaai* 
i a a 4fy M U i *^ * tflatMoa af ilM» fraa tha 
iriUa«a tawaMa aaat. xt i a in dllapMatai —HtUwi> 
IS . XSMIM 
fka lAUaQa ia at a d i a t i • • at aiai* tanarOa aeuth 
iraa ttia Zaarda ratlnty atatian an Jaipar^saiiai 
caiiwjqr iina* Zt i a tiJai* ttcm tha Cdatriet 
fflM idUaga ia flartifiad utth a naat asaond i t * IHa 
iert if ieatioa aal l i9 dbcnt iOn« higii and haa tliraa gataa via. 
J l K i U b J i a i l i * ^ ^ aaatam antr«iea# IHTtfTl < T i H i * ^ ^ 
waatacn antranoa 9md aanatthi ^tftf j i f « tha aaathara gata* llMra 
baatiaaa ia tlia fartif iaation waU* 
ia a iertraaa in tha idl la ia* X% balanga ta tha 
•"*iJ8iIfliC o< tha idllaffa* 
llOi) 
i s a ttA^m umplm •< «iM mrlj widi«v«l pstiod 
mk tiM Xmit aid* of thm qmtm of tiM i«rWM«« Xt hum m 
i s !!•• snd i t s «i4«h on tte ffont sids i s «i« snd st ths 
tesk in« HIS hsigiit of «hs JhlMMtt i s shoM ••• ttisrs svs 
two iasgss of AyiAo ff—dhsr^ss on tiis psnsis of sntffMOo s i 
^ ^ 9MttUMliil *^ ^ *^*» ipssris on tlio oithnr aids of tho 
oatf«Mo of tlM tonpXo* Its flUHMyMlUM fcsusos i»ogos of 
OwsSh» Parvsti* Ksstlksyo And s aiiiv* i lay»- nisso i s slso 
* MUtfift ^ ^ ^ osntro of tHo MBiMh 
X% i s sold thst tno tsi^Io i s oldor tusn tho 
VillOffO* 
Auit in fiont of tho 9oto of tho fertross thoro i s 
s tSBpIo dsiiostod to Sits utmm iho loMsr psrt of i t ssntaias 
or oolis* - QM idiolo oonplox loolui iiko o lyutiL hoviof 
in i t s soitrsi port* Shs stcocHnuro wssssrss 
10 X iS X lOn, It i s sliogod thst thn loosX f j r t r ^ ' - wothor 
got i t built in tho isto sightoaoth csntury ^^» 
Thoro sro throo tUtH^M ^ ^^ lAIiago* Only two of 
than hovo wsts* mtA thothird ono i s dry SB4 
• • • iiO 
(110) 
part of the HUag*. St 1MS • aMlX «Mr feil^wad fey 
• fliglit of atop* jTOthing upto Mit«r l#vol« Attoehwl to 
tho t«ilc tlMTo ia o tiiroo otovoyodi kMiMtog* Tiio of tlMo «ro 
feolow tho g w i i lowoi* Th« oofMi otoroy ia lypgMMMttO 
tlifon^ • f l i ^ t of atopa flaakod hf m thiok «aU on oithar 
•ido* Mt tho 004 of tho atopo tHoto &a «i MOlna ««to« 
»naihor fliglit of atopa ffoa tho nortK«woat oomor of tho 
aoeoM atoray Xaoda to tha lo«iar atoray* iho tuo 
atoraya boing noar tho ootaff MMOia oool tforing tho 
StyliaUeally al l tha r^toroya oaro idantieal haviof 
/ vorandaha on a l l tho four aldaa oaeh alth throo 
•ooaaring UU m l««an« H B H Aoaaoroa M«ln« tion ooat to 
and 0«:fei* ffom north to aouth* 
Udoorfling to tho loeal tradltfoo i t «oa hoi i t fey tHo 
aifo of a local fJTArtlg aowatlaa in tha aaeond half of tho 
17th oontnry A«o» 
baoli knoMB aa jfJIJiH f i felQif ia aitaotod 
part of tho villayo* 2t haa a fl ight of atapa 
tank* 2ta atrueturo ia aory ai»pla aWLdh 
I* fcoA aaat to want and €•• fran north to aaoth* 
fho third ooo altaatad in tho aoothom part of tiM 
aillago ia in dolapidotod ooftdiUon end la dry, i t oaaaarai 
tan* fron oaat to ooat and 4B« fco« north to aooth* 
•••ill 
(ill) 
thm wltm i s aitaattsd «t « disunc* of Wm* f f w 
^i D& str ict hsiiqpisrtTt tovards south* 
TIksrs i s • t«RpIs of MsnwMB aossuriog iO*30M» 
ttortlK-soath snd 6.1ta« osst»i>sst» Xt has IS pi l lars ooeh 
!•€•• high, lbs isuigo of ths dolty (USSii* high) fsess south, 
17* JM.PA KHtRZ 
fho idllsgo i s sitiastod aOtai* mttv fnsi tho Oistriet 
s towards south* Xt e«i bo spproaohod through a 
road« 
Tharo i s a dilspldatod t so^o of ahitra in tho esntra 
of tho idllago* whioh origiaally would haivo ba«i a fairly hlg 
tOOplo •oaaarioq ia»« oast-wost and te* north^south* 
!•• JMfUX. XHMA 
this YiUago is sltuatad eo Miyipofi •awai^MadhSfr 
road at a distsnea of lOhn* froM tho Oistrlet haadgaartara 
fOoards tha aast of tho villago at a diatwea of Itai* 
(•) for location amm Chaptar XZZ« 
iua) 
i * • M i & l Iwviao ii aUpiu Z« hM • • ! » • thiek M U S 
Ml «i«h«r aids of th* ataps. laah naU has thraa daaorativ* 
flHiMa* fHara ia an amhad gata of UMa« «ida a« tha aad 
• f tha f U ^ i t «f ataM* ¥^ •aaaagaa aim* aaatwaat « « • • !« 
nortl»»aottth« Xt l a aUagad that tha BMiiarMi got taailt i t * 
I f • JAXMARA XHmB 
fHa HUago im a&taatatf HOB. towarda aoat fxw tha 
Dlatriet 
i a a «ry J M I l ^ ^ ^ eantra of tha ipillaga 
iStt* ooxth^aottth and t*?!* oaat^iMat* 
Tha Hl laga ia aituatad 32iai« OMT towarda aoat ffrca 
tha Clatrlct haai<iaartara» xt om ba apptoaehad thiavgh a 
i a a taapla «a«i«atad to kHutt^MUBUB, ^ ^^^ 
itra of tha id.Uaga« Xt i a aiai iat %a tha tanplaa 
at magtaa aad nidayaeh* 
ai« KMmoDk 
Tha nUaga ia aitaatod Ska* awtqr iron tha Matf iot 
foad« taifapda aa«th« 
• •« i i9 
aw 
AJCMfi 
oa tlM left «td« of th* foaa tiMr* i« • taRlc l i i iA 
hM Oighta of •topa on alX tho four oldM* It l9 oqpioro in 
plm wd MOMuroo if x ISm* 
llMVO io • 1ki« liitfH M>09pM aitiiotod in tho o«ntr« of 
tho vill«9«» Miiieli mmmnsm SS x aon* Anhit«ctur«lly i t Mf 
to o>oondl liolf of tho I8th e«ntary A«O» 
92m nUff KHMkP 
flM i4U«90 i* oitaMtoa «t • distwco of itinu 
north fron tho DlotrLot KooiqfMrtoro mk6 aiim* 
right iido fson Mniiot iMMfcjfUK Laloot sood* 
tiMHro io a twpio i i l T i f i n f i tho iaignt of Mto 
K«A sltiiotod «• « MwM •••ontiag i4tai« oo>t««oot mA 9«1»« 
•ecthi-oeuth* Zt hoo o slightly projoetod 90on« «ido goto* I t 
io oUoQOi thftt tho ttm»km ooo tadlt by • l«eoi ^JUrtif in tho 
fUot ho&ff of tlio iifMMBtll OMtwy /WX>« 
at* i(Hxuaai>iA 
HM HUO0O io locotod ot o diot«oeo of Vm^ 
tho d o t n c t hoadq^ort«ro towardo ooot on o ootoilod good* 
•••ltd 
(114) 
On th« «*p of « hllloek toMird* MM«|I« th«r« i « • 
Zt i » built on thm sqaar* p*tt*ni of th« Xhaljl or ^^  
Lodi teabo. I t hoo dooMi idthcwt • 4nn« Zts fiAi«l i o «•« 
oXowiy violblo «• i t has boon portly doatroyod* Zt has 
«atr«»eoo on oi l tho oldos sod iiooouroo 4«t n 4«to« «Ath o 
fcii^iiit of 4baut ^o* Thoro io olso o f q p i i on tho wontom 
•ido oifldlor to JIMLiMUll •MQM* •< l<o4Ul poriod ot onliii 
w 
in tho XiOdi gard«o* ^ 
9«« XCSTHALA 
I M l d l l 0 9 0 i s OitHOtOi o t O d J l t l O l of 10)M« > 
flood tewordo ooath« 
tlioro i o o U t t l ^ ^ ^ nouthon olao of tho villogo* 
Zt lioo o flioht of fltopo looding to %fot«r « d an orehod goto 
ot tho and of i t* thoro io o p^oraodoh on tha top of tho goto 
hoviho oight pilloro* Zt Mooouroo 4ao« ooat«tioat aid lUi* 
&• • o*^'^^ on tho right aido of tho | M i l 
httilt on o plotfoni (t»tt « 7*78 x l.ZSn.)* z t hao oight 
pilloro oaeh, .T^n* hi^it with o 4MO otor tho p i l l v o of 
U29mm dianotar. tho haight of tho Qtiigu^ i o * o « t Hi. 
• • • l U 
Cili) 
! § • MAXHflllU 
ae, PADM4A 
TiM idll«0« i s situatsd towards north «t • distMiss 
of a21ai« from ttoo o is tr iet hoodguortors* 
Tlwrs is s J2ifiil 4}ou 
osiftlu Xt •oiaoraa ISn. 
frso ths idiiBgo 
sad V« iH»rthi»so«tli« 
IT* 
flM iPiXlsgo i s 
%lio Cli s tr ict hssdqasrtors 
by o ootsXlsd rood i^to 
iko« Xosds to ths s i to* 
St s d i s t « e o of tSlai* ffoo 
toiMtrds south* Xt oan bo 
rood of 
flMSO i o o tsopio (Xa X XO JK «M«) in tho esotro of tho 
nUsQo* Xt haosos tho iasgo of w id l i i l ihj i^ Xt hss s 
hsviog throo ONHIOS aid o 
•••XXi 
a i i ) 
TiMM i» mothm tmiplm aitu«t«d gbotttUoM Wf^ r iVM 
thm vl l lag* towards aoath* At pr«Mnt th«r» i s no iaiag* in it« 
Xt i s built oo « platform (14.6S K • • • x ! • •» • ) • h««i»9 • 
t«k«MtMrai« of atoottt 1hi« high* A vvstitoulo oonnoets th« 
mmtmurlng 4.3S x 4«9i x #•• fhoro i s • S3jhMi£k i^at 
in front, i of tho i M A m leaving four pllXsrs —ssurlng 2x2xan« 
Xt wM iMte porhaps for garuda tho traditional ifohislo of Lor4 
Xrishan* l l i is indicataa that'^ <tho t«iplo vas dodioatod to 
IfiilMMi* Xt was fCoiMi»lf mm^ Airiatf tho 
A«0« 
ro i s o SUUHXL iibottt lOOn* oastward fsoM tho abovo 
Xt i s bttiXt on a plinth (t .a x %»2 x a«2Sn«) and has 
sight pi l lars oach of l*S9m» high and a doMo ovor tho pillars* 
Xts d i i o t s r i s 4iit. end hoight Iki* 
l e * PKALOQZ 
This villago is situatad at a distaneo of XOImi* 
tho District hoadqaartors totrards south* Tho aito oan ho 
appcoaehod by a motallod road* 
{VLKn IS^} 
^i>«^ ^9 • Iriril C^* lS-» i« tho nldst of tho 
villago* As usual it had a flight of stops looding to H M 
#•• 117 
(117) 
if«>t«r tflilu At tlMi «id of tiM 9tmp9 th«r« ar* two «KelMd 
gm%9m m&^ mmmutXmq 9Mi«« mtm OTMT th« oth«r« tfi« tank •! 
b« VMito«d tluroii#i HM IOMT gst* md tti« upptr «i« i « 
t iv* M naU • • %• provi4« «i «ntr«M« «• a g«Il«ry 
a l l aidas aaeh i«9«« idda* HM JUftli^  ntMMur«« 4an« 
•14 U»tiii« 
At th« adtranea of thia ^iBli t>iaro la an inaerlytiaa 
• f • • • • laif (ITSf A.0.>, I t raeorda that tha ^MdUU • tappla 
4if iAta MM aad t»o fiMMttll ^^^o' ^•i* £i>tiva i*f«—f 
baiXt at tha oaat of i^400Q/*» la, 4(Nt^ '^  « « •^•OOOA 
tivaly* ihaaa atOMtaraa vara aada by a lAllaga 
ia a tmf^m bai l t on SOan* high pUath in Hia 
csantrai part of tha irlllaga. Xt anahrinaa tha Aaiafaa of l i t a 
Xt ia a *il i l ft iri ' typo taqda daeoratad aith 
eluatura of ndaiatura 'jfelttMUUU 9itmm ia a foar piXlarad 
vaatihaXo oaoh 2,i!«« high* ihia liaka tha miMtm «^th 
fUligmcUli* iha |||||^|g|§ haa foiurto«i piXXara aosh of a*SSM« 
high having a daM of 4«daa« di«Mtar« iho 
i7*iS»« oaat*%<aat and XO*Ma« iiorth*aouth« 
to tha inaoriptioB vtf arrad ta abevo thia 
taapio ««aa toaiXt aXaog aith tha m^. 
•••lit 
(llfti 
situated on th* nertluHcn aid* of thm wiXltg* tli«r» 
•M ««• i««iUeal ffllltrllt •< radi • l a t o w kwilt on • 
p U « ^ il3*« X i»7S X 2*4to«)« Thm two struetiaras ar« 
Mip«r«t«4 bf aa^ eth«r by l*19n* dlat«ne«* BMh •»• •£ 
«MB IMM 14 yiiia^s Mali i*tte hi«li« Th« dlaWno* b i t — 
tuD pillars la !•€•• Both tha Chhatri^ mm dMieal «>« 
Mill MMMuraa 4«1f«« in dltwiatar* iliaaa caihaitgiaa ovar 
A i m liMMMl «Mra built aUng idth 81t« ftaa ta^pla aM 
ihava ia a tanpla of haMhtA biriyaii an tha aantbam 
aida of tha liUaoo i4i&^ looka Uh% a raaid«itial buildiag 
If s 10 m €»• St tuf bOlaiKi to Madlaval paria<» 
MIJaAftliiO to Oba 4 M ^ taa»la mA aaipatatad by a 
wall thara Im a Jain taa^a of Hahwira halanjif to tM 
Matt^MM ••et* In atylo i t alao leoka Uka a raaidwtial 
b«il4lia«* Zt laaaoraa 30 s 33 x iM« »oeor<i»q to a fiHB* 
l § m l ioaeriptioB of 1409 saka ara uliioh ia fixad on tha 
ootar wall aoar tha mtxmmm i t apfoara that tha taapla noa 
bailt in tha lata Madiaval pariod* 
•••11» 
(U») 
«IM «iU«9« ! • altttatad m thm lmi% aid* 9i 
t ' ' • * 
ia • m«p&d«tod JbiBUL iwMaurlag Sift* 
wMt «i« Hi* tmr^mmnth, in th« ald«t of f6r«it iteut UHI* 
MMy fffoMt th« viXl«9«« As ttsaaX i t also has «i arcriMd 9«t« •% 
tlM «ii4 of %li« flight of otapo lo i i ia« to tho t«kk. i>» f l i i i 
to i t i s • iioU itt i t o bosk port* Xto top hos o aioil plat-
fom ooMurina 4«S«^« to provido o nhooi to droo ootor mA 
Xt ia oliogod thot i t was built by a i l ago 
ja i tm tho oariy oodloval »a«ia4» 
Kanthonbhor ia aitoatod at a a iat«»o of abeat ISba* 
in tho aocth»oaat of tho Gdatciet haad^artara «id o«i bo 
fey o toad* tlia fOrt ia 4Sta* tbevo tho aoo-lovol 
OB m iaaiatad hiil*^ MBthMbhor ia a railtfior ataUon nhiob 
i a ilboot I0ian« fcoo aawai Hadhopiar* Qno e«i go upto tho 
goto by Joap* Tho fort* aneirelod bf aaaBtaina* i o 
U <iopta« Savitri* Qaaottoag of ladia^ op«eit«« p, 142. ,^, 
• • • IM 
1130) 
bl« tJMtwiylh • aanvw «id stcap v«I l«r* H M f o r t 
« ic lb l« only «t th« «id • ! U M v« l l«f • H M T * i « • M T I M of 
9«t«MV» to «it«ff th« fort* lUiwriiHI mkA majootie tpptir i 
of tho fo r t io ^mtf loproooivo* iMol i i o • t ino •Mni»lo of 
fi«dl«val dofonaivo atruetoro*. 
H I O fo r t h M d«rivod i t o BIMIO froo th« ttio h i l l«» 
Ran and ThaoUior %iiioh oro in eloao proxlaity of ooeh othor* 
f lM fo r t i s toollt on tho ttilimr b i l l and i a a u r r w i i o i by 
• naaoliro wall atrangthaood by towara and baationa* I t l a 
oUofod that i t a original oaao naa Rmtth ibbgwra (tbo oi ty of 
tho p i l l a r s of vara)*^ 
ThfooOh tho oaia gato* )aio«n aa Boda DarMJoa^ a 
loada to a tank kootn ao f i f l f Tl l i t f i *b«ro aro throa 
gatoa in tho aiaiB oonplas throooh ahieh tha ataira lood to 
tbo fo r t ooayloK* 
tho laat goto (KATS Sd*A) i a a booatif ia w n p l o of 
aodiairal architaetura* I t i a an anolgHM of traboato and 
areoato. iho aroh haa book ahapod fringaa a ^rpiool f a i i t i o n 
of tho la ta Xhalj i pariod and oarly f^ighloq pariodo. tho 
apaodrola of tho archoo had oodalliooa ao oithor aido* Th^ 
boildiag i a notoaorthy for i t a glasod t i loo* th ia ragiatara 
tha oarly appoaraooo of glaood U l o a in zndia. rharo i a o 
! • oupta* Savi t r i * Oaoottaar of india^ op«oit«« 
P* S43» 
•«.isa 
(I t l ) 
WfjmtmA outwardly on tlio top •£ tho o«to« X% lUMl 
•npportod by on o t o g i o l brookot^ ttiieh dUdiUahoo ia 
tfioBotor dMDword. ihooo brookoto « • oovolty to XMI«i 
•nhitoetttro, HM hoigtit of tho 90to to UK* «MI lAMIi lo Bo* 
mmal^ PALACS 
Thio i s o p«X«eo Ml thin ttio fort osHplon «oAo of 
KlMMoIito otono* I t io roet«igttlar in pl«i« TIM sola 
ontr«Dco lo iiipWMliort Iqr pobblod rvi^o fran oAtlior oitfoo* 
Thio poloeo io fMMMio for i t o rootonguJtor ctihatrioa^ 
imvA Tamil 
ithME 17-B) 
llioro i o o fhlvo %i|ilo noor tlio MMWII" p«loeo« 
nhioh hottooo • Shivo i^fffi"fT iMdo on o roiood torroco ho^ viav 
•o l io or onoll rooao to ooMonoteto flo^otooo n—!•» fro« for 
off ^ooootf tho tmplo-priooto ond o o c f i t o , Tte MAO boil4* 
iof io oqaoro In p i n ohodod by brood dfOHplnw oovoo* Tho 
otructoro hoo botn roof od by o s«r typo of dpao «liiili i o 
eoppod by on iavortod lotuo* J M U l **^ ULilitt* * ^ ooto» 
worthy footaro of tho bolldiog io i t o onoll doaoo igo—d tho 
•oia dmo oliMOt olailor to tho dooM of HOOOM Khoo'o tOiri> ot 
•ooor«i« Tho tomplo hoo oetogenol fittMEiM do foor oidoo* 
Tho loMC portion hoo oMltifoillod -orolioo io llMhjOhMii otyio 
•••lit 
(112) 
OMMIARZBf 
tkmm mf two grmti— altuatcd i a MuttiMm part • £ 
tlM tert* Gii« i s •••t-iiMst «id th« ••oond i « aorth-tfouth 
ori«ntatlon« Both qtanmcimB ucm alNost Idtnt leal i a ihtp« « d 
•r* aad* of loos« nibbl«i« Zn plM tlMMi «r« r«et«»gitl«r« 
TiM «pp«r portion ean b« «ppro«ehod Iff m otono povad r«p« tho 
two oidoo of l i h i ^ iMiVO long eulvorto* Thoy havo throo 
f iaiii9 north «id big holoo on tho roof to dopoait groino* 
lo th tho gr«norioo oro loeo l ly 1aio«n oo j l M i **^ 
tUtmiR'B COURT 
Zt io a boantlfuX struoturo in tho northam part of 
tha fort* Zt haa piliara in paira which aro aqaaro at hao« 
and ootaganal in tha udddla* Tha arohaa aro Moitifdilad and 
tho walla havo boautiful nichoa of varioua kinda far koaping 
vaittitoia papara rolatad idth pohlie ateiniatration* Hio 
building haa broad opan oavoa* Tha plaatar maod ia ^ aito fino* 
niia portion p^^hap* wna ranovatad during tha ti»a of ahahjah«i, 
CVUtfS 19-A-S ) 
Aaaaiaa of a hoilding o«i bo aoan ia tiiia gardan idiioh 
ia at a distaiwa of about Iha* oaatvard* Tho buildiBg ia 
roetangular ia plan having a «fatar tank ia froat of it* Zta 
•••123 
(U)) 
• i i I t i fo i l«d aVBh** ar* typical of th« shahjahvii period, T I M 
pi l lars ara aqaara at baaa and aixtaan aidad ia tha 
part* On both tha aidaa i t liaa baaaUflol aeraana* 
aiaiatry haa baan maintainad faf aaotliar atruetara of atadl 
kind en tha waatani aida* Tha notauarthy f aatar* mi thia 
ImildiBv i a a JBBttUL ooniien in tha appar atoray a ahar< 
iaUe faatura of shahjahoni buildin^a in tha Agra far%« 
SI* SAflSOP* 
Tha village ia aituatad at a diet t e a of 4Sl8i« 
tha Oiatriat hiaiauartara to«arda 
Tliara ia a aaall fertraaa an the tap of a hillasli 
aliiah 19 dbout laio* high* The fertraaa (70 M SO JC ta) haa 
four baatiaaa an tha iaiir cMMBara and «n arahod fafeamy* Xt 
i a alleged that i t %iaa toailt in tha f i ra t half of the SMb 
oMitury A«Oi» 
fbare are two bipiiea in the village* The f i ra t ttttl 
i a aituatad on the aoatheni aide of the iilla«o» Aa mmul i t 
haa a f l ight of atapa* «id an arehad gate at tha and of the 
C*) tor location aee Qtapter 111* 
•**1M 
(IM) 
nm • • •••a hmli M V im ruimm i s attuctatf ia tlM 
•••tann aid* of tiM vilXag«« X% mmtmtxmm ion* •««t<»w««t 
4*tlM« north«aouth« Loe«lly i t i s • •U«« 
fills i s ths prineipl* ta«si of ths district fousdsd 
by Nshsffi^o SOMI Msdho s i n ^ I of Jaipur atst* ill%l A«Ob« 
tfM A«D*)« 2t i s «lBi* swigf frM tlM iSMii Ws^isfr rolliiif 
ststien «hieh i s oonnsetod «dth DsUii sM •olinf tlMVMigli 
|MM« t i f s Md with Jsipur HMMigb • t t r j i g s * ly Msd tlio 
«o«n i s lltiM, frcsi Jaipur* 
tho t*Mi i s sitMstsd in • vslXsy and i s 
h i l l s and on ono sido by s ««11« St mm bo 
• nsia goto lawMi os TfttftfWl fttfl" sineo tho %owi ooo 
i f tho rular of Joipor ststo« i t s Isyoot i s olaost siaAlor to 
Joipor oity with otroots intorsoctlng oaoh othor ot rigAit 
anglos* 
flMsro aro »any taoplos i s tho elty bat «est of thio 
sro roeiat« bolonging to 20th eantury* Only tho taopis of 
xilogors tmA o aiosqas aro said to bolong to olghtoanth ooatary* 
• • • 
12S 
i l l i ) 
Xt ! • aitttct^d on thm othar aid* of thn wall ni 
tlM iMia ««to knoMi M i i l i i ia i girf HM tOTpl* i s «aaio«t«4 
to Kriatm* and salr«Ri« Zt iMa a long atair eaaa flaigad by 
a f^aara Idoaka on althar aida* Thm antranea gata haa angrailad* 
eic«alar «id pointad aschaa to torn ana »a&n avail* Tha** tmm 
two biioaniaa ovar tha main gateway* HM atairwaf laada ann 
«pto tha qitHtSnk ^ ^ « l>*>k P « t of tha tawpla raaohing aa 
high aa tha baloony ovar tha naia gataway, iHa liaigh» m§ tiM 
taapln la moa% Urn* 
Yha aoaqfoa rafarrad to abova ia altuatad dboiit 
fion tha tai^^n inaida tha tQMi* Xt haa a a—Ufard 
• i^Ilarad atruotura for offarlag j^agrara tmA 
tha four comara* X% Moaaoraa 40 n 89 » Ihiu 
(PLMTK 20«t) 
S% i a aituatad oataida of tha to«a aowarda «aa«« Zt i a 
aa t i t m a a l Idoalc raiaad on a piatfoaa (%$am) with baaaUial 
taparlng ahafta and aagrailad arehaa* iha attaatara haa «ida 
«vaapiag aairaa aapportad fey braakata* Mwva tha aavaa tbara 
i a a aetaganal dna ofar uhKm a 4mm haa baan bailt* Xba 
aidaa of tha draa hava baautifui raiiaf wutk* ilia 4Ma baa 
• • • IM 
kMB m^mkmA toy an i«ip(trt«a lotus* • tflfti^f " ^ • • ! • § • ^t 
i s MUHorthr that «Kis kiosk IMO MOtiMr kioOk inaido «i«ii 
• la i lor fostoroo* rhm holght of tho &mtm i s oboiit Ihi* 
IK 
th i s l i i i M o a viUoQO i s oitttoud «i • dHotaMo of 
71»i« item tho laiotrlet hsirt^iirfro te«p«r4o ooot, 2% otn bo 
•pprooohod by o iMtolXod food ftoo tho Oiotriet iMOifMVtoro* 
Tho ruilio of tho vil&ogo oro sprood ovor «i oroo of 
•oro th«i Soq»lou tho aoiorn shorpur ^iliogo i o ikoiit 
oottthMOffd froM tho oito of tho old vil l i 
CPbATC l i ^ ) 
i o o twpio ia «lil«pi«iftoi ondlUoo* ooidM 
tho Xttioo ohioh hoo now no isiogo* Uowofor* i t apipooro o 
tflo^Io* tho oactont ports of tho tooplo iaclodo o 
«isll tmd oluotors of nloloturo JMIlMilt oraiMtf tho 
• • in ^hikhaoa^ S^UaUoolly i t shows sasM slaiilority to tho 
lilHBiili tfli^oo of Miojoroho* tho ifelttiKi ^* osoonod by 
JMllMt " ^ M f f h l - 2^ ^^** * flfltflML JC-oissd oo pil lars m4 
crovnodi by s low 4eaM« ^«ro sro two kiosks* ono on tho 
Borth»o«st eomor and tho othor ono an aooth«>oast comar of 
tho esvpoond wall* iho tanplo aioosoroa i4«« osst«iwost io* 
sw»rthi»south and lyproxfiastaly >u in haiglit* Zt ippoaro to 
•••lit 
U17) 
brt—g to tiM ••rly aadi^val p«clod« 
Xn tlM midst of idll«0« ruins* th«r« i s s Ji ia 
tsmpls in f s irly good stats of prsssrvstioo tdiisli 
IS isisgss of ilflafeK Met* Ml iaseriptioM •sntisaing 
hmm of Rijs nm fliagli of JtiAsr indiostMi tho snUqaity of 
tho toapis* HM tsnplo looks Uko s ^osidsatisl bvildiag 
—SSMTiBj H o * OSSt-INlSt SSd 2S«« OOrtlWSOtttb llS«iO0 O 
hsight of to* 
14. mavm 
Tho viUsgo i s situotsd s t • dtstvieo of 43)MI« fi 
tho District hosdqtttsrtors towsrds wost* Zt oso bo 
through s JutJitkM trsek of lln* fvoM Zssrds rsilwsy ststioo 
Jsipur^&swsi wsdtnysr rsiXitsy lino« 
HMTO i s s t o i ^ s of Shivo in tho osntro of tho 
viiio6« tiottsiiiy s Shi¥o t^^M- <^ A* sliogod thot i t i s ono 
of tho 1yotirliBQ<if. Hio tonplo has a osaposad os l l iMLeh 
nsasurss 2te« osst»wost and aon north«south« 
Thoro i s a for irsss ooasuring aeOn. oast»«fsst «id iMB* 
north^sooth* on tho t ^ of s hilloelu Zt has sovorsl Osstions 
•sd «i srehod gato»«#av« 
.••IM 
(ill} 
Th« village i« •ittt«t«4 •% • dlst«no» •€ Vm« tnm 
m«r« artt «MO I^QUC* ia th« miag** fh* firat mm 
i a ^%««t«d en th« i«£t alda of th# ro«d« 2t h«fl • f l ight of 
•taiis laailiig tm tha watar «ul «a ordiaary tank on taa iMsk 
part* Xt Maaattraa ISm* aorth^oouth and 0HI« •aati«iiaa»« 
flia iia—a Itt i l l ia altuataA ifeoat ha&f )«i« amor fraii 
tha ipillaga on tha nay «a itoaaoda. Xt haa a fUgiit of atapa 
md an areh«d gata (SKi«2S««) at tlia aad •§ tha atapa* iha 
feiBi^ la eliaular la ah«pa aith a ^ J t a f r of "Xa. Xt 
ita« aaat"iwaat and )«9Sii« narth»aoitth* 
/m Inacriptloa aa tha iHBil la JPiTJigt^i baara tha 
4ata of v,8. iSie (li9» A*O.) . 
fhara ia a taapla af s i ta Ji«i altaatad afawat ia tha 
eaatra of tha villaga whieh naaaaraa 30 x ao x 1l»« Xt «aa 
httllt •Bwattwt in tha 18th eantury A,». by tha aathar af tha 
loeal <ittirdar> 
M lMIMWt* 
fha tlllaga ia aituatad at a diatMioa af tO)n« ftaa 
(•) far lacatlaa amm Chaptar XXX* 
• ••IM 
a») 
^hm lit9%ffio« iMMiquartars north* 
flMr« i s • tc i9l« aitiiatad oo • • D i d An thm iMit off 
tlin «lXln0«* Xn i tn front tiMra in n vnrandnh* h««An« n «i4%h 
«i4th nf 2«§Sn« Timrn in • ••«• nidn tflillilMltltti •VMBA 
UMI WOttSUftk ^'^ t«q4«« nnahrionning thn inngnn of aitn 
KflB MMumrnn 7*an» nntiMwnnt «id t«9 nortli»nGMit)i« 
9 v 0 ^^NMWH^k 
flM villngn in nitnntnd nt n dlnt«ion of iflw, 
tlM OIntriot hitiniirtnrn tetmrdn nonth. 
in n t i p l n of 
e«itrn of thn «illnen» Z% 
nU«0n« tlM* i t Hon taiit ky tiM 
rn in Hin nnvnntntnth 
nituntnd in thn 
IS X iO X #•• Zt in 
«Njn9irdnr nf Chnntli«Ki»i 
Thn Hllngo in nituntnd nt n 4int«Men of ISIni. 
tlM fiintriet hnndfnnrtnrn tovnrdn nnnt* Zt n«i bn 
by n 
ZZZ* C*) For locntioo 
• ••IM 
(1)0) 
9h«r« i s • «lvoul«r tmk of lU^ 4immtmt on th« 
• id* •£ tlM vilI«o«« 
It UM« aMgr fvoM tiM iriUag* towwda «••% 
th«r« i« • k i O l ia Midat • f6ra*t« Zt i s now In «llapi« 
d«i«« #ondltioik «id Ima no water* zt •aaaaraa if»« 
• • • 1)1 
GNAPTIR V 
• C V L f T U i l K t 
(ISI) 
As IMS bMn diMUM«d« tlMr« ar* • l a r t * mifcic •£ 
t«{RpX«s« mostly bslonging to Vm ii«dl«v«l p«ffio4 i a o is t r i e t 
JtaMd MsdMpwr* thssa lioiis* l»«gss of vsrious dist iss* 
a&Mss thsy MT* in norship «id aostXy oovMrsd « i th eloths* 
thslr dstsl ls oottld not bo roeor<kMU He««v«r« • fow toog— 
•esttorod on O M M ploeos* Out of t h — g §amt 
of latoroat and thoroioro haam 
iUttotratod boiowi 
lliroo liMgoo «foro found aoottorod on a 
viUogo ctiitara* «id ono i a ipiUago £4lar««^ M l avo of 
rod 
t lM iaaga i a l«<oian i n two parts* His 
(Mas m COan) has four af»s« Za tho r ight foro am alio holda 
• t r ishala tdiiOh iho h«a boon pdorcod in tho book of tho 
U/^XumL •*>*«* • • buff alow* Mtth har r ight loo, tho 
la i a traapling tho dawn. Tho foro part of tho boak 
r ight h«id i a bcokaa* 9artoapa i n i t aha waa holdtag a aHOffd 
boeouao i n tho boole l o f t hond aha i a earryiag a ahiold« with 
(•) IMr location aoo Chaptar XXZ, 
• • • l i t 
USD 
th« for* l«ft iMBd th* godJMi i s hoidiag • dami* «lth his 
h«ir« Thm goddsss i s shoisi iissriiig lMrae«l«ts in h«r four 
tilds» JiiliSi i^mm) on hsr hssd« jHMttA ^ ^^ ssrs* • 
leoss tor(|tt« snd s nseklses sround ths nsek* sro—d IMT 
vs i s t shs pats s bssatKul girdls with bssdsd strings* this 
lUMfS dMB on h«r thighs* At h«r bsok s hallow (£ufe||i» 
lynliljl) h«s slso bon Asia onidoiy* Ross* nwnr lip* 
pSla of bsek c i^i t hid< sppsr port of trident and ri^fh^ 
th* inago i s imprsssivs oad i s a fino spsoiwsn of oarlf 
9 . W>¥MI> SBSISMa SftTIiftSH 
fMs inogo (iOon n mm*} i s passlisr ooo* THo 
iriXlagsrs nocHhip i t as 4n imago of lord Shiva* Tho isMgo 
i s thickly eoatad uttth voDkiUiSB. Zfk i% Aovaos i s shoM 
with his strolMdiod logs patting his al l straogth to l i f t 
tho aottBt jg^lash idth his both haods* Tho iOMT part of 
tha taountain ia ^a ib lc ovor th* hood of Rarona* Opfsc 
p«r% i s oithor aMtilatod or oovorod with vacndllioii* hcneo 
not olaar« On tho right aid* of tho isag^ thoro i s a ahios 
2llBilB* ^^^ iMsgo sp^oars to bolong to 7th«8th oantoriao 
1* n i 
(PUUTE 7 • • ) 
Tharo i s also an i»ago of Vistam (30o« m 
ass) 
I t s UMMT part b«Iow th« in—9 i s d i i g r t t CaMp«r«d to 
oth«r Imagmm i t i« mmmiimk enid«ly mtmautmA^ thm 4i«fty i s 
tmtrinq maringm mad brae«l«t»« A Yl t l i lUr Hil l ^* ^^s^ 
visibls* HM iaag* ipp«ar« to boXoog to modioval p«cioi« 
4 . 
Thia £our«anMid iMcutiful iMogo (SSaa x ITaM) i s 
in8tell«4 on • platform naar • tank on tho northoni aiao of 
the vill090« In it« Oonovh lioo bo«i ihom vlth • IMUO 
MKlnd his oiophant hosii* xith his tcunk ho i s tshtag 
•v*«t« (IflAlB) &>«• «• • o ' ^ * ^•^^ h«Ms» In tho book 
right hMi« h« i s t$mim holding • MIBSII m4 %Ath oihsr IMM 
hoidiBQ s psn* With bock loft hand ho holds a good «id idth 
iowsr l e f t hand ho holds a hoap of SMOOts <liAiii)« Xho 
dioty has a pot holly and tioors aMWd throad. Tbm iwago i s 
shoMi in l i U i i U t t l **^ <**V bolQog to iOth or 11th 
•••134 
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Sarkar of Rmthanbhor^ 
oontaining 73 aiiliU« '^MIM 
•9«0a4«in i|Mi# ^w***"*^ 18i«134 
o«val«ry f«000« iii£«Atry 25#000« 
I* Ai^pnt Mate (Ntn) 
Al«iii«r 
unara 
Atate (Y Btam) 
Atoa 
Z « i « p t f (AU««Cll) 
Mriitoocah 
Atttardah 
smmBommU 
1—dl» haa a atooa 
f o r t «a a h i U 
ftaonli haa a atena for t 
Mffoda 
J«MV« 
Pataa (Kaaoral) 
WiXHann 
BidUaBt 
Palaita 
•hoaor 
Biffhaa 
l»«48i 
S7#30t 
4ft#34f 
U0U4 
t f i f f l 
* 
i M « n i 
as*747 
l 3 # M i 
1S1«4S0 
a47«3a4 
i63«ajf 
i ) t » a M 
9 t « M i 
14f«0e7 
29*302 
40*477 
RavwHia 
l*S42*21i 
1*137*140 
770*ft2S 
••0*000 
77*SW 
140*000 
IB aMMV 
l*tOO*00« 
1 * ! • • * • • • 
2*422*747 
4*i71«000 
l*9«t*79i 
3*^00*000 
! * • • • * ! • • 
1*300*000 
1*400*000 
400*000 
•lytwghal 
• • •MO 
-
-
-
%^^ 
• 
• 
• 
22*747 
-
• 
• 
• 
-
• 
• 
• 
1* J&!ill« op«eit«* pm 27f« 
•••144 
ilM) 
l iOhM 8«r»«iMX 
•«nahUi 
BilOB« 
• i j t t r i 
B«i« Kh«tri 
21«2i7 
Si#«19 
l9«Sf4 
S9#tM 
BhcMTi •h«rl (B«rl PaHw) lft«MS 
Bar«i 
flMtfl 
ftBiB 
fMKi 
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